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A ñ o L 7 . Habaní.—Jiievf s 23 de Agosto de 1,89 i , San F e l i ; e B e m m Número 199. 
J 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Dentro de breves dias terminará, en 
la "tdición de la mañana" del DIARIO 
DE LA MARINA, la-conmovedora novela 
di Charles Merouvel, titulada 
Amores que Matan. 
Yms es grato anunciar á nuestros 
Mores que á esta novela seguirá otra, 
kgran mérito literario y de asunto his 
lineo sobre Cuba, que por primera vez 
«id hz en nuestro idioma. 
íüamvela INÉDITA se titula 
F R A S C i T J I T O , 
jfs onginol del notable escritor SE. 
D. JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES, CU-
yi reputación literaria no neces-ita de 
mdm elogios, porque se halla justa 
mnte cimentada, no sólo en Cuba, sino 
n mntos paises se habla nuestro idio-
ta,, y en Europa y América. 
Su autor la tiene escrita en inglés des-
k hace treinta años, y la ha conserva-
k inédita por no haber tenido tiempo 
ftra revisarla durante su accidentada 
tiiapoUtica. 
La acció* de FRASQUITO se enlaza 
con sucesos históricos de la época del Qo-
hnador y Capitán General de esta Is la 
D. Francisco Dionisio Vives, Conde de 
k Unión de Cuba; sucesos que no engra-
m con los presentes, sin que por ello pioiv/a la obra su interés dramático, que 
nUs lien, crece con el movimiento que le 
Sin operacioneg. 
AZÚCARES P U E O A D O S 
Bl&noo, trenee de Doroede y ] 
Bllllbauz, bajo & regular. . . 
Idem, ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem. Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.] 
ídem, bueno & superior, n ú -
mero 10 í 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. i d e m . . . . . . 
dem bueno, n? 15 á 16. i d . . . 
Id -m superior, a? 17 i 18, id. 
dom florete, n. 19 & 20, i d . . . 
CENTRIFUGAS DK GUARAPO. 
Nominal. Polarización 96.— 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DK M I E L . 
Polariz ación 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
Stañords Corredores de ff«ma&.a. 
J>E C A M B I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E P R U T O S . ~ D . Juan C . Herrera. 
Ka copia.—llábana, 22 de Agosto de 1884. 
Sin tioo Preaidente interino. Jacobo Pelemon. 
- E l 
HOTIGIAS DE VALORES-
P L A T A ) Abrió de 88 á 88i. 
N A C I O N A L , j üerró de 88¿ á 88|. 
^ O l í O O a P Ü t í L I C ü l i . 
ObUg. Ayantaniieuio lMtli(ot«da 
Obligaolones HipoMoarUs del 
Exorno. Ayuntamiento.. . . . 
Billetes Hiix/teoatioa de la l i l a de 
Cuba • 
Em sucesos {ocurridos los años de 
$8 ?/ 24), son en realidad los más tras-
miéntales de la historia de esta Antilla, 
múderados bajo cierto punto de vista. 
En la novela del SB. ARMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
Mlable conocimiento del corazón huma-
w, resaltando el del hábil político que 
apo vencer con extraordinario tino las 
iijiwUades inmensas que se le presenta-
m,pniéndose de manifiesto hechos im-
j)0)7ft)iíúÍTOOs de nuestra historia. 
$ (orno hábil periodista, inspirado 
mta y castizo escritor disfruta el SB, 
u. JOSÉ DE ARMAS T CÉSPEDES en-
wiiabk y merecida reputación, estamos 
persuadidos de que con su novela FRAS 
QUITO ía alcanzará de igual modo de 
wikble novelista, y al DIARIO DE LA 
MARINA le cabe la satisfacción de haber-
U dado á conocer en sus columnas bajo 
m nueva faz de su vida literaria. 
Telegramas por el cable. 
-4 
SERYICIO TELEGKAI'ÍCG 
Diario de la Marina. 
i i DIAKIC I»E iLiA MARlNAi 
H A B A N A 
TEL.BOH<AMAS DS A N O C H E . 
Nwva Yori; ',i2 d.e agosto, 
Procedantea de la Habaoa han en-
tedo hoy en este puartolos va^or^a 
"Tlgibncia", americano, é i n g l é s 
"lrdani3hu. 
lierlin, 22 de agosto. 
U locttmsntos ocupados ¿ los 
uu^tataspreaoo el d í a \'c> rov*»-
/ « ^ e s t a b a n de c o m ú n acuerdo 
Mmscompañeros los de Barcclo-
ai, Chicago y L o n d r e s . 
El emperador G u i l l e r m o recibe á 
B«nudo cartas amenazadoras , por 
cuyo motivo se t o m a n toda clase de 
prtcaucloaes, 
iSaíi Petersburgo, 22 de agosto. 
El emperador A l e j a n d r o I I I ha da-
lo contra orden para las m a n i o b r a s 
d«l ejército en ^ ímo lenak , á causa 
del cólera. 
Berlín, 22 de agosto. 
Avisan de Dantaig:, que ha hab ido 
»n esa ciudad cinco invasiones de l 
cólera, por cuyo motivo el enapera-
lor Guillermo ha dispuesto que las 
Baniobras navales tengan efecto en 
Swmemiinde en lugar de Dantz ig . 
En Eattowitz se ha presentado ©1 
cólera, y el gobernador de la p r o v i n -
cia de Silesia ha dispuesto ce r ra r 
lifrontera rusa. 
Londres, 22 rfe agesto. 
Dice ua despacho de T o k i o , capi-
Wdel Japón, que el r ey de Corea ha 
declarado que «u r e ino no depende 
deChina y que a p e l ó á l o s j a p o n e -
tespara espulsar de su t e r r i t o r i o á 
los chinos. 
Londr es, 22 de agosto 
Porefocto de una estratagema de 
los especuladores en a z ú c a r de re-
nelicha de Hamburgo y p o r h ^ b e r 
hibido en esta plaza u n p e q u e ñ o 
i'castecimiento se ha efectuado en 
Htomorcado una alza en e l precio 
d« dicho dulce. 
A C C I O N E S 
Banco Kapafiol do la lela de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comeroio, Ferrooartl 
les Unidos de la Habana y A l -
maoenei de Regla 
Compahía de Camine» de Hierro 
de Cárdenas y Júoarn 
CoEipa&ía Unida de lo.i I'erro-
rrilea de Caibai ióu. . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
CompaCfa do Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Comuañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuocos k VilUclara 
Compatllb del Ferrocarril Urbano 
Compacta del FerroauirlldelOes 
te 
Compafifa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos HlpotecKrios de la CompA-
»,U .í.-i Oas Onrmnlldnda.... . . . . 
Oompafiía de Gao Hispano-Ame~ 
ricana Consolidada 
Compaüía de Almacenan de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . 
Beñuería de Asticar de Cárdenas; 
Compafiía de AlmaoetteK de H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almactmes de De--
pásito de la Hcbana 
O'jllgaoiones Uipotwcarias de 
CienfaegoB y Villaclara 
Bed Telefónica do la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la lala de Cuba 
Compsñía Lr/nja de Víyeres 
FerrooaniJ de Gibara j H.olynín: 
Aooionea 
Obligaciones 











































fO á Í05 
Noni'-nal. 
Nominal. 
22 de Agosto de 1894. 
MÍA 
ELEG RAMAS COMERCIALES. 
Sueva^Fcrk, agosto 21, ti la» 
ñi de la tarde. 
hii'ieiipuOoIiis, A$ló.70. 
lii'iiiHiiftp;:¡n.'i comercial, BO div., de 4- á 
li for ciento. 
tlibiossohie: Loiidrtih, 150 diy. (baa(|ner^), 
i U M . 
ilfuiiolirp Piifts, Wi d{Y« (baatiHcroH), ü 5 
\mm 19$. 
HMUMbreHttmbnrgo, <i0 úiv ihixunmron) , 
m i 
km» reV'lHtrwlos <lc los Es'.t:i(Ios>l)nl4t«-8) 4 
|crtirulo, (1115, ejc-cnpCn, 
Emlrífiî as, n. pol. }>€•, <i S{j. 
Mm il rplluo, de 2 ¡ & I I . 
mirdemiel, do 2i & 
tadoCiil'a, en bocô eK, uomlua?. 
El nercHdo, llrme. 
BÍDIBOS! 7,(1110 sneos «le ttiflcÉr. 
Ittlwadel Oenle, en tercerola-, 11 ^ll.OO. 
hi\u paleBl M!iiii«f'f.ta, íi.íiO. 
Londres, agosto 21. 
iilraritaremolachí!, flrine, ft iy¡í. 
unreentriltiga, pol̂  JÍO, a vi\. 
Idüütrejrulur reUno, á lOjW. 
Con-nlliladiw, A 1(124, ex-btlorís. 
i) '*ruto, Bauco d« Inglaterra, «i por 100. 
Caniri) porclontoespaaol, A 08, ex-lnl*)-
París, agosto 21. 
fetal UporlOtl, á 108 francos 45cts., 
(ix-lul«réH. 
C O i m C I O N E S 
C0LBOIO DE C O R R E D O H B S . 
Cambio». 
f l l j d 121 p.g Ü., oro 
UI'ANA ¿ < espaüol ó francés, 
t á 8 dtT. 
, 2(14 21 P-S P-, o-o 
ISiil,\rt.;KkA •< espaBol ó francóe, 
& m di?. 






espariol ú franoés, 
& i á\v. 
f 5̂  í 6 n.g P., oro 
< eppafiol 6 franoéa. 
( i S d-v. 
10 í lOJ „ <.>o 
••,•> • ó francés, 
| 10 á 12 p.g anaal. 
(;01>lANDANCIA O K N K l l A l . DK M A R I N A D E 1 . 
A P O S T A D E R O DB L A H A B A N A 
Y » ( ; « ) . U > H A DE l . A H V N T I L L A S . 
E ^ T A p p M A Y O R . 
A N U N C I O . 
DiapneKto por el Excmo. é Illmo. 8r Oomandaiite 
Oeneral dsl Apostadero que los (xáuienes para Ca-
pitanes y Pilotos lie la Marina Mercante, tengan lu-
gar, según está dispeesto, en los tren ñltimos días 
bábllea del i)Ví«ui;te mea veritisándoae los de lo* pri-
i >.'.<• en la Jefatura de Ketádo Mayor del misino, y 
los di) los otros en la Coman (ancia Jo Marina de 
eit.i pruviuuia, roe arreglo á lo que precaptlia la 
l i e i l Onlei) de 17 de Abril de 1891, presentarán los 
Pilotos quo (|uieraii ex .miniirao, tus iubtaocias do 
cumont.id'ia ¿ tücba superior autoridad, y los alani-
no) al Jefe de la expresada Comandanuiu de la pro-
vincia autes del 013 ''g, y en éate concurrirán á esta 
Cundan luncia General para ssfiir el reconooliuléiiru 
urevlo ¡¡que dispone el incion 8V de la precitada so-
beranu dUposlofóo. 
Lo que de orden de H. U. se publica para noticia 
de 'os jiiterciados. 
Habana. l/< de Agosto de I894> £1 Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Aco¡tla y Eye.rman. 8-18 
C t O K i a U N O D C t U V A R l>K UA ' , t \ I N O t J « 
PLA'ÜA Dt í L A HAJllAtf A . 
A N U N C I O . 
Cpn el tlu lío entregarle ol paso de segunda reser-
ya, el ivcljií.. Arturo Pérez Castijón, se presentará 
en la Secretarja di) eete Gobierno Militar, en día y 
hoM bábil, y . las tres de tarde. 
Habana, 18 de Agosto de IttiJ^.—ífil Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-i2J 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
COK'lttlBf^IÓN I N D U S T I I I A L 
1? y 2? trimrstrtsinb J894 & 95. 
S.; buce saber á loe contríbttyenl,es de este t^r^iuo 
municipal, que el día 2U del corriente empezará en la 
Oflcín» du Ixecicudaeióii. cita en los entresuelos de 
esta Cua» Cupilulur, entrada por Obispo, el cobro de 
lo» Tocar/os ruunieipaUs sobre la contribución l̂e 
¡Sub^iillo Iniluslrial, ( orretpoiidiéntes al 19 y 29 tri 
mitres -le I8<U í 1895 
L i t obiariza m rffillRaT^ todos los días bábiles 
des lo las diez <le lu man iua iisetc las tres de la tsr-
<le, y el plazo para pugar sin recargo un aprejolo el 
primer trimestre, terminsrá en 22 de Septiembre pry-
xlmo. 
E l si gondo trimottre no es «•bligitorio á los con-
tri l>u5ínte8 sutlifaorrii) en ol eapreeado plazo, sino 
durante ti mes do Ociubre, conforme á lo prevenido 
en el arttpnlo lOdc. \» luítrucc ó u ; peí o se pono tam-
bién i hora al '-(.bro —on y.io de la ^nturización im 
parti-la por l i O. de I I <!e • . d • l«u,—para 
evitar á los que lo deseen, tener que eoiicarpr en los 
dos rui s"» c< n ci:utivo8 pitcitudos de Septiembte y 
Octubrr. á efectuar sus ptgo', poique de es» manera 
se impide la agluiaer^cióu en el dt-spaclio, con mú 
(uas vuijta,ji.s pura la Ailministracióii y contribuyen 
tes, y no se efende el deret bo de éstos, que desde 
luego queda i salvo con arreglo al citado precepto 
legal. 
llábana, 20 de Agosto 1894.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Altaren. 
I n. 115 J l í r l E 
l a s t i t n t o ti»' Segunda Ensebanaa do l a 
Haba ii a. 
S E C U I S r A p i A , 
E n cumpliuiiento de loque previene el articulo 130 
del líugiumeulo, so luce snb rque desde el il.fa 19 de 
Septiemhre próximo estará abieita en esta Secretarla 
la inttifoul.i <lel curso económico de 1891 á 95, para 
los estudios de segunda enseñanza y de Aplieactón, 
l;t cual se l l e v a r á á efecto con arreglo f, las prescrip 
ólnes Higuioutes: 
I? Para el Ingreso eu la segunda enseQanza se ha 
de urobar, meiliüiito «.xamen, la debida su'liolencia 
eu laH iii'-teri.n que abriza la primera enseñanza ele-
mental, que son: 
DorlrPti'i Cristiana y nociones de JJ'sl r¡a 8a 
i/rada —Lee/ura ¡i Escr i tura —Principios de Ora 
mdiiea Oaftelláaa ron i ¡crcicins de O logrofia.— 
Principios de Arit iiiUirú con el sistema legal de 
pesas, nudidos y monedas.—Breves nveioves de 
Agrienllara, ínUnslria y Vointrcio, según las lo-
ealídú des. 
Para el ingreso un lu) estudios da aplicación, se 
i . q u i i t e adcnifi de las materias anteriores, una pru 
dente ampliación de lim á j p m u y el conocimientu de 
las Mg.iientes: 
Principios de Gearnfirfa, dit f>¡bi/jo lineal y 
A y r mrnsnra.—ftudipiento df Historia y Oeogra-
/ i a . especialmente ñr España, y nociones de MafeU 
y <ie. Historia Natural acomodoijas á las necesida-
des más eomuntfi df la vida. 
Los aniiruutes dirigirá.) sus solicitudes al llus^ríni-
rno Sr. Dlrculor de este Insti^uip, acomuafiadat de 
sus cédulas personales si iiubi|:ran campiído 14 aGos 
de edid, abonando en Secretaría dos pesos y medio 
en oro cu concepto de dnvchos acaiiémicos, y entre-
gmdo á la vez el timbre móvil d,e cinco centavos, 
prevenido eu órdenes vigentes. 
Estos exámenes se ver:Uuarán en la misma época 
quo la uiutríeula, ó sea durante todo el mes de Sep-
tiembre, y desde osa ferba se recibirán en esta Se-
;relaii.i b s iiutanoius de IQS que hayan de exami-
narse. 
2'.' IJUS mulricjilas se ^ividii^in en ordinarias y 
extraordinarias, según se efectúen respéctiyamehte, 
eu Septn labre n ^jtobro. 
i * La matrícula, sea ordinaria ó extraordinaria, 
se hará por cédulas de inscripción, que se facilitarán 
en esla clicina. E l precio de cada asignatura será 
de un peso veinte y cinco centavos en oro, qno abo-
narán los alumnos al tiempo de inscribirse, acompa-
ÍKUHIO otro timbre móvil como el anteriormente ci -
tado. 
4? Los alumnos que por cualquier motivo no se 
hubiesen inutriculado en el mes de Septiembre, po-
drán hacerlo en lo de Octubre, abanando dobles de-
rechos. 1 '' 1 • 
- (.¿ueda prohibida de una manera absoluta la a m -
pliación de e&tu úlürao plfzo. 
5? Por los derechos dr. liutrlcnla de cada asigna-
tura se abunar^n ¿irtro peius'-en oro ul tienipd de 
ver ú-mrse la ordinaria y diez pesos M fijeee eáira"r-
dioaria 
fi'í Kn esta Secretaría «T facilitará á los slumuos 
un» ps^leU impresa, en !u cuj! inscribirán los tfpm-
bres de 'as M^guatáras objeto de" mfttr'cula," •uscri-
bté^doll con tu nombre propio • les apellido» paterno 
y materno, á la vez que presentarán sns cédulas per-
sonales ai hnhleaen cumplido 14 año» d« edad. 
7? Para matricularse en el primer »ño es indis-
pensable que el aspirante haya sido aprobado del 
examen de ingreso en la forma dispuesta por el Plan 
de Estudios. 
8? No deberá matricularse en una asignatura de-
terminada, el alumno que no baya probado todas las 
que deben estudiarse préviamente según la Ley, y 
las matiículas que se hicieren incompatibles por su 
falta en el orden de prelación, se considerarán nulas. 
9? Los alumnos que procedentes de otros estable-
cimientos hayan de efectuar matrículas en éste, de-
berán acreditar antes, por medio de documentos-pre-
yenidos, tener probadas las asignaturas que deben 
preceder, tegún el Reglamento, á las en que soliciten 
matricularse. 
Todo lo que se hace público por este medio, de 
orden del Utmo. Sr. Director, para genernl conoci-
miento. 
Habana. 16 de Agosto de 1894 —Edo. Segundo 
Sánche i Villarejo. 5 21 
Escuela Profesional de la Isla de Cuba. 
EflTüDIOS U M R K S . 
E l día 19 de Septiembre próximo se abrirá la ma-
trícula de Estudios Libres correspondiente á la ter-
cera cüovocutoiía del año académico actual, que se 
cerrará el diez del mismo, debiendo realizarse los 
exámenes correspondientes en la segunda quincena 
de dicho mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los alum-
nos la instancia impresa que le^facirtará la Secre-
taría, poniéndole un sello móvil de 35 centavoo, y 
abonarán los derechos siguientes por cada asignatura: 
Mitad de los derechos de matrícula en 
papel de pagos al Estado, impor-
tante $1-25 
Derechos de inscripción en efectivo.. 1-25 
I dem académicos en idem , 2-50 
Mera de formación de expediente en 
iddem , 1--. 
Dos sellos móviles de 5 centavos ,, 0-10 
Deberán a&f mismo presentar su cédula personal y 
tres testigos vecinos para acreditar ea identidad. 
Lo que de orden del Sr. Director te publica para 
general conocimientj. 
Habana, 20jie Agosto do 1891.—//fio. José C a r d a 
y Baylleres. 5-33 
Escuela Profesional de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Curso académico de 1894 á 95. 
Conforme con lo prevenido en el Reglamento, el 
día 19 de Septiembre quedará abierta en la Secretaría 
de esta Escuela, la matrícula para las carreras de 
Agrimensor, Aparejador, Maestro de Obras, Profesor 
Mercantil y Náuiicu. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, sr gún so voriflque, en los meses de Septiembre 
ú Octubre. Los alumnos que por cualquier concepto 
no se hubiesen matriculado en el primero de db-hos 
meses, podrán hacerlo en el segundo, pagando dobles 
derechos. 
E l día til imo de Octubre espira dednitiyauento el 
plazo para matrlcularae, estando prohibida su am-
pliación de una manera absoluta. 
Para aspirar á dichas matrículas se requiere haber 
probado las materias que comprende la primera en-
señanza superior, bien en esiablecitxlento compe-
tente ó en un examen de dichas materias, que se 
realizará en etta Escuela. 
Las matrículas, ya sean ordinarias ó extraordina-
rias, se liarán por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será do diez reales fuertes por cada una, 
quo fin distinción deberán abonar los alumnos en la 
Secretarín. 
Los derechos de matrícula so abonarán en un solo 
plazo, mediante sellos especiales de pngos al Tesoro, 
de dos y medio pesos por cada asignatura, y otro 
sello m6vil de oinco c ntavos de peso. Estos sellos 
se entregarán en la Secretaría, junto cun la solicitud 
de matrícula. 
También presentarán los interesados su cédula 
personal. 
Lo que do orden del Sr. Director se publica para 
gei'eral conocimienío. 
Habans. 20 de Aĝ t to de 1894.—El Secretario, 
Zdd José García y Baylleres. 5-22 
Regimiento de ísabel 1̂  Cat^lle^. 
N U M E R O 7 5 . 
Acordado en Junta económica la adquisición de 
prendas de masita que necesita este regimiento en el 
año económico actual, ó sea hasta fines de Junio de 
189', fe hace saber por este anuncio para que los se-
ñores que quieran hacer proposiciones para su cons-
trucción, las presenten en pliegos cerrados con (•nje-
cióu á las condiciones y precios límites que se halla-
rán de manifiebto eu hi nfi ina del detall del primer 
batallón, todos los días hábiles de ocbo á diez de la 
mañiaia y de dos á seis de la tarde, hhsla el 31 del 
corriente en cuvo día, á las nueve de la muñaDa, ne 
reuui iá la euan.erada Junta económica parala ad 
judicución del contrato al mejor postor; en el l;ieo 
entendido que los gastos de este anuncio, el im^oite 
djl medio por ciento para la Haoienilu y d e m á s q u e 
puedan originarse, serán de cuenta de los coiitrutis 
las. Habana 22 de agobio de 1894 —LOD espHaní-n 
omisV.nadoe: José fernández Oo-ir.idez.—Niculús 
P a r \ i JUina^úei'a. ' C12S9 6-22 
Urdo» de la liaza del 22 de agoste. 
«KHVIOIO PARA É t I>IA 23 
Jefe dn día: E l Comsndaute del 49 batallón Ca-
tadores Voluntarios, D Florencio Vicente. 
Visita de Huspltul: Regimiento Infantería de I«a-
bel la Católica, 29 capitán. 
Capitanía General ) Parads: -19 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Boepital Militar: Regimiento Infinteria de Isabel 
<a Oitólipa. 
Batería de U BoIúX: ArtillQrí>t de Ejército 
Ufckiirlo (̂ d P^ncipe: Regimiento Isabel la VtM 
Uua. 
Ay udanta de Guardia en el Uonieynu Militar: ji l 
19 de la Plaza, D. Antonio Rodríguez de Rivera 
iTuapinaria en Idem: E l 2o de la misma, D. Edua.-
do Tapi . 
Betrbta en el Parque Central: Uegimientu de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel ia Católica, 3er. onarto; Artille-
ría, 4" Idem; Ingn»ii»ro«. 1er. lik>ni; (Vüilleria de Pl -
carro, 29 Idem. 
K1 íienornl Go,'.',»-»ia.I"i, Ardtrifts. 
C .mil..ifada.—El T. C , S. M . L u i s Otero. 
Día 22: 
Para Cayo Hueso y Tatapa, vapor amor. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Progreso vapor inglés Lusina, capitán Greig. 
Panzacolayapor ingles Amethyst, capitán J o -
nes. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor españo 
Conde Wifredo: 
Sres. D . Miguel Pujol—Amalia López—Nazaria 
Castillo y 3 más de familia—Jaime Tapias—Salvador 
Pábregas—Ignacio Tayé—Rafae l Costa—Carlos 
Garrió y señora—Gabriel Cornelias—Miguel Vigne-
ras—Juan Falcón—José Fernández—M. Rodríguez 
y 2 más de familia—Emilio Diaz—Pedro Martínez— 
José Rodríguez—Juan de Mesa—Felipa Febles y 1 
más—Sebastián J u n c o — F . Martínez—Aurelio V i -
llalla y familia—Amallo Calvetó y familia—Francis-
co Loredc—Tomás Jardines y 2 más—Valent ín 
Marqueta.—Además, 9 jornaleros embarcados en 
Santa Cruz do Tenerife. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . C . M. P m e r a - F . Malleda—B. López— 
A. L a g o — J . D. G ó m e z — P . J . V. Pastor—J. P. 
Cosme—F. Arango—María César—M. Serchualcbe 
—M. Rater—M. E . Al ien—Rosa l ía Alien—Marta 
Valdés—F. Nives—Isabel Hernández—Cándida P a -
dilla—H. Padilla—J. Martínez—J. D. Yarieni—F. 
Br i to—A. Sueiras—S. Garc ía—Dr. C o w l e y — E . 
Prescotte—E. Mone—Dr. Caraballo—Edo A. Pazo 
—Victoriano Plasencia—Emilio Diaz—Manuel Ro-
dríguez—Manuel Ebra—Antonio López—Franck P. 
Azpeitia, señora é hijo—Benigno F . Rico. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no ¿feneca; 
Sres. D- Manuel J , Pérez—Ramón P. López—An-
tonio Martínez—Matías Rodríguez-Pablo Bat i s ta -
Eugenio Ardismand—Rajer Caillark —Además 8 de 
tránsito. 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano O H -
xuha: 
Sres. D. F . Salazabal y 2 h i j o s - J . W. Chittenden 
—W. H . Calchoell—Seratina M. de Jorrín—Clara 
Rolhraan—Liícas Sánchez.—Además 2 de tránsito. 
BALÍBTBON. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amer. Mascolle: 
Sres. D, Manuel Valerio é hijo—Patricio G o n z á -
lez—Juan Ralonge—Pedro Roúríguez y 1 hermana— 
Fernando Joyero—José Cabrera—Margarita Calon-
ge | Camilo Hernández, Sra. y 1 niño—Luis Pernún -
dez—Joaquin de Rojas y Sra—Blas G. Guzmán— 
Clotilde Valdés—Pedro Pérez Mache é hijo—José 
Izaguirre—Ramón Rivero—JJUÍS Someillán, Sra. y 
niño—J. G . González—Ana Molián—Julio y F r a n -
cisco Rencurrel, 
Entradas de cabotaje. 
Día 22: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 800 
tercios tábano y efectos. 
Cabana», 1 dro. Rosita, pat. Juan: con 79 tercios 
tabaco j efectos. 
San Cayetano, gol. San Frano'sco, pat. Ferrer: 
con 1,000 sacos carbón. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con 500 sacos carbón y 30 caballos leña. 
Dimas, gol. Mercedita pat. Jofre: con 1,000 sa-
cos carbón. 
Of3«3>aá*hados d ® cabo^aí» 
Día 22: 
Para Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con efectos. 
Playa de San Juan, gol. San Francisco, patrón 
Ferrer: con efectos. 
Manzanillo, gol. Margaritu, pat. Calzada: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Unión, pat. Mandílela; con efec-
tos. 
—--Matanies, gol. Marín, pat. Correr: con eíecíos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaroj, pat García: oon e-
fecíos. 
Y A P O M B S E O S 
D S L A 
Compañía Trasatlántica 
^n-^ne» oon ra» istro Abiort*. 
Pars Filadelfia, gol. amer. H . S. Jakson, cap. Lang-
don, por H . B H a m i l y Corop. 
Noeva-York, vap amer. City of Washington, 
cap. Buriey. p r r Hidalgo y ('o'mp. 
Delawnre, (B. W. ) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick. por Luis V. P lacé 
Buquea ^.ue se han despachado, 
Pura (/'ayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
can. Haulon, por Lawton y Hnos : con 1 barril y 
239 tercies tabaco v efectos. 1 
Nneva-Orleans. vapor amer. Clinton, capitán 
Wer'sch. por Galbán y Comp.: con 18 tercios 
tabaco; 09,000 tabacos torcidos y efectos " ' 
— Tampioo, vapor inglés Hestornol, bap. Harding, 
por Liiis V . Flacé; cp Ihstre. n ' 
Suhliago de Cuba, vapor ¡ngléi Oxfcrd, capitán 
James, par Luis V. Plscé: en lastre. 
—-Progreso, vapor inglés Luciana, cap. Greig, por 
Luis V. Placó: en lastre. 
Panzacada. vapoi-inglés ^methyst. cap. Jones, 
por Deulofeu, Lyo y Comp.: en lahtre. 
Buques que han abierto registro 
No hubo. 
. f v i la** . - eornaas «il 4i» a i 
«áe Agosto 
'í'sbaeo. tercios 257 
Idem, barriles 1 
Tabucos lorcidüi 69.0(0 
A N T E S D E 
B l vapor-correo 
C C O N D A L , 
C A P I T A N C A S T E L L A . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 27 do Agosto & 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqnsito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán «ua consigoatarioa 
M. Calvo y Cp., Oficioa 28. 
I 26 312-1 E 
S I vapor-corroo 
BUENOS AIRES 
GAPITÁN G E N I S . 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el SO de 
agosto, á las 10 de la mañana, llevando la correo 
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de paa^je. 
L is pólizas <!« carga se firmarán por loa consigna 
tartos antea de correrlas, ain ouyo requisito serán 
nulaa. 
Reoibe carga á bordo hasta el día 38 
Los pasajes se despachan hasta lae 
5 ele la tarde del día 39. 
De máa pormenores impondrán sus eoualgnatarloa 
M. Calvo y Cp., Oftoloa n. 28. 
LINEA DE'ÑEW-YORB:. 
« n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa . V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 20 y 30. y del de N e w - Y o r k les 
d ías l O , 20 y 9 0 de cada mes 
V A P O R C O N R E O 
H A B A N A 
cap i tán A m é z a g a , 
Saldrá para Nueva York el 80 da Agosto á las 4 de 
la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberea y demás 
puertos do Eoropa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean da un certificado del Dr. Borgera, Obispo 21 
L¿ carga, ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tracióu de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiegurarae todoa toa ofectoa 
Que JO embarquen en ana vapores. 
I ». 26 I ^ A 8 
LINEA DE LAS A i m U S . 
cap i tán Marroig. 
Saldrá para Naevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Pouce, MayagUez y Puerto-Rico, el 31 de Agosto 
á las claco de la tarde, para cuyoa puertea admite 
caí ¿'Si y pasajeros. 
Uocibe cirga para Ponce, Mayagllez y Puerto Rico 
basta el 80 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Ootaote, así para esta línea como para todaa loa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa loa efectúa 
quo ae emliarquen en aua vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I B A . 
m-YORK i i CUBA, Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 7 sus Sucursales, EN LA TARDE DEL SABADO 18 DE AGOSTO DE 1894. 
M O T I V O . 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos amerloanoa en-














Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á laa tres de la tarde, y para 
la Habana y puertea de México, todoa loa sábauoa á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, loa jueves 
y sábados, á laa seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
S E G U R A N C A 
S A R A T O O A 
D R I Z A B A , 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
V I G I L A N C I A . . . 
S E N E C A 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . 
S E G U R A N C A 













( O r o . . . . 
CAJA. < Plata . . . 
¿Bronce , 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L ] á cobrar á 90 dias. 
Idem ftlem á más t i empo. . . . . 
Obligaciones del Ayunta- fDomiciliadaa en 
miento de la Habana, < Habana. 










Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Haciendapliblica, cuenta D e p ó s i t o s . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbradoa 
Recibos do contribucionea 
Recaudación de contribucionea.... 
Recaudadorea de contribucionea 
Hacienda Públca, cuenta especial... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Salidas de la Habana para puertpa do México, á 
las cuatro de la lardo, uomo algue: 
Y U M U E I Agto. 19 
S E N E C A 8 
S E G U R A N C A 15 
D R I Z A B A 22 
Y U M U R I ga 
PABAJGS.—Estoa hermosos vaporea y oonooldos 
Íior la lapides, seguridad y regularidad de ana vía-os, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
roí en uus espaciosas cámaras 
CoBBBsroKDBNOiA.—La correspondencia ae ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA .—La carga ae recibe eu el muelle de C a -
ballería hasta la v í p e r a del día de la salida, y ae 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amaterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur COR conoci-
mientos directos. 
F^ETUB .—El Hete do U carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado ea moneda ame-
ricana ó su equivalente, 
Para más pormonuroa dirigirse á loe agontoi. H i -
dalgo y Cuorip., Obrsjfa n t ó a r o 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros quo para evita? 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
nertifi. ado del Dr. Burgeaa, en Obispo 21, altoa. 
Hidalgo y Cp. 
C n. 1034 312-1.11 
SALIDA L L l t G A D A 
Wxtracto de ia c^rjía l e Uaqua*. 
^««irac.hado* 
Comandancia Militar de Marina y Cupiraufa d»! 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Freses y Ferr in, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y Jérmiuo de cinco días, cito. Humo 
y emplazo, para qVo'oóm^are^oa en e'Ma l'Mswlía, á 
la persona que baja" encortlraío una eé ijla de ins 
criación, expedida en el (>u« to de Rosas! matiíc.dla 
de Pulrinós, en el año de 1871, á fi'vcr del individuo 
ííeicro Mir v V i l i , natiual de Escala, hilo de Anto-
nio y de Máxima, do año.., viudo y vecino de E s -
cala; en la inteligencia q le transcurrido dicho térmi-
no, dicho documento quedará nulo y sin valor al-
guno. 
Habana, 20 do Agosto de 18^4.—El fiscal, Enri-
que Ere.yeii S- Ü3 
Comandancia Militar do Marina y Capitatí» del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique P r xes y Perrán, Teniente de navio. 
Ayudante de esta Comanda) cia y Capital í i del 
Puerto, Fiscal du la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
couipar» ?ca en esta pisrolía, en dí i j hora hábil, á 
Ramón Póiez Gonzá'et. j . j > da •/ 'ié y de Ramona, 
natural de For, fólio 129,! del distilo' de Riyad o; 
F.aucisüo López Uártlncz, hijo de Fra'noisc.ó y de 
Aog.da. n.auiul de Altea, fólio 16, d íUS'1; Manuel 
Domene-di Pérez, h'jo de Jaime y de Maiía, natural 
de Bsnidorme. 5, de 1875; y Antonio Tellado Csate-
leiro, hijo de Boni'o y de Andrea, nataral de Cerrnn-
z«, matricula del Ferrol, á Un de entregarles un do-
cumento que les peitenece. 
Hj lana, lOde Agosto de 1394.—El Fiscal, E n r i 
que. IVeMi,' ! H | 
' 'Vbaco tevcloa. 
Idem, harríles . . . 
257 
tw.ooí 
(ty la Cq^p^íU» 
HAMBÜRGÜESMMEBMM. 
L i n e a de las Antillas y Golfo 
de México. 
m m LA HABANA. 
Part. a" H A V R E v H A M B C P - G O , con rtaeal&i 
»V^TIIU«I«P en EIAÍTÍ. S A N T O DOM'lNOO v 8T. 
T H O M A S , snldrí S O B R E E L 2 de h E 1 J T I E M B R E 
el aut.'r': mpor correo alemán, du porte de 1¡ÍW9 to-
v>6 .'a J Jabana el ¿la 41-
ümo de' cada tova 
S'uevittóe o 'L ' .V, . . - % 
. Q!b*ra 8 
.„ Santiago do Cuba, S 
, P o n o a . . . . . . . . . . . . . 8 
u IhiytgttM ••«¿«TO. 9 
A Nueritarel , . 
GíbftT» 
... :;;.Í.:I.UV da Cuba.. 
M Póuce 
. M a y a g i i e c . . . . . . . . S 
Puerto-Kioo. 
« A U D 5 
&« Paírto-ül . ! J íl 
Mayagüe^.. . 
em Puerto-Príueipv ^ 
». SfJitlu/v di* C'í ha,. 
» G i b a r » - . . . . . . . . . . . , 
- WoaifÜ»*.. — 
L L . f t d A D * 
A. &&}*gttai a L . . . . . . 
IM P.cncfo............ 
... Puerto-Principa.., 




P L A N T S T E A M S H I P LIÍTE 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los ápldos yapores-correos aiadF3c&nof.< 
MASCOTTE Y OLIVETTK 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-I^ueao y Tampa, donde se teman los 
trenos, llegando los pasajeros & Nueva-York ain 
cambio alguno, pasando por .laclísonyille, Sivvauah, 
Charleston, Eionmond, Waqliington, Filadelfla y 
Baltimoro. Se v ^ ^ a billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lo^js, Chicago y to^as las principales ciudades 
de loo ^stados-üiiidoo, y para línropa en c.ombina-
ción con las mejores líneas de vaporos aue salen de 
Nueva-York. Billotoa do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 ora ameñosuo. Los conductores hablan «1 coa-
tellauo. 
Loe días da salida de vapor no ae deapachoa puaa-
fortea después da laa once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes nTlK. 
J . D. Haahagan, 261 Broadvay, Nueva-York. 
O. W S'itstMiraíd. Suparin^udonte.—Puartn 
Tarapa f! 10ÍS 15S-1 .n 





































Saneamiento de c r é d i t o s . . . . 
Billetes en circulación 
5 Oro 
? Plata Cuentas oorrientet. 
Depósito ain Interés. 5 O r o . . . ¿P la ta . . 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbradoa 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibución . . . 
Municipios, cuenta do recibos de oontribucionaa... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida do billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréatito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 










































Habana. 1?. de Agosto do 1894.—El Contador, B . Oarvalho.—Vio. Bno. E l Sub-Gobernador, E a r o . 
In. 1087 8 ma. 
' m u \ f l f Í S 
COiJíÜííüW Mü LA8 AMTIL1AS 
7 TKASPOETBS M I L I T A E E S 
D S 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un alio de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gú» la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la corga se recibo al costado del vapor. 
L a carga quo vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos dt lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, barinai, saanteca y 
vino se harán por separado de loa demás efectos. 
L a cubicación para el cobro do loa fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, segin convenga a la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga laa 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
O O N S I G N A T A K I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E a Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 80 de Julio de 1894. i n. M ma-i E 
JtfOTAB. 
Sb an f l ' j * da ida :-.•!;.;.& en Paerlo-Riua la» dlM 
VI de uada me*, la cntga v paa\|eraa que para lea 
puerton del mar Oarlbe arriba axpresadoa y Paeíflco, 
«oudaxca ol correo que tale de Barcelona «1 día íffi y 
da Cádif el 80. 
E n su víale de regrese, entregará al correo que «ai» 
de Puerto-Rioo el IB la carga y pauajerús quo oondni 
Cft pjuoadeute ae los puertos dal mar C y i j . ; y en ai 
Pacíiln o, pnra CádU y Roroo^ona. 
E n la época áe c^arpnta'na, o sea desde el 19 do 
mayo ál °ii de septiembre, se admito carga pura Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruCa, puro pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
126 812-1B 
L I M A DE LA HABANA A COLOi 
En combinación con loe s:afci.ri!8 de Nueva-York y 
con !« Coiupaiíi'á del Ferrocarril da Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Nort» del Pacífico 
W vapoi-cs ríes-
Mientras dure la reparación del vapor M O R T E R A 
loa demás vapores da asta Empresa cobrarán perla 
tarifa rebajada da dicho vapor para Nnevitaa y Gi-
bare). 
Se deapacba puv sus araiarioroa, San Pedro 6. 
1 312-1 K 
c a p i t a l ) ^ r o e h l i c h . 
VAPOBBS DE TR 4 VKSIA 
S E E S P E R A N . 
^glo. 23 Séneca: Nueva-York. 
' .. 21 C. de Santander: Pío. Ulco y cácalas 
. . 24 City of Waabintílon: Veracruz yesealaa. 
26 Ciudad Condal; Nneva-Vark. 
. . 26 Vucatán: Nueva-York. 
. . 27 Habana: Puerto-Rico y escalas. 
28 Buenos Aires: Veracruz y encalas. 
29 Yuraari: Nn^vR-Yor». 
„ 2!» Hogurauca- Veracrut y títaSAíí 
29 México: O o l ó o v aáimlás 
. . I'O Santanderir.ir Liverpool y üj,;i.l»a 
^ l Cuido: Llvarpool ¡f aséalas. 
31 «aratui-a- Veracrui i aseniita 
Sbre. 2 Miguel Oallart; Uarrelona y oséala* 
. 2 Viglla-üob; Nuevrt íork. 
2 Helvetia: Voracruí: y Tamplc i 
4 Manuela: Puerto Kiuo i oMmlfet 
4 Pínainá: Nuevo-York. 
, 14 filaría Horrara: Puofi,i- i í i o o r MMwóíi 
MA^qKAN. 
Agto. 23 Sénaca: Naova York 
26 CIÍJ of Wnsiiiu^ton: NQ*v*-York. 
í;í> 'I'HO.«>4IJ: Vaniorna y wtáÁlia. 
28 Catalina: Barcelona y escalan. 
29 Vuirun; Voraorai v aaca'ia, 
30 Scgaranca1 Nneva York. 
Sbre. Io Saratoga: Nueva York. 
2 Helvetia: Uamburgoa y escalas. 
2 Vigilancia: Veracrut y «íiialae. 
E N T R A D A S . 
Día 21: 
De Barcelona y escalas, en 34 días. vap. esp. (̂ onde 
Wifredo, cap. /nchnca, trip. f6, tons. 2,760, con 
carga, á Loychate, Saenz y Comp. 
Día 22: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trip. 44, tona. 520, 
en laatre, á Lawton v Hnoa. 
Vrracrnz y escalaa en 7 oías vapor americano 
Séneca, capitán Stevens, trip. 67, tons. 1911, con 
carga á Hidalgo y C? 
Nueva Vo-k en 4 oías vapor americano Oriz i -
ba. capitán Ilayd, trip. 70, ton. 2334, con carga 
á Hidalgo y'Cp. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Nueva Orloaus, rap, umer. Clinton, capitán 
Vyetsch 
Galvesti.n, vap. i.org ^y¿lhoven. cap. Olspn. 
Tampico, vapor inglés liesti rrael, cap. Hardlnff. 
——Sant^go de Cuba, vapor inglés Oxford, capitán lames, 
Adaiito carga para los citados puertoo y también 
trisbardoa con eonocimien os directos, para un gran 
número da puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , sepún 
porrr.enores que se facilitan en la casa onsignatarlo. 
NOTA — L s carga destinada á puertus en donde 
U 'toca el vapor, «ará i-raibordada eu Han^bargo ó 
eu el Havrs'; á cooyeniontia «|e ip e^uresíi. 
Admite pusajai'ós de 'PV«o y unoa onantos áe pri 
mera cámara para Kt. Tnoiuas, Hayti, Havre y 
Hdmbnr^o, a precios arreglados, sobre loa que Im 
puudráu les coneignatavios. 
La oat^a »e rauibt p¿<r al aiuelie do OV'.'olioría. 
L a oorrespoudenoii <<.'.. >a .'aoU'a «a i * Aiini.'aUi-
l l t f l l ^ l l ÍC OokTDCS. 
Pura fénuftttíí y Tampico. 
ilaldrá para dichos puerto» S O H R t E l . D I A 20 
D E S E P T I E M B R E , ed nuevo vapor .•orrao-alé.'háD 
da porte do ÍKFli lónaladns. 
C B O A T Í A 
(.•.aj)!!!»!' lionlen. 
Admite carga á dato y pasajeros da pro» y ano* 
cuántos pasajeros da primara cámara. 
i^rtioios <le p a s a j e . 
En l'1 cá:uarir Kn p i o a 
Pkra V'BBAOHli'/. $ 26 * 13 
. . TxMfTflO 36 ,. 18 
La Jhr£a ae WOltW por ol inuollo IU, (.'uballtií.n. 
La enrraspcndeaula talo ae recibe por U Adnilnli-
traolón do Corraos. 
mm¿ m m m m i 
S..ldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
cala» en varios puertos do la lala de Cuba y even-
tuales eu H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
M AS. S O B R E E L D I A 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-cor-eo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitán R o ^ e i s j i é í p ; * m 
Admita eo^ga paira loa citados puertoc y también 
trasbordos con oonocimlentos dlrectoa para un gran 
rimero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menorea que se facilitan en la casa consignataris. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, aerá trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la ompraaa. 
Admite paaajaroa de proa y unoa cuantoa de pri-
mera cámara para St. Thomaa, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precloa arreglados, aobre lea que impondrán 
loa conaignatorloa. ~ 
cap i tán IRiycrA. 
Ha'.drá al día C de Sctlc-iqbr^ & las n da la tardo 
can dirección á los psartoa que á continuación aa 
exi)rouac, admitiendo carga y paa^jeroa. 
Raoibe idemáa. carga para todos loa paartoa del 
Pacífico. 
Lo carga se recibe el dia 6. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no re'ipün^e d j i ravwa i aatravlo 
que suCrau i'pii Hptj^j ^¿ uarya que no lleven estam-
padu.i con toda claridad aj de-itiuo y marcas da lat 
KI% : i.i.:íaí.. ni tampoco de las reclamauioBea que se 
hagan, por raal envasa y falta de precinta en toa mia-
mos. 
S A L I D A S 
De la Habana el dio.. 
. . Santiago (̂ n Cuba,. 
.. L a G b t i T O . . . . . . . . 
Puerco Cabello. , . , 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Culón 
Paerto Limón (fa-
cultativo! 
L L E G A D A S 
A Santiago da Cobo el 9 
. , Cáaira 12 
, . Puerto Cabello.. . . 13 
. . Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
,. Colón 19 
. . Puerto Linión (fa-
cultativo! 21 
. , Sántlagé de Cuba.. 26 
.. l^ab'ii^n iP 
ir ' t . ' r v 
D E 
C p . 
C A P I T A N I ) . JfOSÓ MARÍA VACA 
SCate vapor s*M¡,xi da e»la pvatui o! 41* 85 da Agoa-
ta i lai IU,J '•> de la « n d.., paro IM da 
«IVISV I V A » , 
V l J U n T O P A I M I B , 
t t ( B A K A , 
R l A Y A I t l , 
B A R A C O A , 
O F A í f ? A M A i*J «J. 
C U B A . 
CONSl^NAT-í i^U:* 
NnovlU); í i . V . ^ a j a taodrfiroe» » Mo 
Pniiít-oT^ora: Sr. D . Franciaco Plá y Píoablt. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sraa. Monta y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno v Cp. 
Cnba: Sraa. Gallego, Mea» j Cp. 
Se dnspucha por aua armadores, ^f\n ^dfo o, 6, 
125 " Í)i2-IE 
V A P O H E a P A N O Í , 
n 
DB 
A . D E l * G O L E A D O IT C O M F . 
(HOOIBDA» KN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VlAltS HRMANAI.BS DB L A HA3AWA 1 BAHÍA-KONDA, 
BfO B L A N C O , SAN OATBTÁKO T HALA8-AOUAB 
Y VIOE-VEBBA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lañes al amanecer. 
Regrosará á San Cayetano los lunes (dondo per-
noctará), saliendo los martes por la mafiana para 
Berracos, Rio Blanco y Babfa-IIonda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo día. 
Recibe carga los viernes y sábados en el maolle de 
Lu¿, y los Heles y pasajeros se pagan á bordo. 
Da más pormenores luiponurán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norto), su gerente, D. A N T U L Í N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, h3 Síea F K R -
W A N D E Z , GARCÍA V (lOMP., Olíalos ni , 1 y 8. 
C1191 I M - l A g 
L. RUIZ & C* 
8, O ' R E Í L I ^ 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS r o n E L C A B L E , 
Fac i l i tan carta» da c r é d i t o . 
Giran te'aaa sobro Londres, Novr-York, New-Or"' 
leana, Milán, Turln, Roma, Venaoiiv, Floroncla, Ñ á -
pelos, Lisboa. Oporto, Gibraltar, Bramen, Hambnr-
?o, París, Havre, Nantos, Bnrdeoa, Maraello, Li l la , iyon, México, veracroz, San Juan de Puerto-Rioo, 
etc., oto. 
Sobre todas las capitales y pnebloe: sobro POÍIEÍ d« 
Mallorca, Ibizn, Mahón y Santa Crnt de Tei-»orlfa 
Y E W E S T A I S L A 
Sobrq BJaíiflzas, Cárdenas, Remedia*, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trl»idj>,d, Cle^ifue-
HO», Sanctl-Spíritua, Santiaga da Cv.'b»,, C!««o d» 
A>-ila, Manzanillo, W.-i»r Kl», Gibara Pnarto 
Príncipe, Nnevlti*. 
V "WK yin t_.|) 
26, OEKAPIA 25, 
Hacen pagos por el cable uiran letras A oorto w^í>-
VH vista y dan carta» de crédito sobro Now-Yor i F i -
ladelfla, New-Orleans, San Franchioo, Londraí, P a -
ría, Madrid, Barcalon» y domia capitales y oindvlea 
importante» de los Estadoa-DnidoByBarap*, MÍ ctmti 
tobro todos loo {>u«hlae rt» Kaonda y ;Vi provliiolM. 
VAPOR 
Saldrá los miércoles da cada seinana á las sois de 
la tardo del nituillo da Luz y llegará á Sagua los jue -
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios da pasaje y Hete san como. 
: 0 p-"--
A V I S O . 
Mientras dure la reparación de! vapor M O R T E R A 
los demás vapores de esta Etnpre«a cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y G ' -
biira. 
Se despacha por sus armadores, f̂ aa Podro 3. 
l-¿5 ' • a i3- l E 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA 
Este !. > n r suspende tomporalmeute sus vinjes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuij; u^a ligera 
reparación A fin de que los FeIi,oroa carjidoras no 
sufran perjuicios pov oit„ causa, esta Empresa ha 
dispuesto oüe miQDtr<¡s dura esta reparación, los de-
más'^apoyes cobren igual fl^te que el M O R T E R A , 
páralos puertos de Gibiray Nuevitas.—Sobrinos da 
Herrea 
Linea de Sagua y Caibari^a. 
YA.P0B "CLARA." 
Suhlfá de la Habana lodo» los lunes á las 6 de la 
larde; tocará los martes eu Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los m éreulea por la ma-
ñana. 
Da Caibarién saldrá ios jueves álas ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, Itagpfti á'ta 
Habana los viernes por la m;'"r" ",. 








000-0 c o § í ^ 
BAKTQ-CJEROS 
2 , O B I S P O , a 
E S Q U I N A A M E R C A D E K E S 
HACEN PAGOS POli K L C A B L E 
F A C I L I T A N C A I C A S DIt CRJÍDITO 
y giran letraa á corta y lar^a vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L K A N S s M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O B I O O L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A 
H A M B U R G O . B E B M E N . B E R L Í N V I E N A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , N A P O L K s ' 
^ A ^ ^ N O V A E T C . E T C . , A S I GOMO S C -
B R E T O D A S LAS. C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
ESPAÑA 13 I S L A S OAÍTAEIAS 
A C E S I A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
« l a i O N B E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I R S A O T R A C L A S E D E 
o 810 15&-10 My V A L O R E S P U B L I C O S . 
Saldrá de la Habana todos los viernes á lai seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y a j a n d o el 
mUoio día, llegará á Caibarién |qa ilAnUMUW ]¡VX la 
ruitñana 
Da CaibaíUn salará las ni»rti8 á las ocho de la 
i..>.•..«>•... i ••••aioU. e .i S^gua mlauiu dia, . •. 
la Habana los tni^rcolas por la ina^ina. 
Los vaporaa de esta linea hacen escala en uno 
6 mán pnerío» de la ooata Norte y Sur de la Isla de 
Ouba, siempre que re les ofresca carga anllciente pa-
ra smeritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de aa itinerario y t a m b i é E p&ra cualquier 
otro punto, oon trasbordo en e' Havre ó Hamburgo. 
Bl iwmoao y rápido vapor de 11.000 to-
Boladas 
C A T A L I N A , 
capitán J. DIEZ. 
Saldrá fijamente el dia "5 de agosto á laa 




Admito pasajeros para los citados puer-
tos y un resto de -carga ligera incluso TA-
BACO. 
Para comodidad de los señores pasade-
ros el vapor estará atracado en !$> m^ircj 
do San Jofi^. 
I 1 >je Jims pwrmefioMs inrormarán sus con-
Para más pormenores ííingirs? 4 ips Donsignaíarioa j « i ^ o - i - . , r nvf .hatA H a o « « TT 
calle de San Ignacio u. 64. Ipar iado de Corroo 729. Sf^^11^'^y^1**6'Saen:s ? Compañía, 
M A R T I N , FALK Y C P I Ofloloe nfímero 19. 
0 TW 156 18 « y 0 1 2 5 3 I M ' á A g 
• S e S 91 _ o 5 x i . 
5 " ? o í" 3 i 
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óofto! 
Sagua. 
"O -o • 
coópi 
Caibarién. 
ÓOOOggwg; ;g: g3E 
Habana. 
Caibarién. 
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N O T A S . 
Los uifli-a an laoianco, hasta un año de edad, no 
pugsián pa8i0«: IO.Í do un año hasta siete, p a g a r á 
medio pasaje y (ibonatán pasaje entero l«i w.avoíes 
do siete años. 
E l hinchare de la carga quo, v$S* Y*** Caibarién y 
la ronanccion de la quo va#* Jeado la Isabela á Sa-
gua la Gramio. sar^C/ icnej i ta de la Empresa. 
Tanto en C a i ^ i n é n como en la Isabela de Sagua, 
U carpa 8} v<-~ií'n al cy.slado del vapor. 
La anua que vaya pura Cb'ocbilfa pagará 38 c o » -
tavoa por caballa, además del Hete del vap^ir. 
E l ga:iado, los caballos da lujo, el aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la m a q ^ u i i a , madera y do-
más artículos no comnrondidftí en, cata Tarifa, paaa-
rai; fleta convencional. 
Los concc \p lca tüa de airo?, harbsta, manteca y 
vino v.ii bv^ún por aeparado de lo» demás efectos. 
La cuVicacióji para el cobro de los lluUs s o b a r á 
por el peso ó el voluiaan, según convenga á la Era-
presa, eutendiándoae por caballo do carga las V!00 l i -
hra'i ó los ¿cho piés cúbicoa. 
So despachan á bordo, ó informea Cuba núm 1 
' f . l S l A 
B S Q t T I N A A AMAHm-JB-A 
HACEN PAGí>a r4>2 E L C A B L E 
IJ'acnitau caxtas» a© c r é d i t o y claras 
letra?, a cp?-ta y larga v i s t a 
«obre Nueva-York, Nueva-Orleaua, V»rwr«a- (Kcjl-
oo, San Juan ele Puerto-Rico, Lí tó ' i í ía , París. B u i -
dooa. Lyon , Bayorj». ? l ^ i v í g í ^ ttomu, Ñapóles . 
Milán, G í n o v a , KpíBla, m - m , LUle, Nantes, Saii.l 
Quint ín , D i g ^ j j , Vovlcua», Veueoia, Florencia, Pa-
len^q. ' i s r t » , Síoi in», Ja, *ef oomo sobra W.&i 1*, 
OítOrtftIfiS y p nobles de 
E 3 P A W A E I S L A S C A W A K I A S . 
136-1A^. C 1190 
a m o r o s a X - ^ T H A S . 
Lamparín» 22, altos. 
Empresa de Almacenes «le Depósito 
por Hacendados. 
S E C K E T A B I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva en seefrfn cele-
brada el £0 del corriente ee procederá al reparto de 
un dividendo de dos por ciento en oro sobre el capi-
tal social y por menta de utilidades dol presente año, 
iludiendo los señores accionistas acudir á hacerlo e-
feotivo en la Contaduría da esta Empresa, calle de 
Mercaiiares n. 2«, altos, desde el día tres de Septiem-
bre prójtimo de doce á do» de la tarde. 
Habantt.Agost.j2l.de 1894.—El Secretario. C a r -
los de Ealdo. 1 983 l ñ - 2 2 
Los ijna paed'.n dar informes tobre el paradero de 
Fránz Greb de NTuniberg 
se '2s agradecerá se sirvan d i r ie i r l j s por escrito ó 
'lejarloa neifonaluionto en asta oficina. S'in Ignacio 
núinero 2 . - Habana, 20 do agosto da 1S91. 
12266 3-22 
CONSULADO» ¡)E Í T A Ü T 
Las que puedan dar iuf.innaM sobro el paradero de 
Domonico Vi t a e, de Caí t rovi l lar i . 
Benede.ttn La Mola, do ídem. 
Giovanni Genti i i i , do la Isla da Elba, 
Giorgio Pat t i . do Palermo, 
se les agradecer* se siivau pasar por esta oficina, 
San Iguui io 2; da V¿ á R de la tarde. 
Habana '-'O da agosto de 1894. 
IK'PT 3-22 
M ú ú Se Beieficencia de M m k 
Andancia y sus desceudiesites 
No habiendo cancurrido número raficioute da sa— 
Sores asociadas, uo pudo coiobraxia Ujut i ta , general 
convocada pura ayer 12. por )o que se cita nueva-
inente para «1 domingo 2.f\ del .tctual. á las 3 da la 
tarde, en el Casino Espaflal. advirtiendo que con a-
rreglo al a r t ícu lo 3 i del Reglamento, la junta se l l e -
vará á efecto sea cual fuere el número da asistentea 
y que el s i je to de la mi imn es dar lectura á la M e -
moria d<3 los trabajos verincados hasta 30 do Ja'aio 
ultimo y elegir toda la Directiva. 
Habana 13 de Asesto de 1894 — E l Secreta!*» p 
de la Vega. C1257 alt S-14 " 
Regiiniento Infantería do María 
Cristina número 
Autorizado oste Cuerpo pe: ¿a. Superioridad p i r a 
la adquieición de las pro.'.Qas de mas iU qae necesiten 
para ambos B a t a l l e n ^ dorante d presente aíio eco-
nómico, se hace saber por este OJinnclo, para que ios. 
señores que clíaoen haces proposiciones p a m su. 
conatruüv<^n, las proi\e«>iaa en pliego cerrado y con-
a v ^ i ó j ) 4 los do ^adiciones y precios l ímitea , que a& 
f i l a r á n de ©anineato en el A l m a c é n del primer B a r -
tal lón 6o} mismo, sito en el. cuariel que ocupa la 
fueraa en es?a ciudad, todos los día* hábi les , basta 
al veinte y siete del mes actual, aue se r eun i rá la 
Junta Económica , en el Cuarto de Banderas, para 
la adjudicación del contrate.. 
Los gastos de pnbUc*.ción de este anuncio será «^ r 
cuenta del contratista. 
Matanzas, 1» de Agesto de 1894.—Loa Capitanea 
comisionados, J o a q u í n S a n J u a n . — Vieer.M F e r -
n&(n<t¡¿i. 11214 B-21 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E i H T S B O B I S P O T O B H A P I A 
Q i m H H ^ 
AV I S O . — H A G O P U B L I C O Q U E A B S U L U -tamente reconosco n ingún adeudo que á m i n o m -
bre se haga, pues no he autorizado .. nadie para ello, 
y ha venido á m i conocimiento q»e en algunos casas 
reapetabloo de comercio a» La intentado solicitar 
cantidades con m i firma falsificada; y que cualquiera 
que me solicito puede dirigirse á m i domicil io Paseo 
do T a c ó n (Carlos I I I ) n ú m e r o 219 6 al bufete del 
Mo, Vftldés P , ^ Ofeisp, 8 7 , ^ / ^ Sutyrana. 
n m ^ 
m E T ^ S 28 DE AGOSTO DE 1894. 
V E L A D A D E L S A B A D O 18 D E A G O S T O 
D E 1894. 
( V E R S I Ó N TAQUIOBÁriCA DK D. SANTIAGO K N I G H T . ) 
E l s e ñ o r Esp inosa (don Miguel.) í. 
( E l orador es saludado con grandes 
aplausos al ocupar la tribuna.) 
Ta lo liabeia oido. Acatando una súplica 
de la mesa ocupo este sitio, cuando mi tra-
je y mi palabra os están diciendo que nada 
tan lejos de mis propósitos como verme en 
esta noche compelido á solicitar vues-
tra benevolencia, á la que ofrezco por único 
mérito y por título sólo la brevedad de mi 
pobre peroración. (Aplausos.) 
Para comprender, señores, la pujanza 
incontras cable de la idea Reformista basta 
parar mientes en su maravillosísimo desa 
rrollo. Nacida ayer entre los detritus de la 
reacción como llor purísima á orillas del 
pantano, ha tenido que luchar, no sólo con 
los obstáculos que por ley histórica surgen 
ante toda idoa nueva y redentora, sino 
también con las ideas que constituían una 
segunda naturaleza de nuestra sociedad; 
con la calumnia que se ha levantado de su 
lecho do cieno ávida de manchar y ansiosa 
de morder; con los intereses bastardos de 
clase y de partido; con un caciquismo so-
berbio y todopoderoso que disfrazaba sus 
excesos bajo el oropel de un menti-
do patriotismo; con una intransigen-
cia feroz quo atronaba y aún atruena los 
aire con rugidos de chacal; con todos los 
errores del pasado y con todas las deficien-
cias del presente, y sin embargo, esa idea 
Reformista en su virtualidad inmarcesible 
y gloriosa ha triunfado de tan formidables 
y arteros enemigos y se ha levantado en los 
horizontes de nuestra política como un as-
tro de primera magnitud, cuyos rayos ilu-
minan las conciencias y fortalecen los cora-
zones. {Grandes aplausos.) 
Hay hechos que no se explican, hay su 
cosos que se ocultan al análisis, hay fenó-
menos que se escapan á la crítica. No tra 
teis de inquirir las causas que hicieron per-
der á Napoleón la batalla de Waterloo; to-
do favorecía al capitán del siglo; todas las 
probabilidades de triunfo estaban de su 
lado, y sin embargo quedó vencido porque 
era necesario que así aconteciese só pena de 
saltar en mil pedazos el equilibrio de la 
historia. Tampoco preguntéis porque loe 
reaccionarios teniéndolo todo, Censo, Ayun 
tamientos, Diputaciopes, el arraigo que dan 
quince años de onnímoda influencia han si 
do arrollados en todas partes, en la Isla en 
tera, en los comicios en franca lucha, on el 
Congreso en batalla campal y hasta en las 
intrigas cortesanas que como recurso deses-
perado llevaron á Madrid: han sido derro-
tados en toda la línea, vense hoy reducidos 
á la impotencia, porque era necesario que 
9 así ocurriese,'para que aquí se afiánzasela 
nacionalidad española, y para quo la han 
dera roja y gualda flotase llena de pretsi 
gio en esta tierra, abrillantados sus coloros 
por la luz esplendorosa de los trópicos. 
(Airtausos nutridos.) 
Cuando llegan á mis nidos esos cargos 
absurdos que se hacen á los Reformistas; 
cuando aprecio y juzgo allá en mi concien-
cia el valor do los argumentos que contra 
nuestro partido se dirigen; cuando oigo afir 
mar que la justicia es un crimen, la moral 
una imprudencia y la equidad un peligro, 
figúraseme que controvierto con dementes 
incurables, y si semejantes dislates son pro 
feridos por personas que de inteligentes é 
ilustradas alardean, ¡ah! entonces tengo que 
oponer ei silencio por única réplica porque 
no hay en la rica lenguado Castilla pala-' 
bras suficientes ni giros apropiados para 
expresar el desprecio que me inspiran abe 
rraciones Ltan monstruosas. {Bravos y 
aplausos.) 
Solamente la pasión del sectario ó la in -
signe mala fe del especulador político pue 
den sostener quo la intervención de un país 
en sus propios destinos encierra un peligro 
para la integridad del territorio. Tremen 
do absurdo, que no tiene defensa posible 
Consultad, consultad uno á uno los ejem-
plos de la historia y veréis pueblos como Ir 
lauda combatir durante (iOO años por reca-
bar su desconocida personalidad, despre-
ciando las persecuciones, la deportación y 
la muerte, y mostrándose hoy tan firme co-
mo el primer instante en oí mantenimiento 
de sus derechos. Veréis pueblos como Hun 
gría sostener interminable y cruentísima 
batalla por conservar su vieja lengua y su 
venerada Dieta, y no darse momento de re-
poso hasta lograrlo. Veréis pueblos como 
Italia cayendo de cautiverio en cautiverio, 
hasta que rotas en Solferino las cadenas que 
la unían al déspota Austiiaco, realizó el 
verdadero prodigio de su unidad nacional 
bajo la égida protectora en Cavour y Gari-
baldi. Veréis á la infeliz Polonia uncida al 
carro de los autócratas rusos, borrada por 
un úkaae del catálogo de los pueblos, espar 
cidos sus miembros palpitantes y aventadas 
sus cenizas, y, sin embargo, surgir una y 
mil veces la protesta del polvo de sus hue 
BOS calcinados. Lo que no veréis porque no 
ha existido, porque no puede existir, porque 
los monstruos de ingratitud si se dan en los 
individuos, jamás se dan en las grandes co 
lectividades, es un pueblo prudentemente 
regido, hábilmente gobernado, que despre 
ciando las ventajas de la paz, desgarre el 
seno do ¡a Nación que lo hace feliz para 
lanzarse on inciertas y peligrosas aventuras. 
(Aplausos entusiastas). 
Nada tan opuesto á la realidad y aún á la 
verosimilitud que fantasear acuerdos y ave-
nencias entre la parcialidad reaccionaria y 
el partido Reformista. Tanto valdría pro-
ponerse amalgamar las sombras con la luz 
y la verdad con la mentira. Quiéren ellos 
eternizar en esta tierra el reinado del odio y 
la desconfianza, y aspiramos nosotros á con-
vertir los habitantes de Cuba en una gran 
familia, unida por los lazos dol afecto; quie 
ren ellos monopolizar el patriotismo y expe 
dir patentes de buenos y malos españoles, 
y afirmamos nosotros que el patriotismo no 
se impone, sino que surge á impulsos del 
amor y de la gratitud, y no á los requerí 
mientes de la fuerza. (Aplausos.) Quieren 
ellos arrogarse la representación de la Na-
cionalidad para transformarla en instru-
mento de sus pasiones y en escabel de me-
dros personales, y decimos nosotros que mal 
pueden atribuirse representación tan au-
gusta, ellos, que tienen el alma llenado pre-
venciones y el corazón henchido de sober-
bia. Quieren ellos que aquí aparezca España 
como ceñuda matrona, vestidos los arreos 
de la guerra, llevando en sns manos la es-
pada de los conquistadores y en sus sienes la 
corona de los déspotas, y proclamamos noso-
tros que España debe ser para todos madre 
cariñosa, en cuya frente resplandezca la au-
reola de la Justicia. (Grandes aplausos.) 
Cumplamos nuestro deber. Despreciando 
insultos y provocaciones unamos nuestros 
esfuerzos para dar feliz término y remate á 
la gran obra de borrar toda diferencia, toda 
ruin pasión entre la gran familia española 
que realiza en Cuba los altos fines de la ci-
vilización y el progreso. Así nos lo exigen 
nuestra propia dignidad y nuestros deberes 
más sagrados; á todos, pero principalmente 
á los que no hemos nacido en Cuba; porque 
señores, ¿á qué terribles conflictos, á qué 
monstruosas incompatibilidades no nos con-
duciría el antagonismo y pugna entre la Co-
lonia y la Metrópoli, á nosotros, los que ha-
biendo visto la luz al otro lado de los mares 
vemos en esta tierra nuestra segunda patria 
y somos, por tanto, el lazo do unión entre 
la España europea y la España americana? 
Si allá se deslizaron los risueños días de 
nuestra infancia, aquí hemos encontrado la 
satisfacción de nuestras aspiraciones; si 
allá nos reclaman los recuerdos del pasado, 
aquí nos incitan loa estímulos de lo porve-
nir; si allá quedaron las tumbas flagradas 
de nuestras madrea aquí se han mecido ó 
se han de mecer las cunas de nuestros hi 
jos; si la lengua, la tradición y la historia 
nos unen con lazos indisolubles al país don-
de se abrieron nuestros ojos á la luz del día, 
las imposiciones de la realidad y los dicta-
dos de la gratitud nos ligan con vínculos no 
menos fuertes á la tierra fertilizada con el 
sudor y con la sangre de nuestra raza y san-
tificada con los esplendores de un hogar 
donde habéis depositado las ternuras de 
vuestros corazones y los más puros senti-
mientos de vuestras almas. (Aplausos con-
tinuados.) 
Si se quisiese una prueba fehaciente y 
abrumadora de los grandes males causados 
al país por la centralización, bastaría con 
ese telegrama recibido á última hora, en el 
que se nos comunica que en el modus vi-
vendí concertado por nuestro Gobierno con 
la república Argentina no han entrado para 
nada loa productos do Cuba, pero en cam-
bio Cuba tendrá que rebajar ó suprimir los 
derechos en sus puertos al tasajo argentino, 
á fin de que los vinos peninsulares sean fa-
vorecidos en los mercados de aquella Repú-
blica. Señores, esto no tiene calificativo, 
esto carece de nombre, como el agravio que 
se infiere á este pueblo con la Ley de Rela-
ciones Mercantiles, la que yo examinaría 
detenidamente si no temiera cansaros. (Va-
rias voces: no, no.) 
España, en uso de su legítimo derecho nos 
envía sus productos y nosotros los admiti-
mos, como nacionales que son, libres de to-
do gravamen; pero necesitando nosotros, 
para pagar esos productos vender los nues-
tros, porque ya se nos agotaron las minas de 
oro y no tenemos más fuente de riqueza que 
la agricultura, he aquí que cargamos con 
nuestras producciones naturales ó invocan-
do un justo derecho de reciprocidad llama-
mos á las puertas del mercado Motropolíti-
co y cuando esperábamos hallar protección 
y amparo nos encontramos con que nos di-
cen nuestros hermanos de la Península: 
aquí no podemos comprar vuestro tabaco 
porque el Gobierno monopoliza ese artículo 
isignándole precios tan exhorbitantes que 
la mayoría de los españoles, no pudiendo 
comprar tabaco habano nos vemos obliga-
dos á intoxicarnos con el Kentuki y el Vir-
ginia, protejiendo así una industria extran-
jera on perjuicio de una industria nacional. 
Tampoco podemos comprar vuestro azúcar 
porque aquí tenemos un conato de produc 
ción azucarera y necesitamos protejer á 
unos cuantos industriales malagueños, sa-
crificando á Interés tan mezquino el interés 
más vital de la isla de Coba; y mucho me-
nos podemos adquirir vuestros alcoholes 
porque nuestro Gobierno prefiere que nos 
envenenemos con el amílico alemán á que 
consumamos alcohol de caña. (Aplausos.) 
Ved ahí la clase de patriotismo que quie-
ren imponernos los reaccionarios invocando 
los intereses más altos de la Nación. No y 
cien veces no. España es muy hidalga, Es-
paña es muy generosa para hacerse cómpli-
ce de semejante crimen, y nosotros, españo-
les de nacimiento y do corazón, protestamos 
en nombre de la dignidad de nuestra patria 
en nombre del prestigio de nuestro país, en 
nombre de las grandes cualidades de nues-
tra raza, protestamos, sí, contra los quo ca-
lumnian á la Nación caballeresca por exce-
lencia, queriendo hacerla responsable del 
despojo quo se ha venido cometiendo con 
Cuba. (Estrepitosos y prolongados aplau-
sos.) 
Ante desigualdades tan vejaminosas está 
justificada la razón do ser del partido Re-
formista que no es otra cosa que la protesta 
unánime del país contra un régimen inicuo 
que nos ha conducido á las puertas de la 
bancarrota. Tengamos fe, por tanto, en el 
partido Reformista y pidamos libertades, 
reformas, descentralización, para este país 
que es el nuestro, para esta tierra tan espa-
ñola como la que riega el Ebro y fecunda el 
Tajo, y si alguien os dice que la justicia y el 
cumplimiento do las leyes morales entrañan 
aquí un peligro para la nacionalidad, con-
testadle con el historiador que los pueblos 
oprimidos están siempre dispuestos á cam-
biar de señores; sólo los pueblos libros son 
leales. (Ovación cstruondosa, el oradores 
objeto de una viva manifestación de simpa-
tía.) 
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Á M E S P M M . 
HOYIU ESCRITA ES FRANGES POR 
C S A B L i E S M E I Í O t T V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
" O o í j n i o s Bditorial", se halla ^e venta en la Oa-
t t r ía L i t e r a r i a , calle de Obiapo número 65.) 
(CONTINÚA.) 
Desde su llegada á la Eochere ape-
nas cerraba los ojos. E n su cuarto, su 
mirada permanecía fija en un soberbio 
retrato de Cabanel, que representaba á 
Andrea en todo el esplendor de sus 
veinte años . 
L a encontraba tal como la había vis-
to en el castillo de Tabernay la noche 
en que la puso en el dedo el anillo de 
las desposadas, con su traje blanco y 
su cinturón azul. 
Sua grandes ojos de zafiro la magne-
tizaban; trataba en vano de resistirlos: 
se sentía atraído á pesar suyo por una 
fuerza invencible, y si concluía por 
dormirse con el pesado s u e ñ o de las 
gentes cansadas, agobiadas, la ve ía en 
sueños y se despertaba sobresaltado, 
irritado por la tortura del recuerdo. 
Los días le parecían más cortos, ocu-
pado en los asuntos, gracias á la pre-
sencia de Chavignat y á las visitas que 
se sucedían sin cesarj pero las noches 
eran interminables. 
80 ES POSIBLE LA H K C I H 
En la versión publicada por E l Libe 
de Madrid respecto de los propósi 
tos de reformas y de las declaraciones 
del Sr. Becerra, enoontramod muy im-
portantes manifestaciones que debamos 
trasladar, y trasladamos, á nuestras 
columnas: 
" A todo trance—dijo—hay que modiflear 
la organización política y administrativa de 
iquellaa provincias españolas. 
No os posible que Cuba permanezca es 
tacionada. con una vecindad como la de los 
Estados Unidos, donde los movimientos de 
progreso se suceden con extraordinaria fre-
cuencia; y menos aun puede defenderse una 
estabilidad qae sería por lo menos injustifi-
cada y absurda, cuando la madre patria, en 
los últimos años, se crea un nuevo estado 
lie derecho, y apropia á sus leyes grandes 
adelantos de la ciencia política, procurando 
encajarlos en t i arte de gobernar. 
Cuba y Puerto Rico—añadió el señor Be-
cerra—tienen queentrar en ese concierto de 
adelantos: las aspiraciones de ambas Anti-
llas, así en lo político como en lo económi-
co, tienen que ser satisfechas. Cuba y Puer -
to Rico tienen que marchar al unísono con 
la Península en ambos órdenes, alcanzando 
á esas provincias hermanas las leyes pro-
gresivas de la Península. 
Toda aspiración legítima debe ser aten-
dida, sea quien sea el que la formule; toda 
necesidad sentida por la opinión pública en 
Cuba y Puerto-Rico, debe ser satisfechas 
No puedo contribuir á que haya una 
agrupación en Cuba y Puerto Rico que se 
Wsmü partido español, porque eso puede su-
poner la existencia de un partido contra-
rio." 
¡Qaé lección para Jos hombres de 
unión constitucional, fracción exigua 
y en todas Jas elecciones vencida, que 
quiere imponerse al país, negándole 
franquicias y libertades, bajo el falaz 
pretexto de ser el único partido espa-
ñol de Ja Islal ¡ Y e s o s hombres aplau-
den lo que se supone, con mayor 6 me-
nor exactitud, que es el proyecto del 
Sr. Becerra, sin advertir que ese pro-
yecto encierra la más severa condena-
ción de las tendencias, de las aspiracio-
nes y de Jos procedimientos del partido 
reaccionario! 
Pero, según la versión de E l Liberal, 
el Sr. Becerra "persigue la concordia 
entre todas las fuerzas vivas de las is-
Jas", considerándola como "Ja base obli-
gada de Jos proyectos que ha de pre-
sentar al parlamento.'* 
Y a nuestros lectores conocen nues-
tra opinión acerca de la avenencia ó 
Se podía decir que pertenecían á 
Andrea. 
Entonces Bernardo no tenía aliados 
para luchar contra ella y se sentía sin 
fuerzas y sin valor. 
L a idea de su impotencia, de su de-
bilidad, era la que le había conducido 
á la idea de su duelo con Eambert. 
Conocía sus probabilidades. 
E r a n medianas. 
Pero, ¿que le importaba morir? 
jNb estaba ya sin esperanzas? 
Solo el pensamiento de su hijo le unía 
á la vida. 
Ahora, en la embriaguez de su triun-
fo, se decía que encontraría en sus nue 
vas distracciones, que lucharía con más 
energía y concluiría por apagar en él el 
fuego que le abrasaba, el recuerdo de 
una mojer indigna, que no podía arro 
jar de su corazón como la había arro-
jado de su casa. 
E n Ja lealtad de su alma, no com-
prendía la traición, la falta á la fe ju-
rada, y no Ja perdonaba. 
Sin embargo, las palabras de su hijo 
le habían sorprendido. 
Andrea volvía á la Eochére. 
¡Rondaba por allí en secreto, escon-
diéndose! 
¿Qué Ja atraía? 
¡El deseo de besar á su hijol ¿Era es-
to todo? 
¿Ko tendría un recuerdo para el pa-
dre al pensar en el hijo? 
concordia entre el partido reformista y 
los escasísimos restos del de unión cons-
titucional. Y a saben que nos negamos 
resueltamente á t o d o acomodamiento, 
no por intransigencia nuestra, sino por 
decoro propio, por el decoro de nuestros 
mismos adversarios, por la convenien-
cia del país y por los elevadísimos in-
tereses de la Kación Española, la cual 
se halJa empeñada en cumplir la prome-
sa consignada en el articulo 89 de la 
Constitución, y en asegurar perpetua-
mente su soberanía en estas AntilJas, 
dotándolas de leyes especiales, justas, 
sabias, previsores y acomodadas á Jas 
exigencias de los tiempos y á los pre-
ceptos del moderno derecho colonial. 
Mas la materia es grave y reviste 
importancia suma. Oreemos, por con-
siguiente, que nos hallamos en el caso 
de ratificar nuestras últimas declara-
ciones, esforzando los razonamientos 
anteriormente empleados en la exposi-
ción y defensa de nuestro criterio. 
Error grave sería entender que Ja 
concordia pudiera resultar fecunda pa-
ra el bien público, basándola en una 
transacción ó componenda qne sólo tu-
viese por objeto cohonestar más ó me-
nos decorosa mente las evoluciones de 
dos colectividadas y permitirJes una 
convivencia recelosa y accidentada. 
Por tal camino no se alcanzaría nunca 
nada provechoso. Los reformistas te 
nemos un programa que satisface una 
necesidad política general, pero si de 
ese programa se prescindiese, aunque 
solo fuera parcialmente para atraer á 
los hombres de unión constitucional, el 
partido reformista se convertiría en una 
colectividad estériJ. L a mera incorpo-
ración de mayor número de personali-
dades no le infundiría el vigor que di 
mana de soluciones bien acogidas por 
todas las cJases de la sociedad, por el 
pueblo entero. 
Diremos más. Si concertásemos una 
composición con el grupo ó partido de 
unión constitucional, por medio de va-
riantes, aunque éstas dejasen, en reali 
dad, á salvo la esencia de las reformas, 
todavía entonces el procedimiento re-
sultaría erróneo. ISo faltarían intereses 
y pasiones que se af anasen por divul 
gar la especie de que lo innovado des 
truía el nervio de las reformas, provo 
cándese así una decepción que frustra 
se el principal resultado de la nueva 
política, la cual consiste en la atrae 
ción, simpática para España y para Ja 
idea fundamental de gobierno ejercida 
sobre los elementos que acampan á 
nuestra izquierda y qne no son irrecon 
ciliables ni sistemáticamente rebeldes 
á tan provechosa influencia. 
E n puridad, preciso es recordar que 
todo no estriba en avenirse la unión 
constitucional con los reformistas. E l 
problema es más alto. Esos dos parti-
dos no están solos en la arena política 
de Cuba. L a idea de la reforma implica 
una significación muy elevada: la de 
apartar del pesimismo y de la deses-
peraoión al resto dei país, poner en 
contacto á toda la sociedad cubana con 
las realidades vivientes y Jos cuotidia 
nos probJemas del presupuesto y la ad 
ministración, ó ir infundiendo en todo 
el pueblo un sentido más adecuado al 
afianzamiento total y perdurable de la 
paz pública. 
Para atender á esta fase interesantí-
sima del aaunto, importa sin duda mu-
cho la esencia ó la snstancia de las so-
luciones definidas en nuestro progra-
maj pero no importan menos los proce-
dimientos y las apariencias, porque hay 
varios intereses ilegítimos al acecho 
que trabajarían la opinión, apoyándo-
se en recelos, escarmientos y preveocio-
nes injustificadas. De suerte que las 
eonoesiones que los reformistas hicié-
semos á la unión constitucional, si cu-
brieran decorosamente la evolución de 
eata última, producirían, por el confín 
opuesto, el deplorable resultado de de-
sandar lo más áspero, al par que lo 
máa beneficioso del camino recorrido 
con la nueva política. L a respetabili-
dad de los dos partidos no quedaría 
ilesa en una componenda ó concordia 
como la que el señor Becerra y algunas 
personalidades de unión constitucio 
nal parecen desear. 
Hay, empero, otro camino, ancho y 
luminoso para llegar al término desea 
do por Jos que aspiran á la avenencia 
sin desdoro de nadie, sin enervamien 
to del prestigio conveniente en una 
concordia. Consiste ese medio en no 
suscitar dificultades á la discusión y 
aprobación de las reformas del señor 
Maura, en desistir del propósito de im-
pedirlas ó retrasarlas, en discutirlas 
en efecto en razonada controversia, 
cumpliendo cada cual con su deber, y 
en someterse á la decisión de las Cor-
tes, como lo ofreció solemnemente la 
unión constitucional en el manifiesto 
electoral de la Habana: que no hornilla 
ésto á ningún partido local cuando han 
de practicarlo y lo practican los parti-
dos gobernantes, aun teniendo en su 
turno medios para restaurar en las le-
yes los principios que profesan como 
únicos saludabJes. Claro es que, des 
puós de todo ésto, sería preciso que los 
hombres de unión constitucional, para 
ingresar en nuestras filás, principiaran 
acatando nuestro programa y nuestra 
organización. 
De este modo, con la perspectiva no 
remota de tal desenlace, se irían aquie-
tando y moderando las controversias, 
suavizando asperezas y preparando el 
término de una discordia que ya no 
tendrá razón de ser cuando la sobera-
nía de la Nación pronuncie su veredic-
to en el asunto disputado. Y el parti-
do autonomista, que intervendrá en la 
elaboración de la ley de reforma, á la 
luz del día, quedará comprometido, por 
su patriotismo y por su elevado crite-
rio, á perseverar en la actitud que ha 
asumido, á la que ha contribuido no 
poco el desaforado y ciego vocerío de 
los intransigentes de unión constitucio-
nal. 
B u suma, entendemos que una com-
ponenda como la que se pretende sería 
un desastre para la unión constitucio-
nal, una disminución de vigor y fuerza 
para los reformistas, un pretexto para 
los intransigentes y un retroceso para 
la causa santa y el supmno interés de 
la patria. 
Tales son las razones en que nos fun-
damos para oponernos á toda idea de 
transacción, avenimiento ó concordia 
con los restos del antiguo partido de 
unión constitucional, l í o nos mueve 
sentimiento alguno de inquioaj no nos 
inspira más interés que la convenien-
cia del país y la causa de la nacionali 
dad. Y aunque hablamos única y ex-
clusivamente por cuenta propia y en 
nombre del Partido Reformista, no 
creemos aventurado exponer que es pro-
bable que nuestras ideas coincidan con 
las del eminente estadista D. Antonio 
Maura, que no pertenece á nuestro par-
tido, ni al autonomista, ni al de unión 
constitucional; pues así podemos supo-
nerlo teniendo en cuenta las declara-
ciones que ha hecho en el Parlamento y 
las opiniones que pública y privada 
mente ha tenido por conveniente mani-
festar. 
EN CIENFUEOOS. 
Otra derrota de los unionistas cons 
titucionales en el baluarte número uno. 
Tiene la palabra E l Día: 
Cacicodo y su gente se ha corrido. 
Provocan una reunión on la sociedad as-
turiana para protestar contra su Presidente 
don Manuel Hartasanchez, por su ingreso 
en el Partido Reformista. 
Tres derechistas conciertan el plan y re-
corren las calles buscando asociados. Joa-
quín Sauz, con macho meneu, Ramón Hi-
dalgo, con un paquete de su periódico E l 
Reformista de Caunao, y en medio de ellos 
Isidoro Gutiérrez con su histórico frac. 
Suplican, amenazan, comprometen y sor-
prenden, recojsn, en fin, sesenta firmas de 
asociados pidiéndola junta general de pro-
testa en el Centro Asturiano. 
El Presidente es benigno, dá tiempo bas-
tante á qne recojan firmas. 
Habrían de concurrir para que hubiese 
sesión, según el Reglamento, 250, ffiá3 un 
asociado. 
Las Villas anunciaba, aunque nunca a 
cierta, que irían más de ese número de aso-
ciados, que la protesta sería tremenda y la 
censura furibunda contra el respetable Sr, 
Hartasanchez. 
Había espectacióa por saber el resultado. 
La Junta al fin llegó. Ayer domingo era 
el día señalado. 
¿Y cuántos socios fueron? dirán ustedes; 
pues solo unos treinta. 
Y casi todos eran como políticos, reformis-
tas, y como socios personas agradecidas y 
dispuestas á aplaudir al Presidente por su 
celo en pró de la Asociación. 
¿Y los sesenta firmantes? dirán ustedes 
también. Pues como solo firmaron de puro 
compromiso, no se dispusieron á salir de 
sus casas. 
La plancha derechista ha sido de arroba 
Cacicedo y su gente se ha corrido. 
Joaquín Sanz ya no vá al café. 
Hidalgo, el del Eeformista dé Caunao, te 
me quo" Cacicedo ya no le conceda una Se 
cretaría de Barrio. 
Isidoro Gutiérrez cree que las bocamanga! 
del frac han tenido la culpa. 
Cacicedo dice que no vuelve por otra. 
Como en la noche de la triste pere-
grinación de Rosa, al cementerio de 
Tavernay, ía luna alumbraba; pero más 
débilmente, las oscuridades del parque. 
Bernardo se detuvo cerca de un bos-
quecillo. 
Le pareció oír un suspiro, un ligero 
ruido de arbustos rozados, ramas secas 
pisadas; pero nada vió. 
Alguna liebre sin duda que huía al 
acercarse él. 
E l parque estaba lleno de caza. 
De noche es fácil equivocarse, entre 
tantos ruidos confusos. 
A l cabo de poco tiempo se decidió á 
retirarse. E i castillo había apagado sus 
laces; casi todas las ventanas estaban 
á oscuras. 
Los criados, que conocíanlas costum-
bres de su amo, habían dejado en la sa-
la principal una lámpara encendida 
para él. 
D ió todavía algunos paseos pensando 
en su porvenir, en su vida destruida, 
en el amor muerto—así lo creía—por la 
traición de Andrea y entró en el sa-
lón. 
All í se sentó en el escritorio y ocultó 
el rostro entre las manos. 
E l ruido quo había oido en el bosque 
no había sido el de un cervatillo, o el 
de una liebre que se escondía en el 
bosque. 
Después de Ja comida del castillo de 
Tavernay, Andrea, según su costum-
Entre otras más insignificantes, se ha 
deslizado una errata de aJguna impor-
tancia en nuestro primer artículo de 
ayer tarde, intitulado RecüfiGación. AJ 
final del cuarto párrafo de Ja coJumua 
tercera, donde dice: "Si procediéramos 
de otra suerte," etc. debe leerse: í{Si 
procediéramos de esa suerte, traiciona-
ríamos" etc. 
—fl> na» 
ñ m áe la_ffisloÉ Patria. 
1646 
Sale de V i e n a M a r í a A n a de A u s -
tria para casarse con Fe l ipe I V 
de E s p a ñ a . 
Muerta Isabel de Francia, esposa de 
Felipe l Y , escogió por mujer á Ana 
María de Austria, hija del Emperador 
Fernando I I I . E r a joven y rubia, se-
gún de ella decian sus contemporáneos,' 
pero también han afirmado que era 
amable y que tenía mucho talento; y, 
sin embargo, no tuvo ninguna de estas 
dos cualidades. 
Salió de Viena para España el 23 de 
agosto de 16á6, E s t a princesa profesa-
ba mucho cariño al archiduque su her 
mano, y como ambos lloraban en eJ mo-
mento de la despedida, cuentan que di-
jo Matía Ana á su hermano: 
—¿Qué quieres que haga en Madrid 
en tu servicio? 
Y refieren que contestó el archidu-
que: 
—Búscame una infanta española pa 
ra que sea mí esposa. 
Entre Jas personas que escogió el em 
perador para que acompañasen á su 
hija, se cuenta al P . Juan Everardo 
Isrithard, jesuíta aiemán, elegido para 
confesor de la princesa. Hombre de 
obscuro linaje, y de gran talento. E r a 
amable y complaciente y estudiaba con 
provecho el carácter de las personas 
que necesitaba para su engrandeci-
miento. Estudió en el colegio de Je 
suitas de Viena y tomó el hábito de su 
orden, y se dió á conocer tan ventajo-
samente, que las principales damas de 
la corte le escogieron por confesor. 
Cuando María Ana atravesó la fron-
tera y se encontró en territorio español, 
tuvo que aceptar la servidumbre espa-
ñola que salió á recibirla, y desde aquel 
bre, había subido á su cuarto para en 
cerrarse en él. 
Evitaba el encuentro hasta de su 
mismos padres, cuyo disgusto compren-
día. 
Su padre, después de haberse entre-
gado á un momento de ternura, había 
vuelto á ser dominado por sus anterio-
res ideas. 
Su orgullo de hidalgo le volvía serio 
y taciturno, y no sin razón. 
Decididamente, no podía aceptar por 
más tiempo las liberalidades de un yer-
no á quien ni aun veíaj su dignidad se 
lo prohibía. Bien ó mal, debía, pues, li 
quidar su fortuna, y la idea de renun-
ciar á la vida de lujo á que estaba a 
costumbrado, le daba accesos de mal 
humor, en medio de los cuales, á pesar 
de sus formas corteses, disimulaba mal 
su acritud y sus resentimientos. 
L a vida se hacía, pues, cada vez más 
penosa para Andrea en Tavernay, á 
pesar de la ternura de su madre. 
Cuanto mas pensaba ella en esto, 
mas se afirmaba en su espíritu la idea 
de abandonar la sociedad. 
Cada vez que oía á su padre ó á su 
madre elogios de su marido, sentía un 
dolor agudo en el corazón. 
Ahora bien; desde su llegada, no oía 
mas que el nombre de Chambay, repe-
tido por todos 1Í>S ecos del país. 
A l ver desde su ventana el resplan-
dor de la primera bomba, por medio de 
momento puso especial cuidado para 
enterarse de Ja3 costumbres españolas. 
Consta en unas Memorias antiguas 
de la condesa de Aulnoy, que habiendo:' 
llegado la futura del rey á una ciudad, 
no dice cuál, del reino de España, don-
de se fabricaban con perfección medias 
de seda, le presentaron una gran can-
tidad de este artículo de diferentes co-
lores; pero el mayordomo mayor, que 
la acompañaba, y qne era exacto y fiel 
cumplidor de la etiqueta palaciega, se 
irritó al notar el presente que hacían á 
la princesa; cogió los paquetes de me-
dias de seda y los arrojó al suelo con 
furia ante loa diputados de la ciudad, 
que habían traido el regalo, diciéndo-
les: 
—¡Habéis de saber, que las reinas de 
España no tienen piernas! 
Daba á entender con estas palabras, 
que las reinas están elevadas á tal al-
tara, y que su rango es tan ilustre que 
sus pies no tonan al suelo, como sucede 
á las mujeres vulgares. 
L a reina qne no comprendía aun el 
sentido figurado de Ja lengua española, 
mandó le tradujeran las palabras del 
mayordomo, comenzó á llorar, diciendo 
al Padre Nithard, que quería volver á 
Viena, y añadió: 
—Si yo hubiese sabido antes de salir 
de mi patria, que tenían que cortarme 
las piernas, habría preferido la muerte 
á ponerme en camino. 
Costó poco trabajo tranquilizarla y 
continuó su viaje. Cuando itegó á Ma-
drid refirieron al rey el suceso y la C á n -
dida argumentación de la reina, y no 
pudo menos de sonreír. "Cosa extraor-
dinaria en la majestad—dice un manus-
crito de la época,—pues ora porque Je 
afectase, ora porque fuese cosa natural 
á su temperamento, se ha visto que el 
rey no se ha reído tres veces en toda su 
vida." 
Un embajador alemán, asentó en una 
nota diplomática Jo siguiente: " Ja-
más cuando Je habJé Je vi cambiar de 
postura; me recibe y me escucha y res 
ponde sin mover el rostro; no mueve 
más que los Jabios y la lengua. Esta 
gravedad es Ja parte más esencial de Ja 
etiqueta monárquica de este país. Cier-
to día que la reina soltó una carcajada 
eu la mesa á «onsecnouciíi de un chiste 
del bufón, advirtió el rey á su esposa 
que semejante risotada no era decoroso 
para la reina de España." 
Sin embargo, hay muchos cronistas 
que afirman que Felipe I V era, por el 
contrario, en la intimidad, hasta jovial 
y chancero. 
Colebráronse las bodas con gran 
pompa, y el rey no miró con mal sem-
blante al padre Nithard, porque al fin 
era confesor de la reina y tenía en el 
jesuíta alemán gran confianza. L a reina 
manifestó siempre sus deseos de elevar 
á este sacerdote; pero Je mantuvo tran-
quilamente en su puesto sin darle otra 
dignidad, y en esta misma posición hu-
bierá permanecido mucho tiempo si no 
hubiese sobrevenido el fallecimiento 
del rey. 
Pero murió Felipe I V y dejó ordena 
do eu su testamento que la reina, su 
esposa, fae^e regente del reino y tntora 
del príncipe Carlos, que contaba á la 
sazón cuatro años y medio. 
E l rey murió en el mes de septiembre 
de 1665. 
De orden dol Sr. Presidente de la Co-
misión gestora de Ja nueva Asociación 
general del Magisterio público de esta 
Isla; se cita al mismo, para que el día 26 
del aofcuai, á Ja una de la tarde, con-
curra á la ISacuola Normal Superior de 
Maestros, Z al neta 28, á fin de discutir 
y aprobar el Reglamento por qne dicha 
Asociación ha de regirse. 
Habana 22 de agosto de 1894. - E l 
Vice Secretario, Luis Biosca. 
í\ robo del Cura de Jesús María. 
Á B O R D O D E L " P E S T I L L O S , " 
Dice un estimado colega de Santan-
der con fecha á: 
"Ayer fueron detenidos dos iudivi-
duo* que arribaron á este puerto á bor-
do del vapar Finillos, procedente de 
Cuba. 
L a detención, por sí sola, seguramen 
te no hubiera llamado la atención; pero 
pronto se supo que estaba relacionada 
con la ocupación de alhajas de iglesia, 
objetos del culto, ropas y ornamentos 
de gran valor y respetabJe cantidad en 
dinero y valores. 
L a detención se verificó en virtud de 
aviso de un juzgado de Ja isJa de Cuba, 
que pedía la detención de un sujeto y 
o iupacióu de cuanto condujera consigo. 
Parece que hace unos meses faJJeció 
en aqaeJla Aotilia un sacerdote proce-
dente de Logroño, y en cuya compañía 
vivía na sobrino. 
Este, al fallecimiento de su tío, escri 
bió pidiendo se otorgara poder á su fa-
vor para recoger los cuantiosos bienes 
relictos por su tio cura. 
E l padre de éste y abuelo del sobri-
no, remitió, en lugar del poder, alguna 
comunicación preguntando si había 
testado el difunto, ó en otro caso, si se 
había incoado expediente de abintes-
tado. 
Y con este motivo se averiguó que el 
sobrino, recogiendo cuanto quedaba, se 
había embarcado para la Península con 
todo cuanto eu tio había dejado á su 
faMecimiento y que verificaba el viaje 
á bordo del Finillos. 
E l otro individuo detenido parece Jo 
ha tddo exclusivamente per el hecho de 
venir en compañía del sobrino del cura 
expresado y hacerse algo sospechoso. 
Los bultos con ropas de uso común, 
riquísimas, cálices, crucifijos, candela-
bros y otras alhajas de oro y plata de 
machísimo valor, ornamentos sagrados, 
casullas, capas pluviales y otras ropas 
de iglesia y objetos del cuito, precinta 
dos quedaron en la administración de 
aduanas. 
Se nos dijo también que se Je han 
ocupado do cinco á sois mil pesos en 
oro, onzas, libras esterlinas y otras mo 
nedüs. 
Los detenidos fueron conducidos á la 
cárcel á disposición del juzgado de Ja 
isla de Cuba. 
E l sobrino del cura tiene cara y as 
pecto de hallarse enfermo, pero muy 
enfermo. 
Parece que serán reembarcados á la 
primera ocasión para su destino." 
la cu»! Chavignat procJamaba la victo-
ria del candidato, se apoderó de ella un 
deseo loco. 
Bajó á las caballerizas, sin tomar o-
tra precaución que la de ponerse un 
sombrero de jardín, de paja obscura. 
Y dando la orden á su palafranero 
de que Je ensillase un caballo, partió al 
galope á través del bosque, dirigiéndo-
se a la Rochére, 
jCon qué objeto? 
STo lo sabía; pero estaba atormenta-
da por un deseo confuso, violento, de 
saber lo que pasaba, de mezclarse con 
la multitud que invadía el parque de 
su marido; verle, aunque no fuese más 
que un momento. 
Hablarle, no; no se hubiera atrevido 
á ello. 
E n el camino, á medida que se apro-
ximaba, el ruido de las detonaciones se 
hacía mas distinto. Veía caer las estre-
llas de los cohetes en polvos luminosos 
y apagarse. 
ÍTo podía dudar ya del triunfo de 
Bernardo. Pero entonces abandonaría 
la Rochére y se volvería á París, Ha-
mado por sus nuevos deberes: los ne-
gocios le absorberían completamente. 
¡La ambición reemplazaría al amor! 
Esto era, sin duda, lo que él quería. 
Además, ¿podía ella dudar de que la 
hubiese olvidado ya? 
Con la cabeza echamlo fupgo, conti-
nuó en camino, y cuando llegó á cierta 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Cienfuegos, la Sra. Da Carolina 
Kiernan, esposa del notario señor Ver-
daguor y madre del registrador de la 
propiedad y Presidente de aquel Liceo, 
y la Sra. D" Angela Taillacq y Umen, 
esposa del ilustrado jurisconsulto señor 
D. Federico Navarro; 
E n Pinar del Río, el niño Luis Aure 
lio Hipólito Angel Romeu y Jaime, hi-
jo del Sr. Presidente de aquella Au-
diencia de la Criminal; 
E n Holguín, el conocido farmacéuti-
co D. Francisco Caya; 
E n Matanzas, D. José Soler, Presi-
dente que fué de la sociedad L a Unión; 
E n Cárdenas, el joven D. José Fer-
nandez Campa; y 
E n Manzanillo, Da Petronila Rodrí-
guez y Requena. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 22 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oontrífugas, polarización 96, á 3¿ cts. 
costo y flete si llegan antes que sean 
aprobadas Jas nuevas tarifas. 
Mercado de Londres firme. 
Azúcar remolacha análisis 88 á l 2 6. 
CORREO DE EUROPA. 
A L E M A N I A 
l'KOGRESOS EN" A L S A C I A Y LORENA. 
Berlín, 12 de agosto.—La, memoria últi-
ma de la Cámara de Comercio de Muolhau-
sen prueba que las industrias y el comercio 
de las provinciaa do Alsacia y Lorona, de 
todo el imperio han tenido un desarrollo rá-
pido desde la guerra franco prusiana. 
F R A N C I A 
L A CUESTIÓl í D E L CONGO. 
París , 14 de agosto.—Ra, terminado el 
incidente franco-belga causado por la cues-
tión del Congo: y se ha firmado un tratado 
que deja zanjado el asunto de un modo sa-
tisfactorio para ambas partes. Francia su-
po hábilmente colocarse en el terreno de la 
defensa de los derechos del imperio otoma-
no. Todos los países de Europa tienen el 
propósito de apoderarse de algún territorio 
de la desdichada Turquía; pero como na-
die lo confiesa, cuado se habla de defender 
los derechos de este imperio nadie se atreve 
á protestar. 
Los rumores de la intervención de Rusia 
en la guerra chino-japonesa, son falsos á lo 
que parece. Lo evidente es que, caso de in-
tervención de Eusia, Francia no se move-
ría. Ningún ministerio se atrevería á pedir 
á la Cámara un crédito para semejante ex-
pedición, y caso de ser pedido, la Cámara 
no lo aprobaría. 
E L ANARQUISMO. 
París, 14 de a^osío.—La Comisión de gra-
cias no encontró motivos para recomendar 
á la clemencia del Piosideate de la Repú-
blica á Santo Caserio. 
Corrén rumores de que la ejecución de 
de éste tendrá efecto el viernes próximo 
día 17. 
Los más do los periódicos parisienses a-
pruebanel veredicto absolutorio, que ha 
puesto fin al proceso de los treinta knar-
quistas. La prensa censura que se haya 
confundido en una misma acusación á íós 
meramente teóricos y predicadores con los 
ladrones vulgares. 
I N G L A T E R R A 
P A R A RECOJER L A E X P E D I C I Ó N "WELMAN. 
Lóndres, 14 de agosto.—Anoche zarparon 
del puerto de Tronsore, Naruega, el buque 
de vela Malygen y un cutter rápido, que se 
dirigen á Spiczbergen á recoger á los miem-
bros de la expedición Weliman. El Maly -
gen lleva gran provisión de ropas y víveres, 
Weliman y sus compañeros se hallaban el 
17 de junio á seis millas al Este de Cabo 
Platt. 
I T A L I A 
Roma, 14 de agosto.—El anarquista Luc-
chesi, asesino del periodista de Liorna se-
ñor Bandl, confesó ante eus jueces que fué 
elegido para cometer este crimen por otros 
cinco anarquistas; y la policía, on virtud de 
indicaciones suministradas por Lucchesi, 
consiguió que cayera en sus manos Rosoü-
no Bonito, jefe de la banda. Los otros com-
pañeros lograron por ahora ocultarse á las 
investigaciones más activas. 
E L CZAR T LOS A N A R Q U I S T A S . 
Berlín, 14 de agorto.—El Czar ha recibido 
numerosos anónimos amenazadores con mo-
tivo de no haber dado una amnistía par-
cial, que se esperaba generalmente, con 
ocasión del casamiento de su hija la gran 
duquesa Jenia. 
La policía de San Petersburgo ha sabido 
que algunos anarquistas franceses de los 
más peligrosos, han salido de la capital pa-
ra Rusia. El palacio de Peterhof está guar-
dado por agentes de policía franceses que 
conocen á los más temibles anarquistas de 
Francia. 
SINIESTRO E N POLONIA. 
Varsovia, 14 de agosto.—Ayer al medio 
día se declaró un incendio, á causa de una 
explosión de gas, en las minas de carbón 
inmediatas áDombrowa, propiedad del Ban-
co Italiano. Se hallaban á la sazón todos 
los obreros en las galerías y sólo se han sal-
vado un pequeño número de estos infelices. 
Los demás están encerrados en la mina y no 
hay esperanza de rescatarlos. 
E L CÓLERA. 
San Petersburgo, 14 de agosto.—Segün 
los boletines oficiales, del 5 al 11 de agosto 
han ocurrido 156 nuevos casos de cólera y 
101 defuncioneá. 
Consejo d© Querrá. 
E l viernes 24 del actual á las ocho de 
la mañana, se celebrará consejo de gue-
rra en el Ouarto de Banderas del Oam 
pamento del Príncipe bajo la presiden-
cia del señor Coronel del Regimiento 
1 ufantería Isabel la Católica D. Fidel 
Alonso de Santocildes, para ver y fallar 
la causa contra el soldado del segundo 
Batallón del citado Regimiento Juao 
Ortiz Pérez Dor el delito de deserción. 
SESION MUNICIPAL. 
D i a 22. 
Se hicieron aclaraciones respecto del 
aouerdo tomado el día 20 en vista de 
un informe de la Secretaría Municipal 
relativo al telegrama del Ministro de 
TJItramar haciendo extensivo el des 
cuento del 10 p § de los haberes á Jos 
empleados de Jow Ayuntamientos y di 
putacioñes Provinciales. 
E l sentido de Jo acordado es lo si-
guiente: que se dirija exposición á Jas 
Cortes de la Nación, por conducto del 
(xobierno General, en súplica de que no 
llegue á ser ley con su sanción, el pro-
yecto del Sr. Ministro de IJitramar de 
hacer extensivo á los empleados de las 
Diputaciones y Ayuntamientos el des-
cuento de sus haberes á favor del E s -
tado, porque dado los rebajos que para 
nivelar ios presupuestos municipaies 
distancia de la Rochére, echó pie á tie-
rra, ató el caballo á un árbol y se diri-
gió hacia el castillo. 
Nada podía impedirle la entrada. 
No había nadie en la verja. 
Todos los aldeanos, todos los invita-
dos, todos los servidores, estaban en 
la terraza y rodeaban al amo, al elegido. 
Andrea se deslizó de árbol en árbol, 
de macizo en macizo. 
Perdida en sus reflexiones, incierta, 
preguntándose lo que debía nacer, ol 
vidó la hora de retirarse. Vió á su ma-
rido quedarse solo, salir del castillo, 
andar por el parque, pensativo y por 
fin retirarse. 
E l ruido que él había oido había sido 
el del roce de los vestidos de Andrea y 
el de sus pasos. 
Entonces una fuerza misteriosa la im-
pulsó hacia delante. 
Se dirigió hacia el salón. 
Bernardo daba la espalda á la puer-
ta, que estaba abierta y el silencio á su 
alrededor era profundo. 
Oyó nn ligero ruido y se volvió. 
XJoa gran sorpresa se pintó en su ros-
tro; pero nada de cólera. 
Su hermosa cabeza permaneció gra-
ve y fría. 
Se levantó; loa dos se encontraban 
sin íaber que decir, el uno frente al otro. 
Mientras que él"estaba erguido é in-
móvil, ella rab:-v rm-dM» eoeorvad», hu-
milde, casi temerosaj parecía qne había 
han sufrido, cualquier descuento mer-
maría sus haberes, de modo tal que ha 
rí i imi<08ible el desempeño de sus des 
tinos y vendría á ser la Corporación la 
perjudicada. Que en el caso de que se 
(íonflrrae el tele grama del Sr. Ministro 
de Ultramar y sobre ól estableciesen 
algún recurso los Empleados, la Corpo-
ración intervenga como coadyuvante 
en el recurso, de la manera que proce-
da á juicio de los Letrados Consulto-
res. 
Que desde luego se dirija atenta y 
respetuosa súplica al Exomo Sr. Gober-
nador General, por si estima, atendida 
la gravedad del asunto, tomar las me-
didas que su elevado criterio juzque 
necesarias. Que en cuanto á la circular 
publicada por la Intendencia, incumbe 
á los Empleados, á quienes perjudica, 
establecer el recurso que corresponda; 
y que en cuanto á lo solicitado también 
por la Secretaría, de publicar la expo 
sición qne hace á la Corporación, co-
mo asunto ageno del ayuntamiento le 
deja en libertad de hacerlo, si le pare-
ciese, pero suscrita en todo caso por el 
Secretario, como autor de ella y sin que 
la publicación revista carácter oficial. 
Se dió cuenta del expediente instrui-
do con motivo de la visita de inspec-
ción girada por la Junta Local de Sa-
nidad al Hospital Militar, y se acordó 
dirigirse al Capitán General para que 
se corrijan cuanto antes los graves a-
busos cometidos contra la salubridad 
pública: que se recabe del Gobierno 
Supremo la traslación á otro lugar me-
jor acondicionado del Sanitario de re-
ferencia: que por la Comandancia de 
Marina no se arrojen basuras: que los 
Arquitectos municipales determinen 
los terrenos que corresponden á la ciu-
dad, sus vías , etc., hasta el límite don-
de empieza )a zona marítima de Ja ba 
hía, se estudie el origen ó nacimiento 
del arroyo que tan. funesto papel repre-
senta en este asunto: que desaparezca 
el comercio de huesos y el barracón de 
chinos: que se ejerza en aquella zona 
la vigilancia sanitaria necesaria que 
corresponda al Ayuntamiento para 
mantener la salubridad; y que se pro-
longue la calle de Factoría, tramo com-
prendido de Alambique al mar. 
A moción del concejal Sr. Roig se 
acordó que se establezca en las Reco-
gidas el derecho de introducción de ro-
pas para el lavado y plancbado, á fin 
de que tenga un ingreso más la Corpo-
ración. 
V0T1CIA8 m m u i M . 
J U I C I O O R A L 
Ayer se celebró en la Sección Primera de 
lo Criminal la vista en juicio oral y público 
de la causa seguida en el juzgado de Beju-
cal contra D. Paulino Barrios Lugones por 
homicidio de D. Gumersindo González, cu-
yo hecho ocurrió el dia 17 de febrero últ i-
mo en el ingenio " M i Rosa" en Quivican. 
El Fiscal Sr. Martínez Ayala pidió la ab-
solución del procesado por estár exento de 
responsabilidad criminal. 
La defensa estaba á cargo del Ldo. Can-
cio(O. Leopoldo.) 
S E N T E N C I A 
La Sección Prhnera de lo Criminal ha 
dictado eentonela absolviendo á D. Ildefon-
so Oriol v Biirceló en cania que ae le seguía 
por de^fraudación, con motivo do babórse-
le ocupado veinto y ocho cajas de fósforos 
que carecían del timbre marcado para esta 
clase de mercancías, y las cuales había 
comprado para su uso. 
La Sala declara que el pliego do condi-
ciones para el remate del impuesto sobre 
timbre do fósforos, impone la obligación de 
fijarlo en las cajas al productor vendedor 
de osa mercancía y no al consumidor, de 
manera que no ejerciendo esa industria don 
Ildefonso Oriol no cabe exijirle la respon-
sabilidad criminal de autor de desfrauda-
eión que le atribuyó el Sr. Fiscal en el acto 
del juicio Oral. 
V I S T A P t l E V I A 
Hoy se celebrará en la Sección Primera, 
la vista previa de la cansa instruida en el 
juzgado de Bejucal, á instancia de D. José 
María Villaverde, corno apodera*^) de don 
Samuel Fiske, contra D. Angel Aíüistur, y 
otro por el delito do usurpación do patente 
de hornos para quemar bagazo verde. 
loformará por el Ministerio Fiscal el se-
ñor Martínez Ayala y por la. acusación pri-
vada el Dr. Armas (D. Eamóu) actuando 
da Secretario el Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O & A I i E S 
SEÑALAMIENTOS P A E A H O Y 
Sección 1" 
Contra Rafael Rodríguez, por robo. 
Ponente Sr. Maya. Fiscal, Sr. Felez. Defen-
sor, Ldo. La Guardia. Procurador, señor 
Sterling. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Heoción 2* 
Contra Hipólito Alvarez, por robo. Po-
nente, Sr. Pardo. Fiscal, señor Ortiz. De-
fensor, Ldo. Rodríguez de Armas. Procura-
dor, Sr. Valdós. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria, 
Contra Josó Ambrosio de la Concepción 
Canto, por estafa. Ponente, Sr. Pampillón. 
Letrado Dr. Dobal. Procurador, Sr. Ster-
ling. Juzgado do Gurdalupo. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
ADUANA DEU"HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N , 
Pesos. Cts. 
Día 22 de agosto .$ 24.587 50 
C E 0 I Í C A G E T O E A L 
E l vapor americano Vigilancia, llegó 
á Nueva Yo ik ayer, miércoles, á las 
diez de la mañana. 
E l vapor americano Séneca, saldrá 
para Nueva York hoy, jueves, á l a s cua-
t'o de la tarde, en lugar de las seis de 
la misma, como estaba anunciado. 
Ayer tsrde entraron en puerto los 
vapores Séneca, de Yeracrnz y escalas, 
con car^a y 15 pasajeros, de éstos 8 de 
tránsito, y el Orizaba, de Nueva York, 
con carga y 10 pasajeros, de éstos 2 de 
tránsito. 
También on la tarde de ayer salieron 
el Masootte, para Gayo Hueso y Tam-
pa, con correspondencia y 30 pasajeros, 
y los ingleses Lucina, para Progreso, y 
Amethyst, para Panzacola. 
"CORREÍPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma de 31 jtilio de 1894. 
E t P a n a m á ital iano.—Absolución de Ion complica-
dos en los escándalos bancarios.—Ultimos ecos 
de los temblores de tierra de Statnboul y del im-
perio turco.—El aniversario de Thermidor.-
Don Jaime de Borbón y Este en la frontera es-
pañola .—Golpe de Estado del nuevo Sul tán en 
Fetz. 
Los antiguos lectores de estas crónicas 
perdido para siempre su altiva expre 
sión. 
Aquel silencio no podía ser duradero. 
—Os admiráis de mi presencia—prin-
cipió diciendo Andrea coa voz temblo-
rosa—os indignáis tal vez Perdo-
nadme Desde hace algún tiempo 
no vivo ya Es ta noche, al oír el 
ruido de la fiesta, he pensado que po-
dría tal vez entrar en el parque con la 
multitud, y sin ser vista, ver á nuestro 
hijo He entrado Otros días no 
me he atrevido Temía irritaros 
y sin embargo sufro mucho, mucho, con 
esta privación ¡Juzgad; una criatu-
ra que he amamantado, que amo con to-
da mi almal 
Se detuvo, la emoción la ahogaba, 
Bernardo la vió vacilar y la dijo: 
—Sentaos si queréis, Andrea, y des-
cansad. 
Pero no dijo más. ¿Qué decirla? 
Sin embargo, la emoción se apodera-
ba de él al verla tan pálida, tan des-
compuesta, tan diferente de como esta-
ba antes de su separación. 
Andrea repuso: 
—No es esto todo, Bernardo. Y o de-
seaba también veros á vos, porque no 
tendremos ya más ocasiones de encon-
trarnos. No he hablado todavía de es-
to mas que á mi madre; pero mi vida es 
intolerable y tengo intención de retirar-
me á un convento jNo'.este es e lún i 
co partido que puedo tomar?. - . . 
recordarán ciertamente loa grandes escán-
dalos financieros, sociales y políticos, á que 
un dia dió lugar el descubrimiento origina-
do por las revelaciones do un celoso diputa-
do en el parlamento itálico, sobre la aitua-
cion de casi todos los bancos existentes á 
la sazón en Boma y en Italia. Mientras el 
que ahora lleva este nombre, antigua banca 
nacional, salvada no sin inmensas dificulta-
des de la ruina por la inmovilización de las 
dos terceras partes de su capital on présta-
mos irrealizables, se mantenía en pié, no 
sin que sus acciones hayan descendido des-
de 2,000, á 700 liras; el banco toscano se 
refundía en el Ido Italia; quebraban el Cré-
dito Mobiliario y la Banca General; en el 
Banco de Boma y el de Nápoles, una ins-
pección que al fin había cumplido con SUB 
deberes, á diferencia de larga serie de ins-
pectores complacientes ó corrompidos des-
cubría grandes desfalcos en el instituto 
napolitano, realizados por su director Cer-
ciniello, y en el instituto romano 60 millo-
nes de déficit, de los cuales más de uua 
tercera parte aparecían usufructuados por 
su gerente y cajero Barones Tanlongoy 
Luzzaronni. Estos potentados de Roma, el 
primero elevado á la Senaduria vitalicia por 
ol gabinete Giolitti pocos dias antea de la 
catástrofe descubierta, y el segundo, cuyo 
sobrino y heredero, el joven Barón Miguel, 
había dado fiestas espléndidas con interven-
ción de la Corte, cuando las Bodas de Plata 
de Humberto y Margarita de Saboya, en 
una noche célebre, seguidos de otra media 
docena de presuntos reos, complicados en 
sns fraudes, habían sido transferidos desde 
sus palacios á las cárceles de Regina Coeli. 
Contaron las crónicas quo apenas aban-
donaba la morada del senador, cuyo nom-
bramiento fué anulado más tarde por la 
cámara vitalicia, agentes de policía, man-
dados por el Questoz do Boma, entraron en 
ella apoderándose de numerosísimos do-
cumentos, que fueron depositados en la 
misma presidencia del Consejo, substrayén-
dolos á la magistratura iniciadora del pro-
ceso. 
Se añadía al propio tiempo que en el 
tránsito desde el palacio á la prisión, un 
personaje importante que muchos designa-
ron inexactamente por el intendente de la 
casa Beal Battazzi,— quien dias despeés 
tuvo que abandonar su puesto;—y que más 
tarde se supo haber sido el antiguo subse-
cretario del interior Fortis, a cercándose á 
la carroza del Tanlongo le dijo: valor y 
secreto absoluto en vuestras revelaciones, 
seguro de que seréis absuelto." — Pero 
pasaron los meses y los años, y los rigores 
relativos do la prisión crecían, suprimiéndo-
se toda comunicación entre el preso y sn 
hijo Pablo, después de que on las comidas 
y en hojas del libro la Imitación de Jesn-
Cristo, que se le había permitido leer al 
cristiano .hijo de Boma, se descubrió una 
correspondencia misteriosa relativa álos pa-
peles secuestrados. Meses después el afec-
tuoso hijo depositaba en poder de un ma-
gistrado y en manos de un notario á la ve?, 
resúmenes de los documentoa que habían 
arrebatado á su padre; coincidiendo tal 
acto con la declaración de un sacerdote 
respetable, confesor del Barón, afirmando 
el hecho por este revelado, de que en des-
cargo de su conciencia, y visto el giro fatal 
que los asuntos tomaban en el Banco de 
Boma, fué consultado sobre si habría obrado 
bien ó mal obedeciendo las órdenes, á título 
de recomendaciones, quo para protegerla 
renta italiana, facilitar la casación del cur-
so forzoso del papel moneda por el oro, y 
salvará muchas sociedades como las bancas 
Edidicio y Tiberina se le habían comunica-
do. 
A tales gestiones, principalmente debidas 
A los gabinetes Bepretis Magliani, y Gioütti 
(rrimaldi, había sacrificado el capital del 
Banco de Boma, ya muy quebrantado, 
cuando ol Tanlongo rogado por el ministro 
Solí a había aceptado su dirección gravísima 
Había influido mucho en las declaracio-
nes del gerente del Banco romano el espec-
táculo de ver condenado por aquellos dias 
á diez años de presidio á su colega, tan an-
ciano como él, comendador Cucimiello, 
director del Banco de Nápoles, y que no 
habia sabido dar cuenta satisfactoria de 
tros miliones por él tomados de la caja; y 
do inmovilizaciones de fuertes caudales, en 
virtud de préstamos, si* bien inferiores á 
los hechos por ol Banco de Boma, á grandí-
simo número de personajes políticos; no 
sin que figurara entre estos el barón Nico-
tera ^a difunto, los entonces ya ministros 
Giolitti, Grimaídi y Miceli, el ministro de 
la casa roal Batazzi, y el que es hoy jefe 
del gobierno Crispí; si'bien este rechazó con 
fiereza la acusación de que ol anticipo he-
cho al jurisconsulto, para compra deucs 
ñoca en Nápoles, tuviera nada de común 
con el hombre público. Por aquel tiempo 
también moña repentinamente, según las 
declaraciones do los médicos, efecto ^ 
fiebres malignas, según el rumor público 
por veneno que bebió en su desesperación 
al ver descubiertos sus peculados, el publi-
cista y Diputado De Zerbi, que en la pren-
sa hizo enérgica campaña, como otros ma-
chos periodistas á favor de la existencia 
del Banco '-e Roma; y que miembro déla 
Cámara tuvo habilidad bastante para for-
mar de todas las comisiones bancarias, 
que ocultaron la crisis tremenda, porque 
atravesaban el instituto romano, como otros 
de Italia. Noble campaña que valia más de 
medio millón de liras. 
Ante este Panamá itálico, el Parlamento 
se alarmó. Una comisión llamada de loa 
Siete presidida por el exministro Mordini-' 
y más tarde otra en el Senado bajo la presi-
dencia de Finali—quien como inspector ex-
traordinario había revolado á la nación el 
estado de los bancos—realizaron informa-
ciones públicas, y aún secretas, de las cua-
les una parte contenida en siete volúmenes 
impresos se ha dado á la publicidad; y la 
otra está consignada en los archivos de 
las dos asambleas. Pero no sin que ya 
de lo publicado, ya de los documentos re-
servados, pero adivinados en parto, hayan 
dejado de aparecer contra el mundo políti-
co, la administración pública, una parte de 
la prensa y muchos ministros, cargos tan 
graves como los que en Francia han condn 
cido á la prisión á un ministro de ObrasPd 
blicas, y á Fernando Lessepa con otros 
miembros del Canal de Panamá y puesto en 
el banquillo de los acusados, desdo Fleque 
nresidonte dol Cuerpo Legislativo, lias 
Rubier, exministro de Hacienda de la R 
pública. 
¿Quién habría dicho en Italia después i 
tan gravísimos sucesos, relacionados con 
banco romano y con todos los problemas e 
conómicos y sociales de la nación, que 
cabo dedos años de causa tan ruidosísima, 
y do sesenta y una audiencias, concurrida! 
por público inmenso en que peroraban cin 
cuenta jurisconsultos, entre fiscales y abo-
gados defensores, y figuran como testigos 
de cargo ó de descargo cuanto hay de nota 
ble en la palpitante política, en el Parla-
mento y en la prensa, los jurados arrojando 
cuatro papeletas blancas en la urna, tres 
afirmaciones de culpabilidad y cinco votos 
favorables á los reos habían de absolver de 
toda pena, no sólo á Tanlongo, gerente del 
banco de Boma, al barón de Lazzaroui sn 
cajero, á los funcionarios públicos Monzilli, 
Bellucci-Lessa y Zammarano, sino á los de-
pendientes mismos dol banco, Toccafendiy 
Agazzi que ou plena audiencia como antes 
en sus declaraciones consignadas en el pro-
ceso, habían confesado que se apropiaron, 
C' imo exactor el uno y empleado ea la con-
taduría el otro, sumas excediendo de 20,000 
pesos pertenecientes al establecimiento de 
crédito? Cuyos gerentes se contentaron 
con sorprenderles en sus funciones para que 
no revelasen los otros escándalos mayores 
que on el banco tenían lugar. , En caaato 
al barón Tanlongo todas las actuaciones 
ha evidenciado que faltaban 23 millones en 
Bernardo continuó mudo. 
Andrea esperaba una frase de ánimo, 
de compasión. No la oyó. 
Continuó con voz débil: 
— E e cometido grandes faltas con m 
pienso en ellas sin cesar, para acusar-
me de todo No quiero disculparme. 
Sin embargo, no puedo separarme de 
vos sin deciros que yo no soy tan culpable 
como habéis debido suponerme. Des-
pués de lo que habéis hecho por mi fami-
lia y por mí, eso hubiera sido una gran 
cobardía, una ingratitud profunda y., 
¡os juro, Bernardo, que yo no soy capaz 
de ello! He sido ligera, coqueta, al-
tiva, inconsciente ; no he sido para 
vos tan buena como debía haber sido.. 
Antes de daros mi mano, era para mi 
un deber haberos confesado la única fal 
ta cometida L a vergüenza y el mié 
do me contuvieron Ahora que voy 
á partir, mo parece que debo llevar 
vuestro perdón, ó no tendré un momen-
to de reposo jamás en adelante. 
—¿Eso es todo lo que tenéis que pe-
dirme, Andrea? 
—Hay algo más. Quisiera que hicie-
rais que me dieran de cuando en cuan-
do, no muy á menudo, por que será pa-
ra mí una pena grande cada vez qne 
piense en ello, noticias de nuestro Ber-
nardo. Eso será difícil tal vez, porque 
la regla de la casa donde debo entrar 
es muy rigurosa. 
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banoo raprenontado, por obliga -
propiaf-; que, si bien con la autoriza 
ministres complacientes, so habían 
"o fantásticas cuentas corrientes y 
líptoitoe, para que cu vaítíeima escala FÜ 
«reciopela eraieión de billetep; que de <í?tC)S 
líhabían estanapado nsda menos que ; por. 
lífomade 41 millones series duplicadas en 
Londres, qne comenzaron á circular, retira-
tedespnéH apresuradamente en virtud de 
lídoDOBcia hecha por funcionarios celosos 
it!miomo banco. Cargos por sí solo tre-
pen) á loe que ibau unidos además 
lídehaber corrompido con dinero á mu-
inspectores encargados de examinar 
lííitaación del instituto; A publicistas y di-
itadoscomoel ya citado DeTerbiy á 
kcionarios del ministerio del caal depen-
bancos, quecuai AI()uz;illi, también 
toelto como los demás, escapó á Inglate-
ira, de donde por los tratados de extradi-
ión internacional volvió á entrar en las 
de Regina Coeli. Con respecto al 
i Lazzaroni formuláronse contra él 
«iiiéntidaa acusaciones qne las de su su-
jBlor y amigo adicionadas con un crédito 
hmachoB millones abierto á su sobrino el 
nbarón Miguel; el reparto de dividen-
tornados del capital y la falsificación de 
La defensa de los principales 
que en el interés más palpitan-
público, oe ha concentrado en ostos 
IOB puntos capitales. Los ministros que 
Khan sucedido desde 1884 hasta 1892 ex-
constantomente al barón Tanlongo 
inantener y elevar la renta itálica en Ita-
hy el extranjero, superando en 14 millo-
s sacrificios impuestos por esta opera-
Al propio tiempo la protección do que 
lael banco nacional hizo que por me-
6leyes, modificadas tarde y cuando el 
lio era inútil, el banco de Roma se 
obligado á cambiar todos los meses 
kt propios billetes, que se presentaban á su 
Y como la masa era desproporcio-
SQ capital modestisimo, y aquellos 
notirculiiban fuera de Roma, el quebranto 
operación, repetida durante lustroa 
TSIÍIelevándose á muchos millones tam-
. Tanlongo y Lnszaroni idearon para 
tóreste quebranto compraren la 
MaideRoma, pagándolos con billetes del 
¡««pióInstituto, título de deuda y obliga-
doiMdo ferrocarril, que vendía en Milán, 
MyGénova, ó en Londres y París, re-
Alendo francos, libras esterlinas ó billetes 
ilbanco nacional. Pero estas constantes 
paciones, fáciles antes de la terrible cri-
¿financiera de Italia, difíciles y onerosas 
imedida que crecían los dteastres finan-
moi, llevaban consigo siempre ingente 
ítrificio por el doble corretaje de compra 
irentaeu los morcados bursátiles; y que 
alindóse de sumas tan considerables rê  
pntabau por sí solo suma cuantiosísima 
Wdefensa presentada, no sin talento y 
«ito! alardes de convicción profunda por 
hiMB ayer, inocentes hoy, después del fâ  
líde los jurados, habían atenuado un tan 
lilaresponBabilidad do ñus abusos; pero no 
lidrSn justificar los dividendos falsos, la 
«litación á accionistas y al consejo de re-
pela del Banco del estado de éste y 
iitorrnpeión de cuantos debían poner re-
wüo átales escándalos. Y menos todavía 
kreíponsabilidad do estos diputados co-
y criminales. 
la semana última del proceso. 
Eprincfpal defensor de Talongo, Senador 
y jurisconsulto Peeina, en una 
16n ciceroniana, después de trazar 
espantoso de la corrupción que 
¡itoos inmorales crearon on Italia, ha-
mdo de los Bancos instrumentos de su 
financiera insensata la termina con 
ile periodo olocuentísimo. "Ayer, se-
raee jurados en el parosismo oratorio .'se me 
«apó una frase que contrasta con todas 
lítreencias de mi vida, viéndome frente á 
lípirateria do los documentos robados, por 
«tamprema, en aquella tremenda noche 
biaprisión del que tengo p;)r inocente 
pití. Oh señor Dios, Dios de los cristianos, 
pné no descargasteis vuestros rayos so-
nlosautores de semejante acto? Fué una 
tofemla la mía. E l Dios que invoqué es 
nDios de paz y de amor. Su rayo caerá, 
í,¡obrelos piratas de aquella noche, pero 
«terayo será representado por vuestro ve-
üilcto de absolución." Y á la emoción pro-
íroia del auditorio donde cien personas 
ton al elocuente defensor, viene á unir-
»eet6 último eco de las declaraciones del 
lítlano Barón Tanlongo, que enfermo, con 
ano vendada, el grillete enlazándolo á 
fuaroni, dentro de la jaula de hierro don-
' los reos se presentan en estas audiencias 
k ''̂ ada tango que añadir al discurso 
luí defensor, sino dar gracias á la recti-
iklapurcialidad del Prcsiucnte de estos 
Me. Diré sólo que después de haber 
^¡Miedio siglo para crear un patrlmo-
MIÉÍÍOS, aceptó la dirección del Banco 
taoleliabró equivocado en mi gestión, 
pío ((aMee, lo hice ante Dios, lo rea-
Mtüteís público y de mi patria. De 
mtiepseíí no me ha quedado mas que 
títm. Os pido, señores jurados, que me 
bemeiTels para mi familia." 
3 reúne en una de las que fue-
monasterio de San Felipe Ne-
_ iMtróndeKoma; y al cabo de dos horas 
.n. Tn?0d Ptoeración, su presidente, un respeta-
ĉomerciante de la ciudad, poniendo la 
hliobre el pecho ó invocando su con-
•wla ante Dios, declara que la mayoría 
llribunal popular absuelve de todo deli-
llilos acusados. Un inmenso «plauso 
pil magistrado-presidente no puede re-
|Ur, estalla bajo las bóvedas del antiguo 
jmoto. Mientras uno do loa reos que vá 
pobrurinmediatamente su libertad, Ma,-
icae desmayado preso de una conmo-
itiija del gozo, las familias de Tanlongo 
Bonroni, que están representadas entre 
peipectadores, se abrazan, y el efecto 
político de aquel momento monta á BU 
peo. Sobre el rostro del anciano barón 
iítorde el Banco Komano, aparecen co-
jwlágrimas. El presidente del tribunal 
inda al director de las cárceles de Roma, 
iDoria,allí presente, que ábrala jau-
kile hierro que contiene á los procesados; 
d̂isponiendo á la vez so demore la 
i í i i i estos del aula judicial, para im-
[É mayores demoatracionos que se han 
Mió durante muchos minutos. Pero 
iplo permanece á pió firme en la Au-
tela^nlns gradas del templo de San Pe-
l̂ easu plaza, adonde han llegado las ca 
wuídelosTanlongosy Luzzaroni, envía 
taporsus hijos y sobrinos, y en el corso de 
toMunuel, que circunda el edificio Fi -
Í|b. Cuando al fin aparece el viejo Tan 
1(0,108 vivas y los aplausos á los jurados 
wm y al absuelto por ellos resuenan 
llodas partes; y hay un instante en que 
[IjltpoB populares quieren desenganchar 
Itiballos del coche y tirar do la carroza, 
• qne impide imprimiendo el galope 
oaballos mismos; el hábil coohe-
[̂ egindo do una carrera hasta el pa-
i wdísu señor en San Carlos de Catinari, 
ilfpliiadeCairoii. Pero el pueblo ha se-
líM su morada al antiguo director del 
iiíiodeUoma, que rodeados de dos de sus 
Atiene que presentarse en la lojia de su 
inda para dar gracias por sus manifesta-
ÍMll los que lo victorean y aclaman. 
%lente dia, aunque su salud está que-
tódlsima por años de cárcel, meses de 
fnter dentro do una jaula de hierro en 
lífccias judiciales, y por tanta serie 
li«ranas emociones, quiere asistir á 
kilia de San Carlos donde se entonan 
iiitoeí de gracias al Dios misericordioso 
kloecristiauos. Desdo el templo y sin re-
úirotras visitas que las de su familia y de-
taores, se retira á hacer ocho días de 
ifttm espirituales en los Augustinos de 
kknción. 
Pero sien aquella parte de la vieja Roma, 
tode el banco que llevaba su nombre, hoy 
yioiido, los beneficios y las limosnas del 
«ifioín Tanlongo habían dejado huella, 
iKelíndcso con el sentimiento y la croen-
ido qne au absolución era la condena 
Églca de loa gobiernos itálicos que entra-
« p o r l a brecha de Puerta Pia en la Clu-
lideterna, ha habido entre los principa-
hde Italia, como Milán, Turín, Gónova. 
Herencia y Ñápeles, en otras regiones de 
41» misma Roma, como un grito de in-
ípiiclóa e n t r e este fallo absolutorio, que 
üeode un veredicto de inocencia á los 
•mantés de inmensas ruinas, y á los mis-
itoM funcionarlos ó dependientes del 
taco quo se habían confesado reos. Inves-
en el secreto del jurado, donde se-
p revelaciones existían siete miembros 
iwoltos á condonar, aunque atenuando 
ta penas, se ha sabido quo á los cuatro de-
desdo el principio por la absolución, 
«onieron á última hora otros cuatro, que 
taindoM como Pilatos, las manos, deposi-
tan las papeletas blancas, que en su con-
ato B l g n i f l c a b a n no querer absolver, ni 
«odenar; pero que con arreglo á la ley se 
tapono t a n favorablemente á los acusados. 
Cídlario «Ü.BU exaltación, recuerda el he-
ehideun jurado en que por aberración de 
Wite a b s o l v i ó al - " r ">af óĵ mismo eo do-
é r t í í e s l n o ; y á quien el présidenté (íol 
ttibnoal asombrado de aquel escándalo, 
•indo hizo aparecer al reo para signiflear-
!• oa absolución, le Increpó como calumnia-, 
tedeií propio, pueq.se había denunciado' 
nodenn crimen quilos jurados con su 
Teredlcto desmentían. Otros órganos de la 
fwolación y de la anarquía, y esto 'és lo 
ni) pelitíroao, viendo que :enf los •conse-
|i« Je raiulblros ee sefinla l a reglón do Atri-
to debidas 
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ca, á donde serán deportados los inclaido» 
eu las mitívas leyes sobro oospeobo&oé, y 
quo mientras los magnates de la b.anca re-
cobran su libertad, son encerradna en cel-
das celulares, loa revolucionarios de Sicilia, 
amenazan con terrible vindicta popular. La 
verdad es que a'go de muy podrido existe 
en Italia. 
Termlpado el ruidoso proceso del Banco 
d'e Roma, va á iniciarse eñ Liorna oldel pre-
sunto asesino del director de Gaceta popu-
lar, ya conducido á sus cárceles, concedi-
da por la Francia la estradición Pero an -
tes de esta causa de muerte vendrá pasado 
mañana, 2 de agosto, la del italiano tam-
bién, Santos Cesarlo, matador del presiden-
te Carnot. Solo que aplicándosele ya la 
ley que por inmensa mayoría, superior en 
mucho á la del Cuerpo Legislativo, aprobó 
el Senado déla República, después de una 
arenga contraria de Floquet, interrumpida 
por un sincope que esperimentó el antiguo 
presidente del cuerpo legislativo, la pren-
sa francesa no podía dar cuenta de las 
audiencias conmovedoras en la ciudad 
que baña el Ródano. Lo suplirán el perio-
dismo del resto de Europa, lo cual clá en 
parte razón á la escena de protesta que los 
publicistas franceses, aun á riesgo de ser 
espulsadoa de au tribuna, hicieron en la 
cámaracontra aquel artículo de las durísi-
mas leyes por el parlamento francés vota-
das contra todo lo que tiene relación con el 
anarquismo. En París donde la última so-
mana de julio ha sido con todos estos suce-
sos agitadísima, basta la clausura do las 
cámaras, se conmemoró ol 27 del actual el 
centenar del día 9 del mes Thermldor del 
año segundo de la primera república fran-
cesa correspondiente al 27 de julio de 1794 
Por conmovedores que hayan sido muchos 
do los sucosos del año actual, y las emocio-
nes reciontos del asesinato de Carnot, de 
los temblores de tierra do Stamboul, do la 
prisión del Rey de Corea por los japoneses, 
y las primeras escenas de la guerra entro 
el Japón y la China, que tanto están preo 
aupando á la Europa, especialmente á In 
glaterra y Rusia, sin que olvidemos los pri 
meros actos del reinado del Sultán do Ma 
rruecos en Fetz, nos hallamos bien lejos de 
aquel día eterno en la historia de las re-
voluciones y catástrofes humanas. E l pe 
riodo del terror había llegado á su colmo 
conducidos en los dias del Thermidor y solo 
en París hasta 1285 victimas á la guillotina 
Apesar de lo cual Robespierre auxiliado do 
Saint Just y sus sequaces, por la mayoría 
aterrorizada do la asamblea, y por la casi 
unanimidad del municipio soberano en el 
hotel de Ville, había presentado á la asam-
blea legislativa una ley que esta votó por 
miedo al tirano, y en virtud de la cual se 
suprimían los defensores, el interrogatorio 
de los acusados, lae declaraciones escritas 
de estos, y los testigos do la defensa. E l 
temor áuna muerte común hizo unir en una 
faz á Barrás, á Touche, á Tallen, principal-
mente animado esto último por Teresa Ca 
barros una española, y áotros convenciona-
les, decididos á celebrar su muerte que sa-
bían estaba resuelta por Robespierre, ó á 
deshacerse violentamente de este. Así em-
pieza la suprema lucha de la convención 
del 2G de julio, cuando Robespierre quo 
sube á la tribuna, pero á quien sorprende 
la rebelión de la antes sumisa asamblea, 
que le ocha en rostro la sangre de Dan ton, 
llama presidente de asesinos, en un instan-
te de elocuencia tribunicia, al quo le negaba 
la palabra, sofocado bien pronto por el cla-
morcasi unánime de la convención gritan-
do abajo el tirano, que al día siguiente, con 
una veintena de sus cómplices y asesinos, 
subía al cadalso, poniendo su suplicio tér-
mino al periodo del Terror. 
Pudiera recelarse que las prisiones reali-
zadas en Fez, apenas entrado en la ciudad 
Santa el nuevo y joven Sultán Abdel-Aziz, 
inaugurasen á su vez otro período, sino do 
terror, de luchas civiloa sangrientas en el 
imperio africano. No habían cesado todavía 
loa ecos del inmenso aplauso con que el Ka-
lifa africano había hecho su entrada en Fez, 
seguido de 20,000 soldados, con la ciudad 
empavesada, y aclamándolo al ir y al vol-
ver de la mezquita sagrada, que es la Meca 
de los marroquíes, cuando se supo haber 
sido encerrado en sus cárceles el hermano 
del soberano príncipe, Mnley-Omar, de edad 
de 19 años, y que no debe confundirse con 
©1 primogénito llamado el príncipe tuerto. 
Dos días antes de este suceso y sorprendi-
dos también fueron encarcelados tres mag-
nates hermanos, que desempeñaban los car-
gos del Visiriato del interior y los departa-
mentos do la guerra y de hacienda, como 
principales autores de una conjuración, te-
niendo por objeto ol destronamiento de 
Abdel-Aziz y la proclamación del hermano 
aprisionado en Marruecos, dondo ejercía 
altas funciones. Como prueba del delito 
quedó demostrado que el ministro de ha-
cienda destituido había retardado satisfacer 
las gratificaciones concedidas por el joven 
Sultán á las tribus y kábilas que lo acom-
pañaron en su entrada triunfal; mientras su 
hermano el ministro de la Guerra so ponía 
en contacto con algunos do los jefes de es-
tas mismas tropas. A pesar de las súplicas 
elevadas á la Sultana Circasiana, madre 
del joven Monarca, todos los ministros de 
la familia de Damoy fueron sepultados en 
Mazmorras, y el nnís culpable de ellos por 
ser qaien manejaba ol tesoro, ha debido be-
ber una de esas tazas de café ó de te, pare-
cidas al vino de los Borgias, con que se sus-
tituye al patíbulo en las misteriosas muertes 
do loa imperios árabes. 
En el primer momento do estos sucesos 
trágicos, que no parece hayan perturbado 
profundamente la relativa paz do Marrue 
eos, se temía que las kábilas fronterizas á 
nuestra Melilla, alzándose contra la autor! 
dad debilitada del príncipe tío del actual 
Sultán, provocase nuevos conflictos en nuoa 
tras pesesiones de Africa, que uniéndose á 
la campaña que sostenemos en Mindanao y 
en las islas Filipinas, sería fuerte agravio al 
tesoro de Eapaña. Todo se ha reducido por 
fortuna á luchas civiles entre hábiles riva-
les; y si hay conflictos en ol campo do Meli-
lla, solo podrán surgir en noviembre, cuan-
do loa moros del Rilf tengan quo abatido 
nar la parto pactada de la zona militar ro 
deando nuestra plaza de guerra. 
Al fin, después de quince días de sacudí 
mientos subterráneos parecen terminados 
loa temblores de tierra quo desde el 10 de 
julio llevaron la consternación á Stamboul, 
Calata, Perales, islas do los príncipes, una 
parte del litoral del mar de Mármara, y 
otras reglones turcas de Asia y Europa. 
Consecuencias: más de 1,000 cadáveres re 
tirados de las ruinas, muches centenares do 
heridos, la torcera parte de Stamboul y es 
pecialmente del gran Bazar desplomados, 
y una pérdida do 100 millones de francos. 
Del Bazar que solo lia podido abrijre en una 
sección reducida, han ido á poner sus tieu 
das en plazas do Stamboul los joyeros, los 
trabajadores en el cobre, y otros muchos 
comercios. El décimo cuarto terremoto do 
que ha sido teatro la antigua Bizanzio, su 
cede al muy terrible del año 376 de nuestra 
era, á los del reinado de Teodosio II , de 
Tenone, de Justiniano, de los de 558 y 740, 
de los de 879 y 1011 en el imperio de Basi-
lio II , á los do 1286 y 1344; del ocurrido en 
1509 en tiempos del Sultán Bayazeto, el 
año 1767, y al último en el siglo pasado ba 
jo el imperio de Selios I I I . 
Un Antiguo Diplomático, 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Las más 
lindas señoritas de la Habana, Vedado 
y Oerro se lian puesto de acuerdo para 
concurrir todas, esta noche, á la Socie-
dad del Vedado, donde, como jueves, se 
celebrará una amena reunión. 
NUEVA LIBREEIA.—El inteligente 
joven D. Tomás López Rodríguez aca-
ba de abrir una librería nacional y ex-
tranjera, en la callo de O' Reilly núme-
ro 77, con el título do L a Nueva Poesía, 
donde, á precios ínfimos vende obras de 
texto para la Universidad y el Institu 
to; de Medicina, Derecho, Ciencias, así 
como de amena literatura. L a casa tie-
ne corresponHales en Nueva York, Pa-
rís, Viena y Madrid que le remitirán lo 
que ahora se imprima on aquellas ca-
pitales, así como los libros modernos 
que mayor éxito hayan alcanzado. 
Además, en el indicado estableci-
miento se compran tomos nuevos y usa-
dos y también se facilitan, para leerlos 
á domicilio. Hay allí todas las novelas 
de Montepín, los escritos de Arago, la 
Historia de la revolución francesa, por 
Thiers (20 tomos) etc. etc. Por último, 
el dueño de la nueva librería propóneso 
establecer aquí un centro literario que 
ofrezca ventajas á la juventud estudio-
sa y á otra» personas aficionadas á la 
lectura. 
UEEEITA'' NO SE EETIBA.— U l 
Tiempo do Madrid publica el curioso 
telegrama que copiamos á renglón se-
guido: 
i Taieiici i 20 julio (11*40 mafiana.) — 
Acabo de" aímoi zar con uno de los más 
iutiüios.úmigosdel diestro Rafael Gun-
irá, tiuerrüa. 
Hemos hablado dorante 1̂ almucrsío, 
do todo: de la feria, del <!aU»f ,- ia.n 
valencianas, har tado pol í t ica . 
Y a con el cafó servido, por no re 
cuerdo qué incidente, hubo de salir á 
plaza la convei8a<'ión del toteo, y yo 
p r e g u n t é á mi n compañan te : 
—Hombre, es una verdadera iniqui-
dad eso de la retirada de Guerra. ¿Es 
Xiositivaraente cierto que se separa del 
toreo? 
—Así lo ofreció eu Madrid—contes-
to mi interlocutor—al día siguiente al 
en que mató, solo, en aquella plaza, 
seis toros de la señora Marquesa viuda 
de Saltillo. As í también se telegrafió á 
Córdoba ú la madre y á la mujer de 
Rafaetillo, como consuelo anticipad» 
para sus continuas zozobrasj porque ha 
de saber usted, amigo mió, que toda la 
familia de Guerra está anhelante por 
que el muchacho d é j e l o s trastos y se 
vaya tranquilamente á su casa á comer-
so en paz y en gracia de Dios, los 
ochavos que ha conseguido ganar á, la 
cabeza de los toros. 
—¿De modo que la retirada es un 
hecho? 
— L e diré á usted; después de aque-
lla promesa hecha en Madrid al con-
cluir de un almuerzo dado por amigos, 
las cosas han variado. 
Un entusiasta de Guerrita, empresa-
rio por mát» señas, que está construyen-
do una plaza, le dijo ayer: 
''Tu eres el torero más grande que 
hay en España, y para tí estoy yo ha-
ciendo una plaza mía, y á tí te doy yo 
las llaves del Banco de España; pero 
tu me has de dar á mí una palabra." 
—¿Cuál!—respondió Rafael. 
— L a de que no te vas del toreo; la de 
que ha de ser tu persona y tu cuadrilla 
las qne inauguren mi plaza. 
—Hombre 
—No hay hombre que valga. E l re-
dondel estará concluido el año que vie-
ne. ¿Lo inaugurarás ó no? Mira que si 
no, no lo acabo. 
Meditó algo Ba/aelillo, porque es 
hombre metido en sí y persona que 
piensa mucho las contestaciones antes 
de darlas, y al cabo respondió lo si-
guiente: 
—Acabe usted la plaza, porque to-
rearé en ella. 
—¿Sin retirarte?—agregó el amigo 
apurando la suerte. 
—¡¡Sin retirarmell—contestó Guerra. 
A más, dijo mi acompañante sorbien-
do el último café que quedaba en su 
taza, Rafael tiene firmadas ya quince 
escrituras para el año de 1895. 
No hablamos más,—üZorcns." 
Los TEATROS.—Payret.—La Compa-
ñía de Zarzuela del Sr Navarro, com-
bina para hoy un programa interesante, 
compuesto de la donosa y alegre produc-
ción, E l Barbero de Lavapics, en tresac 
tos. Los principales papeles serán repre 
sentados en la forma siguiente: Paloma 
Sra. Vidaurreta; Marquesita, Srita. Gil 
del Real; Lamparilla, Sr. Marín, y Luis, 
Sr. Navarro. Director de orquesta: Isi-
dro Xalabarde. 
Alhisu.—iDoña Juanita ha sido del 
agrado del público y de la prensa? 
Pues ¡adelante con los faroles! Esta 
consideración se la ha hecho la Empre-
sa de Azcue, Robillot, Julián and Com-
pany y dispone para esta noche, jueves, 
una nueva representación de la citada 
opereta de Sappé, que se divide en tres 
actos. E a el segundo, Enriqueta Ale-
many ponedo resalto lo mucho que va-
le como actriz y como cantante, probán-
donos que debe á propios merecimien-
tos su título de primera tiple." 
Y puesto que hoy recibo—D1! Juani 
ta,—las damas y galanes—se han dado 
cita—para v e r á la anciana—de alto 
copete—que al mocoso atrevido—suel-
ta un cachete. 
ALTO AHÍ - Ayer por la mañana se pre-
sentó en esta Redacción un amigo nues-
tro, quejándose de que en Carlos I I I 
esquina á Marqués González, le había 
mordido un perro que ancla por aque 
líos alrededores, sin bozal y á la buena 
de Dios, y cuyo dueño se niega á tener-
lo atado en su casa, como está dispues 
to. Ese mismo perro se abalanza en-
cima de las personas que tpausitan por 
allí y ha sido origen de no pocos alter 
cados. Creémoí» que esta simple indi-
cación bastará para que el Alcalde de 
Barrio respectivo, haga que el referido 
perro esté dónde y cómo ordenan las 
Ordenan Municipales. Hay que tener 
en cuenta que en los meses calurosos es 
cuando más se desarrolla la hidrofobia. 
HISTORIA NATURAL.—Dos ino-
fensivas serpientes vivían pacíficamen-
te dias pasados en el Jardín de Aclima-
tación de París, traídas nada menos que 
de Nueva Holanda, del género colnber 
argus, que dicen los naturalistas, en ra-
zón de las numerosas manchas amari 
lientas que tachonan la piel de ese rep 
til, y semejan otros tantos ojos. 
Mas á pesar de lo inofensivas y dul-
ces, una de esas culebras se acaba de 
comer entera á la otra, y eso que cada 
una do ellas mide tres metros de longi 
tud, y su grueso es como de una inu-
Beea. 
Fué el caso que para el almuerzo 
do uno de estos dias, el guarda del 
Jardín arrojó dentro de la jaula de las 
serpientes un conejo, alejándose en se 
guida, para dar de comer á los demás 
animales. 
Una de las serpientes ee apoderó del 
conejo y empezó á devorarle; la otra 
acudió tambióu, y por no ser menos, 
empezó á comer coneju por el otro ex-
tremo, con tal voracidad, que cuando 
acabó el animalito, hicieron sus fau 
ctís presa d i la cabeza dw la primen 
serpiente que se engulló totalmente. 
E l guarda llegó sólo á tiempo para 
ver cómo acababa de desaparecer una 
dentro de otra, sin quo en esta se obser 
vara fatiga ni imilt^tar alguno, y sólo 
una pequtña protuberancia qnedenun 
ciaba que aun no estaba terminado el 
trabajo dije.-tivo, ¿Qué dirá á esto el 
Perico Tragabolas que se exhibe en la 
sedería L a Bpocal 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
D. OlnudioLóseos y Purxet, procurador 
público, nos comunica eu atenta circular 
que ha establecido un centro de negó 
cio8 , en la calle de Obrapía números55 y 
57, con la particularidad de no exigir do 
sembolaos do ninguna especio en los 
asuntos forenses, aún en aquellos que 
sea preciso llevar al Tribunal Supremo, 
L a agencia se hace cargo de gestionar-
los particulares quo se le confien, en el 
Gobierno General, Consejo de Adminis 
tración. Gobierno Regional, Diputación 
Ayuntamiento y eu todas las oficinas 
y dependoticias del Estado; así como de 
inscripciones en los registros de la Pro 
piedad, Civil y Mercantil; de promover 
expedientes de jurisdicción voluntaria; 
do compra y venta de fincas; de artícu 
los^en comisión, etc. etc. 
Como el Sr, Lóseos y Purxet reúne á 
una larga práctica en asuntos de esa 
índole, vastas relaciones en esta Isla y 
eu la Península, es de esperar que el 
"Centro General de Negocios" propor 
ciona ventajas á las personas que á él 
acudau, adquiriendo de este modo en 
vidiablo popularidad. 
SUMA Y SIGUE.—Desde el lunes á la 
fecha nos han visitado el mimero 15 de 
la, Crónica Médico Quirúrgica; el 18 de 
la L a Habana SaUrica; el 32 de la Ba-
ceta de los Ferrocarriles', y el 2 de M 
Liberal de Arroyo Arenas. ¡Salud, com 
pañorosl 
A última hora hemos recibido el 
prospecto del semanario teatral, tauri 
no y do variedades. E l Bromisia. Trae 
á la cabeza un bonito dibujo alegórico, 
por O. Hold, con el retrato del señor 
Guardiola, director del referido sema-
nario. Devolvemos al colega el afectuo-
so saludo que envía á la prensa de to-
dos los matices. 
EN AIRES D'A MIÑA TERRA.—El 
programa combinado para la velada 
iteraría, quo debo verificarse en aquel 
iíistituto el 20, á beneficio de D. F . P; 
de Laón, os el siguiente: 
Primera parte.—Io Sinfonía por la 
orqueat». 
2o Dií curso por la ilustrada señora 
|>» blliot Focada do MoiMb's. 
3? liacitació'u por el señor U. Au to 
lio R a i t K - s , redüCtor de L a Protesta. 
4o Monólogo, recitado por ¡a gracio-
sa niña María Regla Puig. 
5° Poesía recitada por el Sf. D. Au-
re'io llamos, oiiginal del Sr. D. Felipe 
López de Briñas, redactor do L a L u 
cha. 
6o Discurso por el Sr. D. Angel A . 
Trémol», redactor de Las Avispas. 
Segunda parte.—BaUe hasta lastres 
de la madrugada, por la excelente or-
questa de Claudio Martínez. 
NOTAS AL AIRE.—EU el abanico de 
una amiga: 
Un humildísimo autor 
que uo puede hablar de amor 
porque le han cerrado el pico, 
para esconder una flor 
busca un hueco en tu abanico. 
¡Qué dichosa la flor mía 
que en tu mano nido toma, 
y en tu beldad alegría, 
y en tus ojos poesía, 
y en tus labios dulce aroma! 
Presten tus ojos calor 
con sus vivos arreboles 
á esta flor ¿Qué má î favor 
puede esperar una flor 
que los rayos de dos soles? 
J . Jachson Veyán* 
REVISTA DEL FORO.—El número co-
rrespondiente al dia 15 del actual, de 
esta publicación qne dirige el Dr. Sán-
chez de Bustamante, ha llegado á nues-
tra mesa. E l sumario quo trae es el si-
guiente: 
José G. Romero de Tejada: Contra el 
abuso de autoridad, ¿'íabe el derecho de 
defensa?.—Jos^ J . Martínez Diaz: E s 
tado del procedimiento de apremio on 
quo pueden presentarse tercerías de 
dominio.—Antonio L . Valverde: Usu-
fiucto vidual. Derechos del cónyuge 
viudo á la sucesión del premuei to. Con 
tinuación.—Antonio L . de Bustamante: 
Noticias bibliográficas.—Directorio de 
la Administración de Justicja.—Anun-
cios 
DE CASA.—En la peluquería de "In-
glaterra: 
—Maestro, necesito que rae haga us 
ted un peinado artístico 
— Y se lo haré también literario para 
que sea como el Liceo de Guanabacoa. 
Se nos remite: 
L a Kmpr.-sa que en breve comenzará la exhibición 
del maravillogo y nuevo espei láruln, dulqne vienen 
tratando hace días los poriódicop de e«ta localidad, ha 
sabido que hay quienes se ocupan, más por efecto de 
rivalidad y envidia que por otras causas, de propalar 
especies nocivas á los intereses de dicha Empresa, 
llevacdo la safU hasta el intento de tratar de i n -
fluf.nciar ú la. prensa manifestándole que nuestra 
exhibiciúe es uu plagio y que uo podrá realizar su a-
pertnra porque h-iy quien tiene legítimo derecho pa-
ra impedirla. A los que tan mal nos quieren debe-
mos advertirlo» que obran en nuestro poder todos los 
documentos que el caso exije y que por nada ni por 
nadie dejaremos de ofrecer, dentro de breues días, 
tan pronto se terminen las ebras. el espectáculo que 
se vient/ anunciando, cuya originalidad, Ifjos de fer 
plai/io, quisieran poder j)/£r(/íar aquellos que, por r i -
validad y envidia, se declaran enemiges de LA E M -
PRESA. 11292 R 1-23 
C Í N I C A E E Í i i O l O B A . 
D I A 3 3 D E A G O S T O 
E l circular está on el Cerro. 
San Felipe, Benicio. 
San Felipe Benicio, nació en Florencia y fué de 
la nob'.e fimilia Cenize. Desde niño dió este santo 
pruebas ciertas de su futura santidad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
P o l b i u n M . — E n le Catedral l a d a T w a i a i 
Us ooho r ™ '»» domffe Ipleslan la* de ooiitiini 
•ve. 
Corte de Marta.—Dia 23.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Soledad en el Espíritu Santo 
IllesiaiePP. Escolapios le Guanatoa 
Fiesta de 8. José de Cal&sans. 
Dia 26. Por la mañana terminará la novena que 
desde el día 18 viete celebrándose en honor de San 
José de Calasans. Por la tarde, á las 7. después del 
rezo del santo Rosario, se cantarán solemnes comple-
tas por la Rda. Comunidad. A continuación se can-
tará una gran salve y letanías á toda orquesta termi-
nando la función por el cauto do los gozos al santo 
fumlador de las Escuelas Pías. 
Dia 27. A las 8 dé la mañana se dará principio á 
la miaa solemne á toda orquesta, en la que panegiri-
zará las glorias del santo el Rdo P. Agustín Urien, 
de la Congregación de San Vicente Paul. Ocuparán 
el altar los R R PP. de la Compañía de Jesús. 
E n dicho dia 27 pueden gmar indulgencia plenaria 
todos los fíeles que habiendo confesado y comulgado 
visiten la iglosi» de las Escuela» Pías, rogando por 
las intenciones de S. S. León X I I I . 
E s de esperar que, como en los años anteriores, los 
fíale:) acreditarán una vez in$s por su asistencia á la 
fiesta, su siucera devoción al Padre y Mentor insigne 
de la tierna juventud. 
11311 4 23 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Fiesti solemne que á la Trasverberacióa del Cora-
zóu de íUra. Seráfítja Madre Sta. Teresa de Jesús 
consagra la Asociaciou de la Hermandad Teresiaua 
Universal. 
E l doming» 26, desde las dos de la tarde hasta el 
anochecer del dia siguiente lunes, podrán ganar el 
Jubileo concedido por S. S León X I I I los fíeles a-
sociados á la mencionada Hermandad y las Hijas de 
María Inmaculada y de Sta. Teresa de Jesús sola-
mente. Se gana Iridulgdncia Plenaria tantas veces 
cuiintas se visite ja Iglesia al modo que se hace en el 
Jubileo de t» Porclunrula. 
E l lunes, dia do la festividad, á las 7 Misa de Co-
munión General y á las 81 la solemne con sermón 
11313 4-23 
M. I . ARCHICOFRADIA 
del Sanlísimo Sscramento de la Sta, 
Iglesia Caiedral. 
SECRETARÍA. 
E n la Junt.» general y de elecciones celebrada por 
esta Corporación el domii go 5 ilel actual baio la 
preddenca del Sr D Vicente Mz Caibtjal, Jefe do 
la Sección de Fomento del Gobierno General, fueron 
elegidos pira fl ilcscQ'ptflo de los ufícios de 1891 á 
96 !oa sefioru hermanos siguientes: 
Uoctor: D. Juíé Vigo. 
Vico-Rector: lltmo. Sr. D. Antonio A. Eoay. 
Mayordomo: D. Santiago Martínez Martíu. 
Vire Maynrdomo: D. Fernando Ampudia y Gon 
zi'ez del Valle. 
Secretario, el que suscribe. 
VIC-Í Secretario: D. Luis A. de Varona y González 
del Valle. 
Y aprobudas diebas elecciones por el Excmo. Sr. 
Gobernador General Vice Real Patrono, en acuerdo 
del i 3 d»-! actual, on cumplimiento de Indispuesto 
en los Estatutos, se publica para general conocí 
miento. Habana agesto 18 de 1891.—El Seoretaiio, 
Jiafael O'harrilyMonl'ih-o. 112S4 8 83 
IGLESIA m B E L E N 
E l domingo próximo 26 del corrieute, la Archico-
fradía del Purísimo Corazón de María celebra su 
fí<3¿ta titular. 
E l táhado '¿vi, después de \x mua do la novena, se 
tendrá la Juota ceneral previa de coitumbre; lu co-
munión genera te hará junto con 1 del Apostolado 
de la Oración, como cuarto domingo á las siete; á las 
ochoy cuurto la misa lolemnu, ijecatánd^se á toda 
orquesta la mina del maestro Mscbi; hará el ponegl 
rioo el R P. Cristóbal Aizpuru, de la Compañía de 
Jesús A. M. D. O. 
11262 4-22 
Colradía de Soledad, Candad 
y Sanio Entierro. 
Habiendo sido nombrado Mayordomo interino do 
esta Oofradí* I) . Fólix Herrero y García, íe partici-
pa p'<reste medio • fin deque los censatarios se en-
tiendan con ol mismo en lo sucesivo.—El Rectar, 
J u a n Vatd/s. 11171 4-21 
t 
E . P. D. 
í Ignacio Olmos y Piernas, 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES I>K HABER RECIBIDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS. 
Y diapueeto sn entierro para 
las cuatro y media de la tarde del 
día de boy, los que suscriben, 
hermanos, sobrino, sobrino polí-
tico y amigos ruegan á las perso 
uasde su amistad, á quienesiuvo-
luntariamente no se les l^aya re-
mitido esquela de invitación, se 
sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, calle de los Angeles nú-
mero 4, para acompañarlos á con-
ducir su cadáver al üementerio de 
Oolón, donde se despedirá el due-
lo y de cuyo favor quedarán a-
gradecidos. 
Habana agosto 23 de 1894. 
Ramón Olmo y Piernas—Isidoro Olmo y 
Piernas—Matías Olmo—Matías López y Gar-
da—Joté María Viviente y Navarro—Miguel 
i ;uuí—Ignacio Frades—Diego Fernández 
Trutibaj—Emilio Rodríguez Canalejos— Ro-
baatlano Boto. 
1-2 3 
S K C C I O X D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuetto en el Reglamento de esta 
Sección estará abie ta la matrícula de las asignatu-
ras que se expresan durante la segunda quincena del 
presente mes, á cuyo efecto loa qne deseen matiicu-
larse pueden htcerlo de 7 á de la noche todos los 
días hábiles eu esta Secretaría. 
L s asiguíturai cuya matrícula se abrirá son las 
siguientes: 
Lectura, Escritura. Aritmética elemental. Gramá-
tica castellana, Dibujo lineal, industrial y de adorno, 
Aritmói.ira superior y Algebra. Geometría y Trigo-
nometría. Aritmé iea mercantil y Teneduría de l i -
bros, Geografía, Fraucés. Inglós, Más'ca y Canto. 
Lo que de orden dtl Sr. D.rector de la Sección se 
hace público para gentral couocimíento. 
N O T A S . 1? Se recuerda que los que no sean so-
cios del Centro uecesitau autorización de la Junta 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música. 
2? Tan pronto como so conceda por el Gobierno 
la incorporación del plantel de instrucción que sos-
tiene el Centro, al Instituto de 2? enseñanza so abri-
rá una matrícula especial para los que deseen matri-
cularse en las asignaturas que es necesario aprobar á 
fiu de obtener el título de perito mercantil. 
Habana, 13 de Agosto de 1894.—El Secretario, 
José López Péres. 
C 1259 la-14 lOd-lB 
encia. Pérdidas semi-
es. Esterilidad. Venéreo y 
Síñüs. 
9 á l 0 , l á 4 7 7 a 8 . 
O ' R E H Y , 1 0 6 . 
C 1239 20 8 Ag 
A p o l l i n a r ü 
D I S E N T E R I A 
IT D I A R R E A . 
" E s sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta 4GUA presta 
grandes servicios, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el torro mucoso <tel 
tubo digestivo y constituye el mejor 
preservutivo contre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestinalee." 
Estudio, etc.—Deiahaye, París. 





C 1280 Muralla 13. 
5«~18 5d l9 
P R O F E S I O N E S . 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a-
partado 49. 11303 4-23 
DR. M E D I A T I L L A , 
CIRUJANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
B6. altos. Mitre Sol v Muralla. 10884 26-14 Ag 
1 I E ? I 0 S 
BBOMORO US B E ESTRONCIO PORO 
J V L 
Obispe 
DELAS 














Baile de San Vito é 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
¡ATRACTIVO SIN PBECÜiTE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
Cía. fle Lotería fiel Estaáoíe LoÉíaiia, 
Eeputada d u r a n t e V E I N T B Y C I N C O A Í Í O S por 
lajntegridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premio». 
J A R A B E S E D A N T E D E B R O M E O D E L I T I O 
PREPARADO POR EDUARDO PALC 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
I^Cnya preparacién ha obtenido la aprobacién de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, «3 San Rafael, esquina ¡1 Campanario, y demís Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1163 alt 9 - 2 4 » 
¡ • • B B B T -
D E 
S C O T T 
os simplemente iuteite de hígado de 
bacalao descom j > u esto pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicameute. Con esto fíe evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
DevocíMlos y otros i r o s relipsos, 
con elegantes y finas encnadernacioneR (í prec os muy 
baratos, desde 1$ hasta 8.S0 uno, hay Visitas al San-
tisiuio, E l Sagrado Corazón de Jesú.*, Oraciones con 
indulgencias, Máximas Eternas, E l Devoto del Pur-
gatorio y otros mnchos, los cnales se hallan do venta 
en la calle do la Salud n. 28, librcifa. 
C 1285 5 22 
Los negocios de la Compa&ía de Lotería del E s t a -
do de Loniaiana, después de veinte y cinco afios da 
prósperas operaciones en el Estado de Lonsiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NAClOm DE LOTERIA DE HONDURAS. 
(CompaBía de Lotería del Estado de Lonsiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios on los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando b^jo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza do sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepc ión 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables qu© 
unen la Europa á la América, y la distancia será » -
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertea 
de los Estados Unidos en el golfo de Méx ico . 
M í ÁEíitepÉtica áelfir. Moites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po» antiguos que sean, 
sino quo no tiene igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cdtii su hermo-
wra. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, quo por sus propiedades ea el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Uico y esta 
l i la , para curar los males de la piel Pídase eu todas 
1<» Drofi-wfs.» v RdiicR» C 11G5 .*U 13-2 Ag 
M E T O D O B R O W N P E Q U A R U . 
D R . S E G U N D O B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. IGS'íl alt ayd 26-2Ag 
Oscar Ortiz y López 
y Julio Y . Infante 
A B O G A D O S . 
De 11 á I . 
1(1505 
Jesús María 26. 
26-5 Ai.' 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
r 1175 -1 A 
D E M O N T E S , 
D E L.A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel v sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reüly 30. A. altos. 
O 1166 26-2 Apr 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa He Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermededes 
mentales v nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 6t C1178 i A 
"v insro 
Gran taller de vaciar y cuchillería 
francesa de B. Suárez. 
Moute 135, entre Augclos é indio. 
Et.ta casa, además de garantizar sus trabajos como 
bastante acreditado lo tiene ya por la mucha cons-
tancia y por el mucho celo y esmero en el mismo, 
ofrece al público un gran surtido de las mejores fá-
bricas de todo París en tijeras de sastre, barbero, pe-
luquero, de costura de todas clases para recortar la 
barba, de uñas y callos; cuchillos do carnicero y ma-
tadero y de cocina de todas formas y chavetas de ta-
baquería muy ligeras y mny superiores y cómodas 
para trabajar, por mayor y menor; chavetas y cuchi-
llos de zapatero superiores; navajas do afeitar supe-
riores, asentadores, pasta fruncota legílínia, todo ga-
rantizado y todo muy barato, A precio de fábrica por 
recibirlas directamente. No hay quien pueda hacer 
competencia ni en la clase de ías mereancias ni en 
los precios: vista hace fé E l que no conozca esta ca-
sa hágale una visita y compre alguna cosa, que por 
muy chica que sea itií doseugafíado. Tiene ademds 
cuchillas de Roger y otros efectos que no se citan y 
abajo el monopolio, que no hay rival. 
D A E E F O E M A . 






CON E L PRDÍCIPIO FERRUGINOSO 
JíATÜRAL DE LA SANGRE. 
CABELLO RUBIO DE MODA. 
Por el empleo del Agua Rubio de Venus, complo-
; lamente inofensivo, empleándose con el mejor éxito 
i para quitar las manchas y barritos del cutis. 
Mr. Lonis pasa á domicilio para hac -r ía primera 
aplicación del Rubio de Venus, sin cobrar honorarios. 
Por un peinado de novia $ 3 00 
Por cortar el cerquillo 1-00 
Por un peinado de moda , 1-50 
Los abonos condicionales. 
A G U I A E lOO, P E L U Q U E E I A . 
10986 8-1b 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de tra-
bajos, lo mismo do uiOos que de señoras, hechura y 
arreglo do sombreros y capotas. E n la misma se ne-
cesita una aprondiza adelantada. Galiano núra. 129. 
8977 alt 16-1 J l 
Satiyi t Sangre en ¿a» nnemxan 
Dr. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
1632» 26-lAg 
F . N. JÜSTÍNIANI CHACON 
Médico-CIrqjano-Deutlsta. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
0 1183 26-1A 
Dr. Fpe. Carbouell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1177 2fi 1 A 
D R . J O A Q U I N D I A 6 0 
Alecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinoto de consultas y operaciones, Blanco u. 37, 
de once á tre .̂. «995 26-25 J l 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shino. 
Ex-iuterno del "N. Y . Gphtbaniic i í Anral Imt i -
tute.'' líeptcialista en las erift-rmedados do los ojos y 
de los «iiio». Consulta1, d" 12 á 3. Aguacate 110. T e -
lófouo 996. C 1210 4 Ap 
Dr. ftobelín. 
Kutarracdade» de la piel.—Consultas de 12 t 
J wtfl María n. 91.—Teléfono númcira 737. 
9931 '«-24 .11 
D E . E S P A D A . 
tUliano 124, altos, esquina á DragOBe» 
Especialista eti « n f e n u e d a d a * *(,7)3fv . «iflifr,. ~-• 
»f acciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
• TBLKFOIÍO sr i.m» 
•• 1176 • A 
Dr. Martínez Avaloa, 
Con ni' s de 19 á 9. Especial para s. ñoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n. 130. Telefono 1573 
1l»372 26-2 
CURACION RAPIDA T SEGUIRA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas j fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
Droernería y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
ti 1172 1-A 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DJB L O -
TKRÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certilicamos que vigilamos los a -
rreglos para todos loa sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTICKÍA DE HONDURAS. (CompaSfa de Lotería del 
Estado de Loulsiana) y que personalmente dirigimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fao-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la firma de 
j la impresión del Sello de la República de Honduras. 
E l General J . A . EAHLY, al retirarse por razón da 
sa avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más do diez y seis afios sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la cansa arriba mencionada. 
L e deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. j S. S. Q. B . S. M.( 
A l Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente do la Oompafiia de Lotería del Esta< 
do de Lousia&a. 
Josefa Ruiz de Valle. 
A C R E D I T A D A A R T I S T A 
en peinados de señora, ha abierto nn elegante salón 
paia dedicarse al ejercicio de su profesión, de 10 á 12 
de la mañana y de las 5 de la tarde en adelanto en £iu 
domicilio, Aguacate nV 35. E n el mismo recibe órde-
nes para peinados extraordinarios. 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
10902 8 . u 
A L O S D I R E C T O R E S D E C O L E G I O . U N caballero con título académico y práctico en los 
estudios de segunda enseñanza, ofrece sus servicios 
para el nuevo curso académico. Sn cambian reiVren-
cias. Altos de la Jefatura de Policía Municipal. 
Monserrate y Empedrado. 11278 4-23 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J . H. O ' C O N N O B , Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
O E O . W . N O T T , Pres. del Citizens'Bank of L o n -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C . A . , como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
CON UN 
PREMIO MAYOE DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
Real Colegio de la» Escuelas Pias de 
tínauabacoa. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierta en 
este Real Co (gio la matiícula para las asignatura? 
de 1? y 2? Eafeüar.za y estudios de aplicación al co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 11 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
nos para el iugreso los cerlitícados de bautismo y de 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el dia 10 para 
la apertura del cur-e, qae se verificará el niguien-
te U . 11258 3ti-9'jAjr 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E mediana edad pora una corta familia de nn ma-
trimonio ó señora como para cocinera ó criada de 
mano, ó acompañar alguna señora: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Cerro calle del Peñón 
"¿m. 10. 11280 4-23 
B A R R E N E R O S . 
Se stlicitsn y darán razón en 1». Empresa de irua-
guasjle Gnanahacoa. 11277 4-23 
VE D A D O . — U N A S E Ñ O R A Q U K N E C E S I T A pasar una corta temporada en dicho lagar desea 
encontrar en una casa corea do la linea y de eorta 
fimiha una habitacióu fresca y con asistoncia; im-
pondrá Obrapia i i l altos. 1I2!)5 4 -23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una senora decente de mediana edad, para acompa-
ñar á una sofiora ó á un matrimonio sin hijo*: infor-
marán calle del Aguila número 170. 
11290 4 
A L A S D I R E C T O R A S D E C O L E G I O S . UNA señorita inglesa qne habla regularmente el caste-
llano, teuiendo a'gunas horas desocupadas, desearía 
emplearlas en colegios para dar clases de inglés, 
frau- ói. piano dimjo y pintura: tiene buenas refe-
retei»* Dirigirse hotel Inglaterra. 
11230 3d 22 3a-2y 
Profesor <le solfeo y piano. 
Uno que !o ha si Jo auxiliar del Conservatorio de 
Música y Declamación de Madrid, so ofrece á der 
lecciones. Recibe órdet:cs en Obispo ICO, »alóu Pula 
y tu Pue-ta ferrada 9 lOHRl nlt 15-9 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse de ariandera una mujer gallega, 
recién llega-la rdbnstft y sana, á leche culera, E m -
pedrado 32, bi-jos de la Dipu(.ación, escritorio, in-
formará^ 11:107 4 23 
UN J O V E N D E I N S T R U C C I O N Y P R A C T T -ca en contabilidad deaoa colocarse de inavofdo-
mo de irgenio. cobrador ile casa de comercio Q obaV< 
quier otro destino análogo, liono recoraondii.nén do 
las casas on que ha estado empicado, Sol 81 ini u-
marán. E n la mi*ma desea oolooarse una Imcna crin-
da de iiiano, lione quien la recomiendo. 
naos .t.2:{ 
100,000 B I L L E T E S . 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á loa 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E $ 75.000 «s , 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 












100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 





Colegio de l? v 2? Eusfñatizi de primera clase. 
7? T limero 103 Vedado.—Directer, D. M A N D E L 
NUfs f.Z Y N U S ü í J , Licenc ado er. Filosofíi y L e -
tras, Profesor y Peíito Mercantil Que la ab'urta la 
matrícula de 1894 á 5)5. Se admiten pt^ñlos, i pupi-
los ,' eslein' s por los 5 eños de 2" Knstllanza. 
11217 26 22Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
una stñora peninsular de modihiia edad pura o! ser-
vicio do criada de mano; es trabjjadora y honrada, 
teniendo (icrsonas que la gaianticcn. Impondrán ca-
lle de Cárdenas n. 5. 1181 < 4-2!t 
COLEGIO I S A B E L LA CATOLICA. 
D I R E C T O R A : M» L U I S A DOLÍ2. 
Prado 77. 
Esto Colegio reanudará sus tareas el lipios 3 de 
septiembre. 
Admito alumnaü internas, ^ledie-pnpilas y exter-
nas para h s cinco aSos de la segunda enseñanza, es 
tpdios de aplicación al comercio y olases preparato-
rias para mao.-tras. Se facilitan prospectos. 
112»0 4 22 
Dr. Juan B. de Landetta. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
AmisUd núm. 76. Tt-léfono 1,31S 
101*2 2«-29 .11 
D r . Manuel Cr. Lavín, 
Ex-intei uo délos hospitales de Ppi'ís 
Trata con especialidad el estómago y vfas arinariss 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658, calsada de la Reina 113. 
9413 79-13)1 
Dr. Taboadela 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limiUdoe. 10123 26-28 J l 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L , 
del Colegio do Pentflvania é incorporado á la Un i -
versidad de la Habana. Coosultas de 8 á 4. Prado u. 
79 A. C 1167 26-2 Ag 
J O S E I B O J I L L O Y O B I i S , 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-




tro dientesz.. $ 7.5Q 
Hasta Qid '10."Ú 
„ 8 id 12.50 
„ I t i d 15.00 
Por una extracción.. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la den-
tadura do 1-50 á 2.50 
Empiítadura 1.50 
Or.floajión , . 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
La* limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
10848 26-2 Ag 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de ortaaa* 
tas, analizando la leche por los procoiimianfor y b4D 
tos aparatos más moderno» Monte 18 (altos.! "nn-
l«lUa da 11 i 3. 
I D E / . L O ^ E í Z i . 
O C U L I S T A . 
Obrapia númerp 51. Oe dooe & dos 
O I17i) l - Á 
A L F B E D O C A R R I C A B X J R U 
profesor de iuglés, frsncój, gramática castellana, 
(nuevo plan) teneduría de libros, (sin copiar) aritmó-
tica mercantil explicada, ciases á domiciliu ó en su 
aesdrmia Lamparilla 21, altos 
11097 4 1g. 
NA P R O F E S O R A C O N T I T U L O Y A N T l " 
gca directora do colegio, solicita clases á domi-
cilio. Tiene pocas pretensiQiie i y muy bnems r-fe-
rencia; Encobar n(ímero 171. 
11095 4-18 
Cnrso de gramática 
Las personas de anchos sexos que despea parvici^ar 
do este curso nocturno, se servirán iqsctihirse on 
Lamparilla 21. Explicaciones por ol nuevo plan do 
D. Alfredo Carricabura. Curso completo incluso el 
libro, $10-B0 oro. 11096 4-18 
Colegio Francés 
P A R A 
Oliispo 56, espina á Gupostela. 
Las damas francesas que dirigen personalmente 
este nuevo plantel do educación, para lo cual están 
debidamente cal.ücadas, proporcionan á sus educan-
das con una extensa instrucción en su idioma y en el 
castellano una esmerada educación religiosa y de fa-
milia. Les enseñan además las artes de recreo y ador-
no. Para más informes, pidan el prospecto. 
Se admiten internas, medio y tercio internas y es-
tornas. 
'Los cursos empezarán el S de Septiembre próximo. 
11031 ' 6-17 ' 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de (amilia para dar clases 6 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
r4u informes en casa del Dr. Francisco ¡¡¡¡ayas, calle 
de Manrique 133. 10918 26-14 Ag 
LA NUEVA POESIA. 
Las mil y una noches en cromo $ 0 80 
Historia de doce mujeres. 0 80 
Obras completas de Montepío, en fraucés, 
127 tomos pasta á 50 centavos tomo. 
Teirres; Historia de la revolución, 20tomos$ 15 90 
Obras completas de Diderot 12 75 
Idem Idem Voltaire . . 17 . . 
Casan; Conocimientos para la vida privada. 1 75 
Diccionario ilustrado, Campano 1 60 
(•bras de Arago 8 . . 
Todas estas obras ae hallan de venta en O'Reilly 
púme'o 77. 
Se compran ó veii49a líbUH « m r o s y viejo». 
XINA S E N O R A 
detea acompañar á otri para el campo ó la ciudad v 
ayudará en los quehaceres de la caha; tlcu» qni*u l'a 
garantice. Liguuas n fi9 darín ruzón. 
n m 4.23 
D E S E A COÍ^OCAESJE 
uu matrimonio peninsular, ella para cocinero y 61 
para criada de mano ó portero. Informarán Salud n. 
30. 11319 4 «¿g 
A L C O M E R C I O 
Cu cahalloro que posee ol logMi y olfrancós, ofre-
p- sus seivicios. üuenas referencias. Altos de la Jo-
íutuva de PolM* Municipiil, Mons-rrato v Emue 
(Inulo, 11279 421 
UNA J O V É Ñ ~ P E N I N S U l i A R D E S f j A C O L O -MMa en una caía particular de niñsra ó criada 
para una señora: tiene quien responda de su persona 
calle de Cuba námero 112 informarán. 
11285 4.33 
T T N I tOMl íRE D E 45 A Ñ O S D E E D A D Ü E -
U j i e » colocirso de portero CÍIÜIÍO UU mano, den-
tro o fuera de la ciudad; psede dar Inic ies i .rarincH 
de su conduóta: ¡informarán Agatiirfi2, el poitero da-
rá razíjii. 1)281 . 4. 23 
SOLÍCITA CO'LOt. 'ACiON Uí í R K G U l . A K co-o.nero ó bien lie criado de mano, ¡iorteio ú otra 
cosa aníloga un honliro do 5 > años dn edad. Infor-
roarín Cristo 23 ó Hernaza 56̂  cí^rm'aeda. No t-ene 
pretcnsión. U'¿í!0 5.23 
UNA C R l A K f t E R A P E Ñ l N K Ü L A l t A C l . I M A -tada. cp el país con hacna y abundante leche de-
sea colocarse para criar ú lecho eniera; puede verse 
au h:jfa que ra tiene consigo y con pen.oiias que la gn-
TmfMOtif Oticios número 68 informarán. 
11291 4-23 
" D E S E A COLOCARSE" ~ 
de criada de mano una señora de 35 años de edad. 
Informarán Caftillo 47. J1321 4-23 
PREMIOS TEUMINALES: 
999 í'RJ'iAl I-Ofl D E 



















3,431 Preraing q-.m ascienden á $266.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á la moneda corriente di* 
los Estados Unidos de Norte Amórica. 
liílletes enteros; $5; doblo ([uinto^ $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades 6 clubs: 11 Billete» en-
teros ó su equivalente por $50. 
PAHA 1.08 VBNDKDOKES, VKKCIO ESPKCIAI.. 
SE DUSSAN VENDEDOKES BN TODAS PAITT»« 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada ano de ios Estados 
Unidos, prohibía todas ias Loterías después 
del Io de Eneró de 1894, 
G U A R D E S E 
de comprar niugdn billete de algmia que 
pretenda jugarse e» alguno de dicho* Kstados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros curresponaales que deseen preoiod y oinu 
informes deben escribir con claridad daado su resi-
dencia, condado, purroouia, calle y námeru con la 
dirección postal. E s de suma importancia que lo* 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios so pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier baucc, 
ó agencia de cobros. 
Eslaiido los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, e» imposible podor 
surtir námeros especiales. 
1 
S a l u d y B e l l e z a ' 
La mayor de las gracias conceclidas & 
la humanidad es la Salud y de «ísta de-
pende la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
D r . lioss, los varios órga¿aps del cuerpo 
se conservan í^mpre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas do la Bangra 
.Y son' el tónico cuya accióu en las B t ó w 
branas intostinalea os más soñara. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, FieV16^ Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á pritii-
Uu de ejiiermodades epidémicas y fiebres, 
fúmense. De venta en todas laa Botica^ 
MODO D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene* 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta oorrientft 
ó por Carta certifleadan. 
No so aceptan pedidos por menos de uu pí«». 
Los compradores deben tener presente que ven-
den billetes de otras loterías inferiores y do mala fí! 
ofreciendo á loa vendedores comisiones ta» enorme* 
oue es muy dudoso el pago de loa premios prometi-
dos. Así ca, que los compradores para su propi» 
protección, deben insistir en na aceptar otro billete* 
nnc los de la COMPAÑÍA NACJONAI- DE LOTERÍA, n a 
UONDDEAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
do cobrar los premioa anunciados. 
Loa premios se pagarán eu oro 6 moneda 
corriente do los Estados Unidos de Norte A-
mórica & la preseiitaeMn y entrega de Ies bi-
lletes. 
Direodidn: P A U L C O N R A D , 
P U E R T O C O R T E S , 
H O N D U R A S , C. A.. 
S E G - Ü R O 
P Ü R l l 
B E I S T O L 
C U R A T O D O VICIO DE LA 
SANGRE Y HUMOEES 
Para una corta familia 
so sollcitá VLüa, uooiuera blanca 6 do color, de media-
na edad y qwe duerma en el acomodo. Informarán 
Cerrada del Paseo n. 9. 11320 4-23 
J L los hacendados 
Se desea arrendar un ingenio para la zafra de 1895 
á 96. Informarán Monte número 364. 
11308 4-23 • 
D E S E A COLOCARSE 
una morena cocinera de mediana edad, aseada y de 
toda conlianza para una casa particular: tiene perso-
nas que acrediten su buen comportamiento. Eic la 6 
Muralla 70, café E l Cuco informarán. 
11298 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, es muy aseado y tiene quien responda por 
BU honradez, también va al campo: informarán Man-
Tique 177, bodega. 11299 4"23 
DO N JOSE V A L L Y B O R B O N K T , E N E L mercado de Colón n . 6 por Animas, tienda de 
ropa LOS I N D I O S , se solicita á dicho selior que 
procedente de Chile llegó á esta capital, para ente-
rarle de un asunto do familia. 
11116 5d-18 Ba-18 
AL T O S . - S E S O L I C I T A N UNOS A L T O S E N punto céntr ico, compuestos do 3 ó 4 habitaciones, 
con agua y demás servicio, en casa do familia repeta-
Me. Se prefieren con asistencia. Dirigirse por escrito 
Galiano 124, ferretería. 11252 4-2S 
UN A S E Ñ O R A P E N I E S U L A K DESEA H A cerse cargo de un niño (jue no sea do pocho para 
cuidarlo y atenderlo como si fuera su madre por una 
módica pensión: tiene buenas referencias de su oon-
duota, callo de la Esperanza n. 127 darán razón. 
11265 4-22 
Oficios 19, altos 
Se solicita una buena lavandera para corl a familia. 
11238 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio, qu« sea de 
mediana edad, calzada del Monte n. 2, letra Cí, entre 
Prado y Zalneta altos de la mueblería. 
I i 2 t 6 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia que tenga más ó menos un 
afio de práct ica y un criado de manos; que tengan 
buenas rererencias. In f i rmarán bo'.íca francesa San 
Rafael 62. 11269 1-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color para mandados y todo 
lo que se ofrezca, que sea muy limpia y tenga quien 
responda por ella, sueldo dos centenes sin ropa l i m -
pia. Empedrado 6. 11219 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, sabe bieu su obligación. Informes Oticiog 15, 
fonda E l Porvenir. 11263 4 22 
X p í S l l A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
i ^ a u l a r para v i i j i r á cualquier punto de la Isla ó 
fuera, acompafiar (1 una señora ó pava criada de ma-
no ó mane.iridora, «alie su obligación y tiene buenas 
•reeomendÁciones. Luz n. 10 impondrán. 
112GI 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda ae2íi ajos, de criada de mano, tiene quien 
responda por su .conducta. Colón 19 impondrán. 
11259 1.22 
f T N A J O V E N D E C O L O I f D E M U C H A M O -
\ j ralidad desea encontrar una casa respetable para 
coser y servir á la mano 6 manejar nifios; tiene las 
mejores rtforenclas que se 1« pidan. Monserrate 19, 
.esquina á Cuarteles. 11253 4-ga 
B I S S O L I C I T A 
una criada de mao-k mediana edad, con referen-
cias y si sabe cumplir con su obligación se lo dará 
buen sueldo. Calzada del Monto 138. 
11251 4 22 
Mercaderes 81, gegundo }úm 
tífi s o í k i t i una mujer do mediana edad para los 
qu«hacere« üe una corta familia, h i de dormir en ul 
acommio 11256 4-22 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A -da en el país, de treu meses de parida desea colo-
c a r í a á lecho entera, tiene parsouas que la garanli-
cen: JE persona que la cecesito puede dirigirse á Be-
¡ascoain 40, tren de coches ú todas horas. 
U9U e-M 
gJE S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena lavandera Amar-
gura 68 1'237 4 22 
ST T S O l J C I T A N DOS C R I A D A S B L A N C A S Ó de color que no sean jóvenes , una para cocinera y 
otra para criadn de mano, de corta ü i a i l i a y vestir 
«dos niñas do ocho años, sueldo diez pesos plata, han 
de doímir en el acomodo y salir á la calió. Malojn 
20, entre Aguila y Angulos, do las nueve de la maña-
na en adelante. 11232 4-22 
Exlraclo fiio ele Brea Dialisafla 
I ) E U L I t I C r , Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Ha el gran purificaior de la tanQre y de los 
Humorea, 
El Extracto H o de Brea DialMa 
de Ulrici 
( M por su acción Ba l sámica toda clase lo CATARROS de los pulmones, bronquios, garganta 6 intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, ULEnonRAaiA., flujos crÓ7iicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to -
das las afecciones de la piel ó herpóticas. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
Do venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
UN A S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y cor-tadora desea una casa de familia para coser de 
siete á siete, en la misma se hace toda clase de ves • 
tidos á precia* módicos. Galiano 129. 
11160 4-21 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ULRICI, QUIMICO f 
CURA RADICAL1 Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
contrado aliño con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de lop casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cls, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE CEREBRIM COMPUESTO 
P E B P A E A D O POE U L R I C I , QUIMICO. 
E s el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 








E l J X I i i 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y. sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pa l -
fdtaclén del corazón, a D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y ñojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérd ida de memoria. Incapacidad, 
f iara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
cencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciento á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rorira y botica SAN CARLOS San 
c 1161 Miguel número 103.—Habana. alt 9*2 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano con un matr i -
monio para acompañar á una s tñora ó manejar un 
niño. Infiirmarán Cuba 46 á todas horas. 
11172 4 21 
T T N A PERSONA CUN E X C E i . E N T É i S R E F E -
\ j rendas solicita colooacióu para la contabilidad 
en casa do comercio ó hacendado y si se ofrece Irá al 
campo á encargarse de una ilnca para lo que quieran 
ocuparlo E. V. Animas 119. 
11218 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do manos una joven peninsular, sabe cum-
plir con su obligación y viene quien la recomiende; 
entiendo de labores curiosas. San Lázaro 255. 
11178 4-21 
SIC S O L I C I T A N DOS N E G R I T A S D E 14 A 15 años; una para manejar un niño de 4 meses y otra 
para la limpieza de la casa de un matrimonio; sueldo 
G pesos plata cada una, pero que no se presenten sin 
buenas referencias. Oficios 5, de once á seis. 
11191 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
y su obligación: informarán San Lázaro n. 376, 
11092 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cuatro peninsulares de crianderas, recien llegada!1, 
de buena y abundante leche, á leche entera, tant i 
para esta como para el campo; tienen quien responda 
por ellas. Calle del Sol número 20 informarán. 
11104 4-18 
DESEA C O L O C A A S E U N A C R I A N D E R A peninsular para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, con personas que respondan por 
ella: calle de Teniente Rey número 19, zapatería . 
Impondrán. 110*1 5-17 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera en una casa que sea decente y buena, 
no va á la plaza ni duerme en el acomodo: tiene 
quiou responda por su conducta: informarán Monse-
rrate n . 109. 11083 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular muy cariñosa con los n i -
ños y acosíumbrada á esto servicio: tiene buenas re-
comendaciones! informarán ó todas horas O'Reilly 
n, 72. lUW) 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardUa de criada de mano de seis á seis, ó de la -
vandera para lavar en su caca. Alambique 41 á todas 
horas. 11223 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de 20 días de parida, con a-
bundante y buena leohe A. media leche ó leche entera 
con buenas jeferencias. Oficios 21 «inlresuclos, 
11221 4 21 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular, recien llegada y con abun-
dante y buena lecho, de tres meacs de parida, tiene 
quien ta recomiende, Suárez n . 77. 
112ÍK 4-21 
DESEA C O L O C A R S E UJJA ^ O V E N UE M o -ralidad y educación para acompafiar á uua seño-
ra ó BcñoritR, podiendo ayud.-ir á los quehaceres de la 
casa ó para servir á un matrimonio so o ó en casa de 
corta familia; sabe color y es de toda cotiliunza, t ie-
ne cijien responda do su conducta. Informarán callo 
d e i u i z é l . 11210 4-21 
S E S O L I C I T A 
una muchachlta blanca ó de color, de trece á cutorco 
años en Chacóe número. 7, bajos. 
11164 4-21 
W \ E S E A C O L O C A Í Í S E U N A M U Y R E G U L A R 
XJ"cocinera en cas*. 4.e poca familia ó estableclmien 
to, tiene persona que reí-jijnda por su buena conduc-
ta y honradez; vive calzada 1«i Reina azotea de la 
plaza del Vapor na. 9 y 10; en los «sjosbodesra Infor-
marán . 11231 ^-22 
S E S O L I C I T A 
unti «r iada de mano, blanca ó do color, que sepa su 
obligae¿Sn y tenga quien responda por elia: 2 cente 
nes San J o s ó n. 2 A, bajos, izquierda, entre Consu-
lado é Industria. 11227 4-22 
B I S P O 67, INTERIOR.—Necesito un camare-
ro práct ico y una camarera para hoiel, 2 cocine-
ros y 4 criadas; y tengo criados, porteros y cuartos 
criados necesiten, pidan. 112?8 4-22 
ESE A C O L O C A R S E U í í S J A T R I M O M O 
sin hijos, aclimatado en el país, él do jardinero, 
portero ó encaigado de cualquier casa; y cila de ca-
marera, criada (¿a mano ó niñera: ambos saben cum-
pl i r con su obligación: tjenen personas que garanti-
ceu su conducta; prefirieiiio para el campo. E n T r o -
cadero 24, informarán. 11213 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden. 
Lamparilla 32 darán razón. 11169 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D Í A -na edad desea colocarse de manejadora de un n i -
3o, criada de mano de un inatrímonio á acompafiar 
ani señora: sabe cumplir con sa obligación y tiene 
•personas qnelagaran icen. Impondrán calle del Mo-
rro n. 30. 11245 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E " 
una criandera recien llegi<:ade EspaEa con dos me-
ses de pá l ida : tiene hatna y abundante leche y quieu 
responda de su cond.icta. D a r á n razón fonda de La 
Machina n. 6 á todas horas. 11272 4-22 
" V I S O — S I N INTKEVETÍ'ÜÍÜS DE CÜRSE 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
I L ' carse de nía' ( j a d o r a ó criada de mano: hay quien 
r sponda por ella: sabe BU obligaciSn: también sale á 
viajar á cualquier punto que sea. Darán razón Agu i -
la 114. 11158 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G K I A N B E R A pe-ninsular con buena y abundante leohe para criar 
á leche entera: tiene tres meses de parida y es cari-
ñosa co;i l.os niños: hay personas quo la garanticen: 
San Igaacjo n. ¡JO en el café darán razón. 
l l lñO 4 19 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O do color dpaea encontrar colocación. Sol núme -
ro 110. barbería, l l l f r t 4-19 
X^una criandera peninsular do nueve meses de pa-
rida y con buena y abundante leche: tiene quien la 
garantice. San José n. 154. 11134 1-19 
En Neptuno 82, tintorería, 
se solicita una cacjnera peninsular. Sueldo, 14 pesos 
plata. IIIHO 4-19 
A: udoreg y á módico interés, sn desean imponer mil 
centenes en una buena finca urbana en e-i* eiaUa •, 
cav-i cantidad pertenece á dos menores. luformurán 
Egido n. 21, tabaquer ía . 112^0 4 2S 
/ C R I A N D E R A . — D E S E A C U L O t ^ K s h ; UÍIA 
^ ^ e e ñ o r a peninsular aciltaulfl'la en el i-aís para 
c i i a f á leche entera, la que tiei o buen» vjabuKdtnte 
y las meiores refeiencias. I i i foimarán SJUÍÍ 15 v L i -
nea 92, Vedado. 11257 4 23 
T T N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -
al_/ carse de criada d« m?.uo ó manejar un ijiño. eatá 
«rtosínmbrada á estos auihaceres ó criar un mño á 
leche de vaca, tiene auien responda por su censuóla . 
Econorr fp. número 58 darán razíí¡). 
11180 4-21 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C l l A u f l A re-
_ cien llegada de la Península de criandera á leche 
entÉra. con Dueña y abundante leche y cariñosa con 
los niños, teniendo quien responda por ella de su 
buena conducta. D a r á n r az¿a Belascoaíu 55, á todas 
horas. 11167 - 4-21 
• V f E C E S I T ü UN SOCIO CON $1,200, Q U E sea 
inteligente en cantina, industria n, 70. Se alqui-
l¡iu habitaeiones altas y bajas. Necesito 16 criadas, 
12 marifj ni' raii, 7 cocineras, 4 chiquitas, 1 barbero y 
5 much ichos. Vendo casas y eatablecimientos. Agen -
cia " E l Negocio,'; Aginar n. 63 Taíéfono n 480 
1115'.! 4-19 
\ NUESTROS F A V O R l i C E D O R E S . — L E S 
Xi.of.-ecemoi cr adoa y criadas do IJ y 2?, blancos y 
do c'ilor, (jceolentes cocineros, cocheros, porteros y 
jardineros, así como depcediontes de todos los ramos 
del comercio. Dirigirse Aguacate 58. Teléf. f 90. 
Mm-iíiipz y Hno.—Vendemos y compramos casas y 
estab'ecimiPijtos. 11145 4-19 
S E N E C E S I T A 
desde ésta á Caibarién, Cárdenas y puertos interme-
dú'B, un piloto práctico para la "Pur í s ima Concep-
ción." Informará su pat rón á bordo. 
11075 4-17 
ALTOS,—SE S O L I C I T A N UNOS A L T O S E N punto céntrico, compuestos de 8 ó 4 habitaciones, 
en casa de familia respetable. Se preferirán con asis -
tencia. Dirigirse por escrito Galiano 124, ferretería. 
11062 4-17 
UN COCHERO P R A C T I C O Q Ü E T R A B A J A en la actualidad en el establo E l Pónbc, Chavez 
n, 1, so ofrece á los señores que deseen "utilizar sus 
servicio*. Informa el dueño del establo donde trabaja. 
Teléfono 1,474. 11049 4-17 
DESEA i O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E manejadora de niños, cariñosa con ellos, ó bien 
para el servicio de criada de mano: sabe cumplir con 
su obligiclón y tiene personas que respondan por su 
honradez. Informarán calle de Peñalver número 12, 
1105S 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano. Pasaje n, 2, altos do 
la casa de baños. Tiene quien garantice su conducta. 
En la misma un criado de mano. 
11052 4-17 
l & E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento. Darún ra-
zón calle de Teperife níimero 26. 
11039 4-17 
S E S O L I C I T A 
ttna criada para los quehaceres de un matrimonio. 
En la calle del Baratillo número 1, darán razón. 
11050 4-17 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una colocación, ya sea para criada de 
mano ó manejadora, bien para Ir al campo ó para la 
ciudad: tiene bastantes personas que la recomienden. 
Informarán Economía n. 36, á todas horas, 
1Í042 4-17 
T ^ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
JU'sular de manejadora en casa de familia docente. 
Sabe coser y tiene personas que respondan por ella, 
O ' l le i l ly número 31 darán razón. 
11015 4-17 
Manejadora 
Se solicita una de mediana edad. Calle 16 número 
6, Carmelo. 11080 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, ha sali-
do aquí de su cuidado: tiene quien la garantice como 
Inmejorable, Informarán calzada de San Lázaro r^, 
casi esquina á Genios. 11071 4-17 
E N T R O D E C O L O C A C I O N E S . L A S F A M l -
iias que quieran estar bien servidas acudan á este 
antiguo Centro que quedarán complacidas. Se nece-
sitan 3 criadas blancas, 1 para Marianao, 2 maneja-
doras, 3 cocineras, 5 muchachos. Acudan á Aguaca-
te 54, n0?6 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A A N D A -luza de mediana edad para manejadora ó acom-
pañar á una señora y limpieza de la casa; entiende 
de costura á mano y á máquina: tieno personas que 
garantiedu «m taoralidad. Industria 118 informarán. 
11051 4-17 
DESEA i . C H O C A R S E U N A C R I A N D E R A penintular de 4 á 5 meses de parida para criar á 
echo entera, la que tiene buena y abundante y con 
personae que reapondm por ella. Marqués González 
esquina á San Rafael n. ü informarán. 
l l f '57 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pédilasa^f de crífcaa do mai o ó manejadora en 
una cana ivspeiable; 3$be cumplir con su obligación 
y tiene persones que la garaatic^n: darán razón calle 
de S-ui P'-dro número 6, funda La Perla. 
11155 4-19 
Par «i Mari» nao 
Se ooli',ita usa criada do mano, blanca, que terga 
reftrennips iLÍ ' omarán Concordia 113 
11153 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ^ O locarse de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. In fo rmarán Bclascoain i . 6. 
11179 4-'31 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A O t í l T A D E 12 á 14 años ó una mujer de mediana cdai), iláudole 
an mediano sueldo. Calle do Neptuno esquina á San 
.Nicolás, altos de la tienda L a Retór ica 
11219 4 21 
I E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
Fninsular de criandera, ya está acostuuibra'ia en 
el pais y tiene casas que recomienden sn c nduetu: 
tiene leche aunque tea, para dos niños si so le presen-
ta: pueden informar San I gnaeio 51, fábrica de c i -
garros esquina á Luz. 1132" 21 
AV I S O , — A los dueñas de hoteles, rett jujanl j , cafés, fondas, casas de huéspedes 3- al público fa-
cilitamos cocineros, camarero» y toda clase de sir-
vientfce de ambos sexos con buenas referencias, para 
dentro y raerá de la capital. También faciiiti.mi.s 0-
perarios y trabpjridores. Agaiar 69, 11217 4-21 
f - ^ E S E A C O L O C A R S E l J N U O M B k Ü D E M E -
1 > diana edad de criado de mano 6 poriero ú otra 
cosa cualquiera que se peeMUte: tiene qnien respon-
da por é! y sabe cumplir con su obligación laforma-
rán Vi'legas 110. 11181 4-21 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D " Y D E 
muy buenas eostumbres, desea encontrar una 
•buena casa para servir á la mano á un matrimonio 6 
á una corta famil í i , de seis de la m a ñ a n a á siete de 
l a noche. I m p o n d r á n Salud &í. 112 2 4-21 
E S E A C O L O C A R S E D E f I R I A DA D E 
mano en casa de moralltUd y pot* famlla u ra 
joven peninsukr es muy formal sabe cumplir con su 
•obligación y tiene persona que responda por su 
conducta Apodaca 46 esqu na á Suar^z establo de 
carruajes ea los altos Informarán. 11189 4-21 
S E S O L I C I T A 
un mucluuho blanco de 14 á 10 años para criado de 
mano, que eepn su obligación y tenga quien lo ga-
rantice: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. O ' R t i -
l l y f t l . 11)19 4-10 
Dc> p r a m é m e í a g e 
Uu cecínoro francés de oolcr. Oesea colocarse en 
casa particular ó est''b ecirniento bien sm para la 
Habana ó el campo. Cuarteles 16 informarán á todas 
horas, 11127 4-19 
D E S E A Q O L P C A R S E 
nna buei a criada de mano peninsuía^, acostumbrada 
á es:e servicio y con personas que garanticen su bue-
na cundactH; impondrán Mercaderes n. 4. 
11137 4-19 
/ C O L O C A C I O N E S . 
V^Re 
SE P R O P O R C I O N A N E N 
eina 28. Telefono 1577 rr.ados y cocineros de !? 
y 2?, criandera;-. profesoiC'', etc. Compro y vendo 
prenda.') y mueblen; dsy y toejo dinero en hipoteca y 
vendo vinos do $1-80 girraf'ón y taascalpl pasa á 50 
eti. botel'a. I l l S S 4-19 
fficnA Qnn M I L PESOS ORO E S P A Ñ O L SE 
^P ' Ju l ' j l / ' J l / emplean en compra de casas en pacto 
de ictro y venta ical ó hipotoca de las m ú m a s de-de 
$"00 en adelante, sin corredor, todos los dísi aunque 
no esté puesto el anuncio Dirigirse á Jo sé M y G. 
fisliann camiseria, entre Sap Rafael y San José , de 
í l á2. I l ibana . U!4? 4-19 
S E D E S E A C O M P R A R 
UDÍI ínula Je 5 á fi años, buena prrsencia, «ai:a y sin 
resabios. Empedrado 2. 11229 4-22 
SE COMPRéN PÍANOS USADOS. 




AV I S O . 130,OJO PESOS SE D E S E A N I N V E R -tir en casas, en la forma siguiente: 10 casas de 
2 á 3,000 pesoa cada una. 4 de 5 á 8,000 prefiriendo 
las esquinas y una de 12 á 30,000 de alto y bajo mo-
derna, que u<> eslén en el barrio de Jesús Maiía , So 
reciben órdenes directas de 8 á 10 en la Barata, Sol 
y Habana, 11204 4-21 
SE D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E S A L A pn iiricadole Luis X I V . un Jurgo de cuarto y de 
cnmednr, un piano Ple je l ó Boisaelot y otros mue-
bles y enseres de una casa para establecerse una fa • 
milla: se prefiere de familia particular y se pagará su 
justo valor. Impondrán Escobar n. '5, 
11148 4-19 
P E R D I D A . 
Sa ha extraviado ua perrito de raza Puek, que en-
tiende l or Alt, Se Riatificará al que lo citregus ó dé 
razón de él. J e s ú s María 103. 11171 4-21 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e -
U'nlDsulaT de tres meses de parida con buena y a-
bnndacte leche para criar á leche entera, tiene per-
ooaa que respondan por su conducta. Impondrán 
alie del Prado n. 25 á lodss h^ras, 
11129 4-19 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora j-sninsalar de 4 meses de parida y acli-
matada en el país, sana y robusta y buena y abun-
dar te leche: tiene su hijo consigo, que se pueden en-
terar por él, y tiene quien la garantioe. Calle de los 
Sitios O. 15. 11102 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera asturiana aseada y de buenas costum-
bre* en casa particular de familia de respeto ó alma-
cén: tiene personas que acrediten sn buena conducta: 
Aguila317 informarán, 11195 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad de criada de mano en una casa 
decente sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella Villegas 78. 11196 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
•unamorena general lavandera rizadora y planchado-
l a : tiene quien garantice su conducta: informarán 
Ancha del Norte n ú m . 267 11185 4-21 
S E s o : L I C I T A 
una manejadora en los pabellones del Campamento 
de las Animas: sueldo 2 centenee y ropa limpia, 
11183 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n asiát ico buen cocinero aseado y trabajador en 
casa particnlar ó establecimiento: impondrán Mura-
l l a 113 11184 4-21 
C I E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
O Pedro Palacios, natural de Mondoñedo, provincia 
de Lago, quapor el año 1889 se hallaba en el cuartel 
(ie Orden Público, en el Cerro, contestando con su 
hermana Vicenta Palacios, desde allí á España ; si 
a'guno lo saba ó el individuo Pedro Informarán calle 
do la Habana n. 177 — V i e nte Maseda. 
11113 4 18 
D. Joan Snbirana. 
Interesa mucho á este señor celebrar una confe-
rencia con el Ldo. D . Francisco J . Daniel, calle de 
Lampari l la n, 74, altos, de 12 á 3 de la tarde. 
11101 4-18 
SE SOLICITA 
un mecánico lampista qne 8epa sn 
obligación y traiga bnenas referen-
cias, en Compostela número 56. 
ojo. 
Eu la bonita casa Consulado 122 á personas decen-
tes se alquilan habí1 aclone» y una sala con muebles 
y asistencia si se desea, hay baño y telefono. En la 
misma se sirven comidas á domicilio. 
11315 4-23 
C 1276 4-18 
S E S O L I C I T A 
dos crianderas á leche entera en Virtudes número 18 
que 6c presenten de 11 á 1 que tengan buer a y a-
bnndante. 11188 4-21 
S E S O L I C I T A 
mn criado de mano que sepa cumplir con su deber 
« a Manrique 115 y un ai lát lco cocinero, ambos que 
tengan personas que respondan por ellos. 
11186 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de regular edad con referencias y 
una chiouita de 12 años para entretener á un niño de 
2 años: Refugio 8 entre Prado y Morro de 12 á 4. 
11187 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne sepa cumplir con su obliga-
ción y t eng i buenas referaocias. San Miguel 43, de 
10 en adelante. 110*7 4-18 
Para casa de familia se solicita 




ÜN A J O V E N A L E M A N A S O L I C I T A U N A plaza COBIO maíiejadora de casa ó de niños, ha-
bla inglés, alemán é italiano y tiene muy buenas re-
comendaciones Addres E, F, , en el Jiotel Roma. 
11111 4-18 
C O C I N E R O 
JSe feo-.i-oita para los Oficiales del Crucero " C o l ó n " 
Sí no s a b e á la perfección el arte cullnarie y uo tiene 
personas que abonen por su conducta que no se pre-
sente. 11194 4 21 
S E S O L I C I T A * 
m í a general criada de IUSU-Í jg.ns tenga referencias. 
Amiá tad98 entre San J o s é y i í a r ce lona . 
11201 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E w A C R I A da de mano de mediana edad, acostumbrada á 
este servicio ó bien para manejar un niño rec ién 
aacido ó a c o m f a ñ a r una señora: tiene personas que 
Hagaranticen: Vi l leg is núm. 21 dan razón, 
11203 4-21 
S E S O L I C I T A 
una niñera blanca de mediana edad, acostumbrada 
al ecrvic'o. ee prefiere peninsular: informes La Bom-
ba peletería. ' uba y Lamparilla. 
11117 4-18 
AG K A D E u l D U S i J E L C O N S T A N T E F A V O R que nos dispensan las familias, mandamos con 
buenas recomendaciones criados, criadas, manejado-
ras, porteros y cocineros; cómprame s dos casas de 
$1000 y dos de fiOOO, ae promete la mayor reserva; se 
necesitan por el barrio de Colón ó San Lázaro . O" 
ReülvSO. 11115 4-18 
D B t B A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, de cocinero 6 criado de mano: 
tieiie quieu responda por él. Sueldo 3 centenes. I n - j 
Ifonatiráa en Monte y Zulneta, bofog», 
ÜN A C R I A N D E R A D E DOS MESES D E PA rida, abundante de leí he, peninsular y aclima-
tada, desea colocarse, ya sea en la capital ó en cual-
quier punto de la I s V • n la cal'e de Monserrate 45 
informarán. 11114 4-18 
S E S O L I C I T A 
u: a muchin ha bV....u • ó '.• .••••l-r. de 10 á 12 añi s pa 
ra el cuidado n'ia i ' l e afui y medio: l o i a r á u 
de fu .li-istc San Láz; >" UH 1 " ( 7 4-"< 
S E S O L I C I T A 
un bnen criado de mano que sepa £u obligación. A-
margara 49. 11106 4-18 
A guiar, esquina á C h a c ó n 
En los altos se alquila una gran ssla, muy elegante 
ludependiente, propia para bufete ó muestrario: 
t ambiéa hay dos elegantes y ventilados cuartos co-
rridos con BU balcón á ¡a caMe 
1128' la-22 ñ-?3 
TTermosas y frescas hal ltaciont s. todus con bal -
XjLcón á la calle; ee alquilan con toda asistencia en 
O'Reilly 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina 
á la española y á la cnolla, trato esmerad , entrada 
Independiente y á todas horas, se da llavín. Precios 
económico ' , 11321 4-23 
Habana número 55, rente al parque. En esta res-petable casa se alquilan hermosas habitaciones á 
matrimonios con toda asistencia, hay departamentos 
para familias, es casa de respeto. 
11293 8-23 
$ 2 6 . 5 0 O R O . 
Dos elegantes habitaciones altas, con balcón, i n -
dependiente, pisos mosaicos, baño, Inodoro. Aguiar 
esquina á Chacón. 11282 la-22 3i-2n 
S E A L Q U I L A 
en S^n Nicolás 85 A una espaciosa y ventilada habi-
tación á señoras solas ó matrimonio sin niños. 
11316 4-23 
S E A L Q U I L A 
y se vende la cana. Moreno n. 55 Cerro, de azotea, 4 
cuartos bajos y 2 altos, y agua, al lado la llave. Sin 
Intervención de corredores, Marina 16 está el dueño. 
11317 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Fac tor ía 71 y 73, tienen sala, cuatro cuar-
tos y agua; la llave eñ la bodega esquina á Misión. 
Informarán Salud 85. 112»9 6-23 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á !a calle, tienen agua é 
inodoro Amargura 94. 11312 4-23 
S E A L Q U I L A 
en módico precio en casa de familia decente tres ha-
bitaciones j untas ó separadas. San Láza ro 88. 
11305 4-23 
ITeptuno 113 
Se alquila á hombre solo y eu casa de familia de-
cente una habitación alta: en la misma informarán. 
11304 4 23 
H A B A N A I O S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con a-
slstencla y sin ella, á precios sumamente módicos y 
en caso de enfermedad serán asistidos con todo es-
mero y eficacia; hay departamento para familias, 
11310 4-23 
Próximo á los parqnes 
y bíiños de mar, se alquila el hermoso piso bajo de la 
nasa cali i de Crespo número 19, compuesto de za-
guán, s-ila de dos ventanas, gr<tn saleta, comedor, 6 
cuartos, cocina, gran patio con arboleda, agua y de-
más servicios. Puede vorre y tratar de t u precio y 
rondieiones con ¿1 inquiliivo one ocupa los altos. So 
Um'-.ine de 8 á 1" de la mañ^íia. 1 '309 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los boui es y elt gantes altos de Neptuno 114, muy 
cómo.lop S higiénicos, á propósito para una familia 
iie guato: la llave en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y do 1 á 3, Lio. Gavaldá . 
113Q0 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso Jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay uu encargado de enseñarla, é I n -
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frente á la Iglesia, 10945 8d-18 8a-18 
Concordia níimero 3 
Se alquila esta casa con sala de mármol , saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56, sitos. 
10375 alt 3-16 
En doce centenes se alquilan los bajos de la casa Aguila 121, entre San Rafael y San José , Inde-
pendientes de los alt. s, con sala, saleta, cinco cuartos 
baño y demás comodidades. La llave en el 82 de la 
misma calle y la dueña en San Indalecio 15, Santos 
Suárd%, Jesús del Monte. 11274 4-22 
En Obispo número 76 
se alquila una hermosa habitación muy fresca con 
balcón á la calle, con asistencia ó sin ella á caballe-
ros. No es casa de huéspedes: se da l lavln. 
11226 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones una alta y otra baja, buenas y á 
módicos precios, no se admiten niños n i animales, 
casa recomendable; hay teléfono. Consulado 09. 
11273 4-22 
S E A L Q U I L A 
en los altos de la casa Mercaderes número 4 un mag-
nífico local propio para escritorio ó bufete, con bal -
cones á la calle y piso de mármol. 
11230 4-23 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
la espaciosa y elegante casa situada calzada d é l a 
Reina n. 92, compuesta la parte baja de zaguán, sala, 
saleta, 5 hermosos cuartos, baño de azulejos, salón 
de comer y ca alleriza para 3 caballcs, y los altos 
tienen sala, gabinete, 7 cuartos magníücumei.to tapi-
zados, salón do comer. Idem para roperos, mamparas 
do espejos, pisos de mármol y mosaicos, bañ.-i, etc : 
estara abierta durante el día y t ra ta rán f n Neptuno 
n. 91, d e 8 á 3 d e l a t i rde . 11248 4-22 
E N $ 1 7 ORO 
te alquilan dos habitaciones á caballeros ó matrimo-
nios sin h'jos, en Acosta 17. 11276 4-22 
Se alquila un cuarto con un saloucito al frente cer-ca de la azotea, tiene agua y sumidero y es muy 
fresco v propio para un matrimonio pobre ó un lava-
dero. Cuarteles núm. 5. 11268 4-22 
Znlueta 86, esquina á Teniente Rey. 
En esta respetable casa por su moralidad y buen 
trato, se alquilan hermosas habitaciones con todas 
las comodidades que deseen las familias. Es casa de 
respeto. 11233 8-22 
Se alquila una buena casa de alto y bajo, bien ven-tilada y fresca, Manrique 230: la llave en la bode-
ga esquina á Figuras é iaformarán en la misma y en 
Dragones u. 1, peletería. 1x161 4-21 
En Pr íncipe Alfonso número 208 se alquilan los altos y magníficas habitaciones bajas. Los altos 
tienen tres piezas, cocina y llave de agua. En la mis-
ma Informarán. 11177 4-21 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa Sol y Aguacate y las accesorias del bajo, para fa-
milias de moralidad: tienen todas las comodidades. 
En el puesto de pescado informarán, 
11175 4-21 
Plaza de toros de Carlos I I T . 
Se arrienda esta plaza, situada en la calzada de la 
Infanta, por el término de cuatro años. Pueden verse 
las condiciones en la misma y en Obispo 59 y 61, pa-
pelería^ 11209 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Empadrado 43, con cuatro habitaciones, 
con todas las comodidades pera corta familia sin n i -
ños: se exigen buenas garantías, 11211 4-21 
Para una familia corta y decente: se alquilan los ventilados altos de Crespo 38 compuestos de 3 
salones y servicio independiente, llave de agua v 
opción al baño y dependencia para un criado: todo 
eu 6 centenes con fiador ó dos meses en fondo 
11189 5-21 
En el Vedado se alquila una cana con todas las co-modidades psra una corta familia en dos onzas 
mensuales y otia para una esteusa famila con fruta-
les huerto baño v ib-más: calle 11 entre 10 y 12: i m -
pondrán O'Reilly 96. C, 1381 4 21 
Lealtad 18 
Sp alquila estx bonita casa con 4 Inhitaciones ba-
jas y uu alto La llave en la bodegi. Informarán en 
San Ignacio 33. 11193 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa más ftésc» y v e o t i l á d a de 1* calle de los Ofi-
cios núm. 7. así como un hermoso salón con vista al 
mar y auy fresca en San Iguacio n. 2. Informarán 
eu etta á toil is horas. 11203 4-21 
No es i!a>a de vocimlad, eou ag iü y lo'io inde pendiente, á matiimonio sin niños ó señoras de 
tmla Jesencia y moraliciad, en Murced" ü9, se alqui-
lan dos habitaeiones entresuelos; no admiten ani -
males, tinas con plantas ni abren las puertas después 
de las 10. Garant ías dos meses en depósito 
112(8 4 21 
Beniaza utíniero 19 
Se alquilan tret cuartos altos para hombrea solos ó 
para uo matrimonio sin l i jos 
11165 4-21 
S E A L Q U I L A 
en cinco onzas por lo que falta de temporada la her-
mosa casa San Andrés núm. 12, Marianao: se alquila 
con muebles. 11182 4-21 
En la nueva casa Galiano 72 
se alquilan hermosas y fieseas habitaciones altas á 
caballero ó matrimonio sin niños, se daa y toman re-
4-21 f irencias. 11173 
E n la calle de Femento n? 2 esquina á MuMcipio, eu J e s ú s del Monte, se alquilan eu módico precio 
unos espaciosos y muy frescos altos, capaces p i r a 
uoa regular famiba. compuestos de 4 cuartos sala, 
comedor, cocina, gas, baño y agua, á una cuadra de 
los carritos, por muy buena calle. En los bejoa de la 
misma inf reliarán. 11124 4-19 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 10-60. Compostela n ú m e -
ros 111 y 113 , entre M u r a l l a y Sol. 
I116J i - i 9 
Se a lqui la la cas* Indu-tna n "3 propia para una larga familia, además de todas las «.'omodidades 
tiene espac'^so zi .guán, patio, tiasp tio y caballeri-
zas. Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la 
tarde, informarán. 11157 4-19 
Se arrienda una finca en uno de los mejores barrios de osta capital, linda con la carretera de Mana-
gua, cercada, con dos buenas fábricas, palmar, á r b o -
les frutales, agua corr ióme y de pozo, dividida en 
cuartones. I r foímará el Jefe de la estación de Con-
cha, Habana, de 7i á 9 de la m a ñ a n a y de 1 U á 4 de 
la tarde 11123 4 19 
8e alquila eu cinco onzas y media mensuales la . _ hermosa casa-quinta situada eu la calle 7 esquina 
á 12, en el Carmelo! reúne todas las comodidades a-
peteclbles. En Villegas 92, olicina da la "Gaceta de 
Ferrocarriles" y eu San Láza ro 138 informarán. 
11135 4-19 
E N N A E l A N A O 
e alquila una hermosa y fresca casa; S. Francis-
co ta, 94 (Marianao), informarán. 11140 4-19 
Se alquila la hermosa, fresca y bieu simada casa Manrique 116, con sala, 5 cuart'S bajos y 2 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de mármol , 
baño , inodoro y demás comodidades para una regu • 
lar familia: la llave en la botica do la esquina. T r a -
tarán de su ajuste en O'Reilly 9^ de I I á 5 de la 
tarde, 11146 4-19 
Salud n, 30, ni lado de la iglesia, se alquilan unas hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
suelo» de raoaaico: hay un precioso salón con tres 
balcones á la calle y piso de mármol : tiene todo el 
servicio necesario. Además , se aquilau 4 caballerizas 
con su zaguán para un coche. Informarán en la mis-
ma, 11120 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Aguiar n 100, esquina 
á Obrapla, para familia ó escritorio, Eu la misma 
casa informarán, 11125 4-19 
En casa decente y punto cóotrico, se alquila una bonita sala baja á la brisa, ó uu cuarto interior 
con vista á la calle, con ó sin muebles, á personas de 
moralidad fin niños. Se cambiau referencias. Indus-
tria número 62, esquina á Trocadero, bajos. 
11131 4-19 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaeiones i l tas . fronte á la bahía , pro-
ph.s para efcrltorlo en Baratil lo n. 7. 
11138 4-19 
En gai ga. Se alquila la casa San M i g a d número 196, con sala, comedor con persianas, cuatro her-
mosos cuartos, espaciosa cocin'B y agua de Vento, en 
el uúmeio 184 está la llaue é informarán. 
11144 4-19 
Altos muy frescos y ventilados para regular fami-lia y por poco dinero, en conjunto ó ñor habita-
ciones. Paseo de Tacón, ú l t ima pila. Informarán 
en el café, paradero de las guaguas del Pr íncipe, y 
Agalla n, 129. 11U86 8-19 
Se alquila nc a sala y habitación muy frescas y muy _ barato, y sino hay niños macho más barato, en la 
calle del Sol n. 4, próximo á los muelles de Luz y 
Caballo - ía y á la Aduana, es casa de orden y de mo-
ralidad: en los altos informarán á todas horas. 
11105 4-18 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan es-to? altoa propios para eecrit"MO. 
11091 15-18 
Estrella 77. Se alquilan dos hermosas y frescas habiticiones altas, á una cuadra de Ruiua y tres 
de la plaza: se dan y t iman jeforenoias, no se quie-
ren niños: en la misma te alquila el zaguán. 
U088 H « 
20, Jesús Peregrino 20, 
Se alquila este saloucito con diez habitaciones y 2 
accesorias con puerta y ventana: de su precio y condi-
ciones informarán su dueño, Bernaza 60 á todas ho-
r i s . 11112 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos y con vista al mar, compues-
to de sala y dos habitaciones, agua, etc. Informarán 
Ancha del Norte 194. 111U8 4-18 
Se alquila la casa calle de la Rosa número Í4 : consta de portal, sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, patio con árboles frutales: la llave eu 
la estación del Ferrocarril de Marianao, Tul ipán. 
Impondrán Mercaderes 19 ó Playa de Marianao 71, 
11089 4-18 
H A B I T A C I O E T E S 
Se alquilan Empedrado 15, 
11076 8-17 
E S P L E N D I D O P I S O . 
Se alquila d principal de la casa Cuba 71 y 73, es-
quina á Muralla, todo de mármol, fresco y á la brisa 
por los cuatro frentes. 11004 8-16 
Se alquilan los bajos de Acosta n, 6, muy frescos y claros apropóslto para escritorios y muy cerca de 
los muelles. Pueden verse á todas horas. De su pre-
cio Informarán San Ignacio 50, Ldo. ( iavaldá, de 7 
á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
10958 15-15 
R O S A N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 Ag 
Para escritorio 
Se alquila una habitación en Amargura 21 esquina 
á Aguiar, Informa el portero, 
10793 15-11 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tanas á la calle, zaguáu, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bsjos y do' altos, baño. Inodoro, cocina, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
eu Moute 72, altos lf>762 15-10 
C A R M E L O . 
Se slqulla la magnífica casa de la calle 15 n. 107: 
la llave eu la esquina, 10050 15-8 
BIÍHX A Z A 1 , F R E N T E A L P A P R U E C E N T R A L 
Eu esta casa, que es la más céntrica da la ciudad, 
por estar coutigua á los teatros y paseos, se alquilan 
habitaciones á personas de moralidad, con alumbra-
do toda la noche y l laviu, tienen todo el servicio 
muy á mano. 10581 15-7 
En el Quemado de Mssianao, en la calzada muy próximo al paradere, se alquila una hermosa casa 
con Jardín, gran portal, pozo bueno y demás comodi-
dades Razón en Guanabacoa, Pepe Antonio 21, y en 
la Habana de 12 á 3, Obrapía 57, altos, 
11078 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en Villegas n. 105, frescas y limpias habitaciones a l -
tas y bajas, á hombres solos ó á matrimonios sin n i -
ños. En la misma impondrán, 11079 4-17 
C O N S U L A D O N . 122 . 
Se alquilan habitaciones: es casa docents, hay te-
léfono, baño; un entresuelo en $7 oro, asistencia si la 
desean, á precios arreglados: comida bien codiraen-
?ada. 11085 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espléndidos altos de la casa Galiano 95, 
entre San Rafael y San José . En la muebler ía del n . 
93 informan. 11082 4-17 
Se arrienda ó se veude un ja rd ín situado en el Ce-rro, á una cuadra de la calzada y próximo al pa-
radero del Tul ipán, con sus casas, propio ")ara horta-
liza ó j a rd ía por atravesarle la zanja. Dirigirse P l u -
ma n. 4, Marianao, á todas horas. 11055 4-17 
S E A L Q U I L A 
en. 12 centenes la casa Consulado 86, esquina á Ge-
UÍOJ, con sala, s -leta, 3 cuartos altos, 3 bajos, cuarto 
para criados, muy fresca, propia par* dos familias, 
con agua de Vento en la parte alta y baja. Darán 
razón San N i c o l d » 50 11068 4-17 
g ¿ A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Zulueta n ú m e -
ro 73. entre Monte y Dragones. Kr, la misma está 
la llave ó ioformarán Virtudes u. 8 11053 4-17 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó mat'imonion sin hijos los hermosos 
y v>;ntilaiiod altos de la casa Aguila 70. En 'a misma 
impondrán. 11056 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los eipaclosos alUn de la casa Santa Clara núme-
ro 37. 11060 4-17 
E S T R E L L A 84, 
entre Manrique y Campanario, ae alquilan dos habi-
taoiones en l a planta baj » en casa de familia decent 
Eu la tnÚma informarán. 
11070 4-17 
64 , V I L L E G A S , 64 . 
A una cuadra do la calle del Obispo, be alquilan 
cóinodan y frescas hiíbilacioues altas y bajas. 
11047 ' 4-17 
V E D A D O . 
Sa alquila la casa 51' esquina á 8?, ea nueva y tiene 
much.is como iida les, con ÜHUA V Jardín al rededor; 
su precio es muy mó iico. 7'? u. 20 t ra ta rán de su a-
juste, 11(72 4-17 
S E A L Q U I L A N 
hubitaidonos c »)j asistencia, se toman y dan referen-
cias^ GdliauoJSS. 110(53 4 17 
S S A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas c ú m 92, entre Galiano y 
San Nicolás; tiene gran sala, zagaán, cinco cuartos, 
gran patio, y demás comodidades. D a r á n razón I n -
quisidor u. í. IK'S'i. 4-17 
EN $lñ00 ORO. SE V E N D E E N M I L Q U I -lientot pea. s eo oro español ($1^00 ore) la cuar-
tería situada en la oaRe Ancha del Norte n. 263. En 
liv calle de Suárez u. 30, de siete á doce de la mañana 
Inf . rmarán. 11301 4-23 
AT B N n i O N . — S E V E N D E U N C A P E Y D U L cerla en la calle de mus comeré o de esta por la 
mitad de su valov á coasocuencm de que su dueño 
no puede es'ar al frente por noiiparso eu otro giro; 
yista-hace fe L f i rme- cá lza la del Monte 23 cafe; 
ea la m i . m i darún ra íóu de la vent i de uua bodega 
sin Competencia, 11297 4-S3 
Se vende u n í vidriera de tábanos, cigarros, quin-
calla, t i c . Es á propósito para un hombre casado y si 
es tabaquero mo or. pues tiene su casa propia, y a-
t ndiéiidola dá el alquiler de la casa y un sueldo de-
cente. Se vende porque sn dueño está enfermo y t l e -
n'» que salir de la Habana para reponer su salud. Se 
dá barata. Monte 286 á todas horas 11281 4-23 
AV I S O I M P O R T A N T E . E L Q U E D E S E E establecerse eu el giro de fonda, tiene buena o-
portunidul: te vente una en buen punto y con m u -
chas ventajas para el eomprtdor; se vende por asun-
tos de familia: informes Aguila y Virtudes, carnicería 
11286 8-23 
Kiosco, se Yendo uno rany antigno 
y acreditado en Dragones y Galiano, frente á la p la -
za del Vapor, por tener su dueño que dedicarse á 
otro nf gocio. Informa á todas horas en el mismo su 
dueño. 11323 4 23 
S E V E N D E 
una casa eu la calle de Cárdenas y una cindadela en 
la calle del Aguila: en Suárez 30 informarán de siete 
de la mañana á doce. 11302 4-23 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos v cigarros con su marca, al 
lado del muelle de Luz. Impondrán Luz y Oficios en 
la sombrerería. 11192 4d-21 4a-21 
VE N T A D E U N A S A S T R E R I A E N O ' R E I L L Y en $50Í?S una camisería $1,000 una bodega 1,700; 
otra $800; una ea Neptuno $1,800; una b<:t'ca $1,700: 
café y billar $ 3,000; un café $2.000; uua fonda en 
Guanabacoa $3,000; unsi fruteiíd $250; fonda y cafó 
$1,5(10; tren de lavado $750. Aguacate 5S, teléf. 5^0. 
11212 4 22 
SE V E N D E S I N S E G U N D A P E U S O N A U N A _ casa en el Vedado, calle 9 ó linea, cerca de los 
baños de mar, ocupa una manzaua de terreno y está 
redimida, p ióx mo á terminar su fabricación; t am-
bién en corta familia so ceden á un matrimonio tres 
habitaciones frescas con piso de mármol , se dan ba-
ratas. Campanario 235 B informarán. 
11271 4-22 
Tillegas 58, enfé 
E l tabaquero informa de una vidriera que se vende 
de tabacos y cigarros, de 8 de la mañana en adelanto: 
precio módico. 11235 
D U L C E R I A 
Se vendo una muy acreditada y punto céntr ico, sin 
pretensiones, por tener que marchar su dueño para 
la Península ; es bueu negocio pa'a los de este giro. 
Obispo 30 á todas horas. 11275 4-22 
EN R E G L A . SE V E N D E U N A CASA M U Y barata, mide 9 varas de frente por 40 de fondo, 
libre de gravamen, gausndo 3 doblones en $1000; a-
demás 3 en la calle de Aguacate de 4500 á $5000. I n -
formes M . Alvarez, Aguacate 54, entre O'Reilly y 
Empedrado 11264 4-22 
Compórtela 150—En esta casa acabada de fabricar se alquila una habi tación: hay baños, duchas, 
timbres, inodoros á la americana, pisos d? mármol y 
mosaico en toda la casa. E n la misma se vende un 
motor de gas para elevar ngua á toda la elevaeióp 
que se desee, te dá eu propf-rción por no necesitarlo 




Este preparado conteniendo TODOS los p r i n -
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E L I X I R DE D O R A D I L L A DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado E N -
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
TOS, I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñlmiento. 
Precio; 65 cls. el Irasco. 
De venta por Sarrá, Lobé , Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
m m m s m m m m m m m i 
TENEMOS en $6,000 una casa en Manrique; en Lamparilla esquina $56,000; J e sús María $5,100; 
Estrella $3,500; Obispo $22,000; Sol $4,500; Campa-
nario $4 000; Manrique $5.000; Chávez $ 1 , 5 0 0 ^ -
guila $3,000; Aguacate $4.600; Trocadero $3,500; A -
guila $7,0C0; San Rafael $3.500; Paula $10.000; Car 
men $3,500; Habana $6,500; Maloja $3,750; Merced 
P5 000; Coucordla $5,000; Moreno (Cerro) $1,S00; 
Vedado $4,000 y 6,000; casa-quinta $20,000; Santa 
Rosalía $3 200; Jesús del Monte $1,000; Manrique 
$5,000; Luz esquina $10.000; Luz $9,000; Bernaza 
$9,000; Animas $3 000: San Nicolás $2,500. Agua-
cate 58. teléf.mo 5f0. 11241 4-22 
S E V E N D E N 
terrenos do Garcini y parte de la estancia E l Retiro: 
Informarán calzada del Cerro número 613. 
11255 4-22 
E n Merced 59 
Sin uso se venden 2 ventanas de hierro, de forma y 
(amaño elegante por sus buenas dimensiones. 
112C7 4-21 
SI N MAS I N T E R V E N C I O N Q Ü E E L C O M -prador, se venden, una cindadela que produce 80 
pesos eu $4,C00; una casa moderna en 2,700, una en 
1,500, otra en 3,510 y otra eu 5,000. Dirigirse á la 
peletet ía La Barata, Sol y Habana, de 8 á 10, hora 
en que está el interesado." 11206 4-21 
ÜN G R A N N E G O C I O P A R A E L Q U I E R A hacerse dueño de casa para vivirla ó que le rente 
el 1! p . g Se venden dos muy baratüimaa, una eu 
$1,000 y 1,800, libres de todo gravamen. También eu 
la mlsman se dan $4,000 en hipoteca de una casa eu 
buen punto. Informarán Tenerife uúm. 24. 
11222 4-21 
B A R R E R O S . 
Se vende un salón magníQco de barbería, se da ba-
rato ó se arrienda, en uu punto de comercio, cerca 
del Parque. Informarán Tejadillo 40, la eucargads 
de la casa. 11200 ' 4-21 
POR I M P O S I B I L I D A D C O M P L E T A D E A -tonderla su dueño se vende en proporción nna 
botica bien situada, surtida, poca contribución, casa 
capaz, ab.uíler cómodo ($34) y regular despacho. 
San Kafael 124 informarán. 11224 4-21 
AP R O V E C H A R S E . V E N D E M O S U N S O L A R fabricado, eu $1700, preduce $10 mensuales, una 
fooda situada en punto céntrico y otra cou posada eu 
ganga; un antiguo café en 1500 y 2 casas ea la V í b o -
ra muy baratas, Aguiar 69. Rodríguez y Vila, 
11216 4-21 
S E V E N D E 
una casa en $1000 sin intervención de corredor, gana 
de alquiler $3S. Infotmaráu Santa Clara 8. de 8 á 10 
por la mañana y do 2 á 4 por ¡a tarde. 
11176 4-21 
POR N O P O D E R A S I S T I R SU D U E Ñ O y N O ser barbero se vendo una barbería situada en buen 
punto, tiene muy pocos gastos y bastante trabajo; se 
da on poco precio: darán razón San José , esquina á 
Hospital 119 ó Jesús del Monte, Princesa 13. 
11205 4-21 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 7 A 8 C A B A -_ Helias cou cercas de piedra, agua corriente, libre 
de gravamen, de primera, inedia hora do tren y una 
de cálza la, precio 18,000, y tomo en otra de 17 á 18, 
sembrada de caña, provincia de la Habana, 9,000 en 
hlpotsea por cuatro años, l i por 100, y doy en otra 
12,000; vendo casas de todos precios por calles y ba-
rrios, con ostableclmlento ó sm él, en el término" mu-
nicipal de la Habana, aunque no esté puesto el anun-
cio. Razón Galiano n. 92: dirigirse á J . Menéndez 
de 11 á 3, 11113 4-19 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero la casa Belascoaín, de 
cantería y azotea, áb re de todo gravamen, propia 
para establecimiento. Villegas 5H, de 8 á 10 y de 3 en 
adelante 11109 4-18 
A T E N C I O N . 
Por módloa regalía se cede el local de Villegas 60 
con todos los enseres de panader ía , se presta para 
cualquier clase de giro; da ián r a z ó n e n l a mism1! casa 
10910 8-15 
S E V E N D E 
una bodega fituada en buen punto ó se admite un so-
cio dejándole lu mitad del capital en comandita. I n -
formará n Aguaca'e 54. 10'189 15-5 
•MI 
EN JESUS D E L M O N T E , C A L L E D E L A Princesa, entre Marqués de la Torre y San . 'osé, 
ai lado d u ' 'ampo Alegre (estancia) se vende uua 
muía d« mán de 6 cuartas de a'zada, retinta, maes-
tra en pareja ó sola. En la misma sa veude uu caba-
ll i to ubscuro baeu caminador, propio para niño. I n -
formará Ramón Diaí-. ll'>25 4-22 
S E V E N D E 
un o-.ballo criollo oidor alazán de m á i de (¡i enaltan 
da alzada y una ínula criolla: pueden verse en B c -
lascoain 8?^. ó "nifuruiau d* 9J á IQ.J de la inañana. 
H2,'0 4-22 
S E V E N D E N 
uu caballo criollo de 7 cuartas alzada, legitimo cami-
nador, y uua vaca taza suiza do ocho días de parida; 
se venden por no uecesi arlos su uneño. Real n. 180, 
Regla. 111 (U 4-i.'! 
un magnífico caballo andaluz de monta y un burro 
pa'lre garantizado como buen cubridor. Da rán razón 
Mercaderes núm. 34. 
Cta 1283 15-21 
Propio para un niño 
Se vende un caballo trinitario de buenas condicio.-
ues, cinco cuartas de a'zada y propio para niños 
Para informes Campamento del P r í ac ipe , ba r r acón 
núm. 29. 11151 4-19 
S E V E N D E N 
un mKgnítico y bonito milord y uua duquesa de uso 
Salud 10. 112U 1-22 
Ü K VIS A - V I S L A N D A U . Un coche propio para el campo. 
Uu carro para veuta ambulante. 
U n coupé, ftbricanto l i 'oder. 
Uu i abrióle ó t í .bury de dos ruedas. 
Uua guagua propia para familia. 
U u arreo de pareja casi uuevo, con hevillajes do 
rudos á fuego 
Todo se vende barato ó so cambia por otros ca 
rruajes Salud n. 17. 11236 5 22 
MUEBLAJE 
Estando E L CAÑONAZO encargado de 
la realización de un mueblaje de una de las 
casas mfjor amuebladas de esta capital; 
avisa (i su numerosa marchantería que aún 
quedan por vender varios muebles finos, 
cuadros al oleo originales, bronces legíti-
mos, platos y jarrones Sevres de gran ta-
maño y varios objetos de arte, todo por mu-
cho menos de su costo. Vista hace fó. 
Informarán 
11323 4-23 
Campanario níimero 37 
Por uo necesitarlos se vendon varios muebles: de 
7 á 12 de la mañana . 11159 4-21 
UN J U E G O L U I S X V C A O B A , E S C O L T A D O un lavabo tocador caoba, varios escaparates, j a -
rreros, mesas de comer, aparadores, sillas de Viena 
y Reina Ana, espejos, l ámparas , camas, peinadores, 
vestidores, escaparates de espejo, bufetes y otros 
muebles. Compostela n ú m e r o 124, entre J e s ú s M a -
ría y Merced. Se compran; cambian y componen 
toda clase de muebles, se doran y florean camas. 
11141 4-19 
P I A N O . 
Se vende uno muy barato de la fábr ica de Era rd . 
Angeles uúmero 9, á todas horas. 
C 1281 8-19 
S E V E N D E N 
casi rega^dos cuatro espejos medallones y algunos 
útiles de fonda. Neptuno 226, á todas hor.is, 
11119 4-19 
S E V E N D E 
una magnifica cauta do bronce, de corona, camera, 
eu muy buen estado, tiene muy poco uso: i n fo rmarán 
de su precio en J e s ú s Mar ía 92, altos, d onde puede 
vorse. 11122 4-19 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una máquina para inflar glouuo 
y diferentes gruesas, de globos d . varios colorcij 
tamaños , recibida de Par ís , Para su ajuste Obrar 
U i altos. 11260 4-22 
CI R C U L O M I L I T A R . — S E VENDEN TRESl tanques de hierro usados; si alguna persona dtJ 
sea comprarlos, puede pasar por esta SociedaJ, IIOM 
de se les enseñará , á cualquiera hora del día. 
C 1262 lü-15 
--id-»-^,^,. .- , , , , --; • . J 
SUSPENSORIO 
Élist ico . sin correas debajo de los muslos, para varloo. 
celes, hldrooeles, etc. — Exíjase el sello del ümiilor, Impreso sobra cid» tuecensorío. 
LE GOfÜDEC 
SUCOESOR X^J 
Bendagrista { DESOSÉ 
1], ras ItieDne-Kareel 
P A R I S 
HIERRO 
M I G N O N 
ÍVÍUY EFICAZcoDlal» 
CLOROSIS 
D E B I L I D m 
ENRIQUECE la SANGRE 
RESTABLECE LAS FOtfiZB 
A B R E E L APETITO 
PARIS, 28, rué Bergén 
Eu LA UAEiSi : JOSÉ SAI 
lo" 
DE 
A L O S B A R R E R O S . 
Se venden los muebles y demás út i les de un salón 
de barber ía . Compostela 24. 11182 4-19 
LA ESTRELLA DE ORO, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrap í a , Teléf . 694. 
Vendemos los grandes juegos de sala dê  60 á 30, 
los de 800 á 150, de cuarto magnlllcos de (HX) á 300, 
las sillas y sillones á 3, escaparates con luuaa visóte 
á 100, canastilleros á 25. peinadores á 30, espejos, 
camas, liras, l ámparas de cristal y de me t i i l , relojes 
y prendas do oro y brillantes á precloa do giiaga. 
11093 4-18 
J O S E M A E S T H S 
COMPOSITOR D E P I A N O S . 
Bernaza n . 16. 10819 15-A2 A g 
S E V E N D E 
uu pianino do Stelnway, gran forma, en Cerro 611. 
108S5 10-14 
A l m a c é n do pianos da T . Jf. C-artia. 
AUISTAD 90, B8QD1NA Á SAH JOBÉ. 
B¡n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famueoa pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosou de Oaveaa, etc., que 
ie venden sumamente módicos, nrregladoe & loe pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos USSAIOB, ga ran t i -
tados, al alcance de todas las fortunas, B© compran, 
ottmblan, alquilan y componen de todai cl»»es. Tele-
fono 1457. 10989 26-15 A g 
• • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA D E FUERZA 
A n e m i a , Clorosis 
D e b i l i d a d y Extenunoik 
CDRACIÓN RAPIDA Y CIERTA POR U 
Peptonatode Hierro Rol 
UblCO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimikbít 
y preferido por los 
tnsjores m é d i c o s del munúo, 
Desconfiarse de las falsificaciones éimlUdoH 
V E N T A A L . P O R M A Y O R i 
13, R u é Grsn ie r St-Lazare, PABIS, 
DepOdto eo todas las principales Fintudu 
• • • • • • • • • • • • • • • • i 







Y G B R A U E A S I f t E Y N E T 
Más eficaces que el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
f i e e m p l a n a z i venta josamente el 
A c e i t e e n todos sus usos. 
CHART0N,Farin.,2. Rué Tirón, ParlsvloduFím1", 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M A Q U I N A de Roas para moler caña, de cinco pies y medio de 
trapiche. En Villegas n. 92, oüclna de " L a Gaceta 
de Ferrocarriles," y en San San L á z a r o n, 138, i n -
formarán. 11136 4-19 
P I E N S A H I D R A U L I C A . 
Se vende una de 100 toneladas de fuerza, un hom-
bre solo puede manejarla, para estampar en madera 
ó metales. San Nicolás 108. 10926 10-14 
Uaeendudos é industríales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar ca l -
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á. Amat y C?, comerciantes é i m -
portadores de maquinaria y efectos do agricultura. 
Teniente Roy 21, apartado 346, tolófouo 245. H a -
bana. C 118J alt - 1 A 
y Grajeas de Gibert i 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S D £ LA SANGRE 
| Productos verdaderos fácilmente toleradoi 
por el e s t ó m a g o y los inteatinos 
ítíjtnia Itt Flrmit dtl 
[ D ' G I B E R T y d s B O U T S G N Y . r i r i i i t M k 
Prescritos por los primeros médicos. 
JBSCONFIESC P E 1-AS IMITACIONES 
I l l i l i i l l l l l l l l l 
182: 
8 a i a l l a de v e n t a en todas 
J a s b u e n a s f a r m á o i a s . 
% 
Í¡TN A G U I A R N U M E R O 75, SE V E N D E Ü N ¡jlente rápido, recti l íneo, de Da.llmeyer, 6 i por S.J; 
un lente universal número 4 de Ross; una carabina 
Winchester y algunas jarras y macetas y porillus de 
metal para balcones. Dirigirse al cochero. 
11147 4-19 
SE V E N D E U N A F L A M A N T E D U Q U E S A coa su limonera nueva y la ropa de coche, capote 
de paño para pescante; un magnífico vis-a-vls, dos 
preciosos caballos americanos jóvenes y sanos, de 
inmejorables condiciones y una muía propia para 
una jardinera, monta ó car re tón . Amargura 54. 
11121 4-19 
C O C H E 
Se vende un milord en muy buen estado en el ta 
11er de carraajes de San Rafael esquina á M a r q u é 
GonzáleE. 11126 4-19 
SDE¡ V E N D I E S 
un vls-a-vls de poco uso, caben seis personas, es muy 
sólido. Ssn Antonio número 2, Marianao. 
11059 6-17 
SE V E N D E U N C O C H E D U Q U E S A 
ea las majores condiuloaes, de poco uso y en perfec 
to estado do conservación, I s f o r m a r á u y puede ver 
se en la calle de la Zanja n. 58. E u la propia casa 
pueden adquirirse prendas y enseres pertenecientes 
á dicho carruaje, todo en perfecto estado. 
11018 8 16 
PE15PARADO P O R E L 
SESOS CHEVRIER 
farmacéutico da primara clase de PA RIS 
posée á la vez ¡os principios activos 
del aceite de HÍ JADO de B A C A L A O , 
y las propiedadea teiupéutlcas de l u 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable eo las personas, cuyo 
eitómago no puíde soportar las sin-
tandas crasa». Este vino, asi como el 
aceite de HIGADO tíe BACALAO, 
es ua proderoso remedio coutra lu 
S eoformedades niguieutes : 
\ ISCRÓFÜLA, RAQ'JITISJfO, A5EKU, 
aoaOSI3. BK0HQD1TIS 
i y en gcucriil contra todas 
/ las EliFISMKDADES (¡el PECHO. 
en elJW 
Enfermedades del AMO y del íúEQt 
alivio inmediato y curación con 
p e r f e c c i o n a d a p o r s i Dr DüP¡ 
(Exigir en cada caja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A, C J U P J J Y . S S S , R u é 8 a ¿ a t - M a j r t i n , j P - A X i J S , y en iod&s l ú a Farmad 
neposUarioa en la W « r v m a . ' ' J O S É S A R R A ; L O B É y T O R R A L B A S ; JOHNSON 
L O S I V U J V I S R O S O S M É D I C O S Q.XJIS J E M P L E A K T l a 
.-.1 O I . O I I H I D H O - F O S F A T Ü de C A I . . C l t E O S O T A U O 
la consideran como el remedio mas seguro 3- eflcaz contra las 
TíSJS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a s P a a t a u b e r g r e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de s o l u c i ó n . 
Encasa de L . PAUTAUBERGE, 22, rué Joles César, París, y las principales boticas. 
S-'?, R « e des F r & n c s - I i o u i ' j e o i s — P A l i l S 
ls/¡Lon.aiozi . 2 i l . ü r j . o í a Í J l a , I B a K i p o s i o i o n T3 ' .TXÍ -va r s£ i l 3 1 . S S 3 
L a hechura do cót» 
Oblea, la haoe mucho 
mus fácil para abserbar 
le da una aparlsucia mas 
reducida que la de todin 
las que ae conocen, y 
tn capacidad os B'.Q em-
bargo mucho niaa grande. 
BfiÉVET£ S. G, O. G. 
T..i máqniua de cerní 
estas Obleas se roo». 
míendu por su simpli-
cidad, su rápidez de co-
rar varias obleas a laves, 
y por BU precio módle* 
Dtpulttrloea LA HÁBiñii 
JOSÉ SARRA 
Cada O b l o a pudiondoae cerrav & voluntad por medio de nna parte ahata o rodondi, loa 2 tamafioi 
de íaS oblaa dan en realidad 4 capacidades dlferentea. 
-Ü (9 
-s n. 
Medalla de ORO 
l E P R I N G C 
V J m D A D J S í l O E S P E C I F I C O 
contra el E S T R E Ñ I M B E I M T O 
Pi ldo ra s laxantes con p r i n c i p i o ac t ivo do CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c e L E j P H I N C E , Fanaacéntico en B o u r g e B , Fnnda. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L | ÜJLSSOERANAS. — V A H I D O S . 
ATONÍA. D E L I N T E S T I N O . j N Á U S E A S . — JAQUECAS. 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. } LMD3U5ESTICNS3. 
E S r m E Ñ B i n i E N T O iloruta el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DS EHPLEARLO : una 6 dos Pildora al acostarte. Consúltase el Prospeito. 
DEPOSITO CN TOO AS UAS FARMACIAS V BRoaUERiAS, 
Cso' 
N i n g u n a . A M I M I A 
IBasaosGBS&aat -
m u o - e u x m - JARABE - GRAGEAS 
a I S B B B B B B B C 
1 
DE L A 
C O N S E R V A C B O N Y S S E L L E ^ A CE LA D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los Médicos por sus 
CaHdadev Antiséptieas; einblauguece los clientes s in alterarlos y 
conserva todas las partes la boca cu el m á s pcrlocto estado de salud. 
Los üemís producios de la B O C l í l T É H ' T G l É w r Q T r E . B S . o a l l a d e R i v o l i . 
en S a r i s , í.i/cs como e/ J a b ó n ICei loU^rmal p a r a e l tocador, los P o l v o s 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela, 
PERFUME EXQUISITO Y 
PASA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
DE LOO 
C A B E L L O S . 
DEPÓSITOS en í , u H a h a n u : J O S É S A R f í A y «n to las las principales casas. 
T I 
M a l e s d e ffistímiago, F a l t a d e S P u e r g a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
r i* n ^ ^ H H I I ^ H ~ 
E L MISMO eos 
C h l o r o s i s , E m p o b r c c i i n i n n t o d e la Sangre, etc. 
pvfii í isi i io, F.'ao uln', ! ufa ¡ios de los Ganglios, ele,-'-•• 
EL MISMO 
m m m 
P O L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
De un PERFUME DELICIOSO, pm blanijnear j suavízsr ei cútis 
H O U B I G A N T , P e r í m n i s t a e a P A R I S 
